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Abstract
This thesis focuses on libraries as a public institution in a multicultural society.
Using a qualitative research method it discusses the physical form and public role
of the library. The thesis looks at a selection of libraries in Bergen and London to
gain a wider international perspective. With the wider perspective in mind the, it
attempts to investigate the relationship between the physical form of the library
(the architecture and the furnishing) and how the public space is used and per-
ceived in everyday life. The study shows that the physical shape of the library is
important to its various features as a reading room, a knowledge center and simply
a place to be. By looking at the library as a meeting place it becomes evident that
the library is a place where interactions between knowledge, literature, culture,
language and other fellow human beings are present. Thus, the term “being alone
with someone” becomes relevant.
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1 Introduksjon
Bibliotek er en særegen institusjon i et moderne, multikulturelt samfunn. Atmos-
færen i biblioteket pa˚virkes av tiden, bøkene, fortellingene og kunnskapen som
samles og bevares i dette litterære landskapet. Som et “mulighetenes land” eller
et opplevelseslandskap kan biblioteket være et sted der man ga˚r ut av hverdags-
virkeligheten og trer inn i andre “verdener” eller sfærer (se P. Berger & Luck-
man, 2000). Objektene i biblioteket blir bestanddeler av ulike virkelighetsomra˚der
(ibib.), der ba˚de hverdag, fortid og fantasi er innen rekkevidde. I e´n bokhylle kan
man finne ut hva man skal ha til middag gjennom en samling av kokebøker, mens
man tre hyller bort kan hengi seg til en fantasifull reise med Don Quijote eller
Ringenes Herre pa˚ norsk, spansk, vietnamesisk eller russisk. I lys av dette blir
bibliotekrommet og dets samlinger viktige for hvordan bibliotekbrukerne kan be-
vege seg mellom de ulike verdenene, ba˚de hverdagsvirkeligheten og andre virke-
lighetsomra˚der som favner ba˚de fakta og fantasi (ibid.).
Ordet bibliotek er av gresk opphav og er satt sammen av “bok” og “lagerrom,”
begrep som er beskrivende for bibliotekets funksjon i samfunnet. En av bibliotek-
sektorens grunnleggende oppgaver er a˚ samle, ta vare pa˚ og gjøre tidens tanker og
kunnskap tilgjengelig. Videre sta˚r biblioteket for grunnleggende samfunnsverdier
som ytringsfrihet, kulturelt mangfold, kulturens egenverdi og allmenn tilgjenge-
lighet. Dette kommer til uttrykk gjennom bibliotekets samlinger, miljø og rom.
Oppgavene til biblioteket er stadig under endring og utvikler seg i takt med resten
av det multikulturelle samfunnet gjennom globalisering og teknologisk utvikling.
For a˚ fa˚ en bedre oversikt over bibliotekets oppgaver i det moderne samfunnet har
Marianne Andersson og Dorte Skot-Hansen delt biblioteket opp i fire kategori-
er, som viser til ulike samfunnsfunksjoner: kunnskapssenter, informasjonssenter,
kultursenter og sosialsenter (i Audunson, 2001). Dette viser ogsa˚ til bibliotekets
forma˚l som besta˚r av a˚ fremme demokrati og øke tilgangen pa˚ informasjon, sam-
tidig som biblioteket kan bidra til en meningsfylt og utviklende fritid og fungere
som en sosial og kulturell møteplass (Aabø, 2001).
I denne oppgaven vil jeg ta for meg kommunale folkebibliotek i et multikultu-
relt samfunn, der bibliotek skal studeres som institusjon for sosiale møter mellom
ulike kulturer, interesser og verdier.
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Problemstilling
Oppgaven tar utgangspunkt i Bergen Offentlige Bibliotek, bibliotekfilialen pa˚
Landa˚s og et utvalg bibliotek i London. Na˚r jeg har valgt a˚ observere bibliotek
i London, er det fordi London i større grad enn Bergen kan kvalifiseres som en
multikulturell by. Dette vil gi et interessant sammenligningsgrunnlag som kan
a˚pne opp for en større forsta˚else av bibliotek som kulturell møteplass. Gjennom
kvalitative intervju og observasjoner har jeg ønsket a˚ finne ut hvordan bibliote-
krommet blir brukt i et moderne, multikulturelt samfunn. I oppgaven vil det fy-
siske og offentlige rommet bli vektlagt med et multikulturelt fokus. Oppgavens
overordnede problemstilling er:
Hvilken rolle og funksjon har biblioteket som offentlig institusjon i et
multikulturelt samfunn?
I oppgaven vil jeg gjøre et forsøk pa˚ a˚ analysere og gi et innblikk i bibliotekets
funksjon, bruk og rolle i det moderne samfunnet. Ved a˚ se pa˚ bibliotek som et
multikulturelt rom vil jeg undersøke hvordan de offentlige rollene tilpasser seg
det heterogene lokalsamfunnet som stadig er i endring. Dette viser til oppgavens
underproblemstilling:
Hva har bibliotekssfæren a˚ si for bibliotekets rolle, bruk, struktur og
rom?
Na˚r jeg velger a˚ fokusere pa˚ det fysiske rommet er det for a˚ skape et fruktbart
blikk pa˚ bibliotekets offentlige rolle. Har bibliotekbrukernes oppfatning og opp-
levelse av rommet, eller romfølelsen, en effekt pa˚ hvordan rommet blir brukt? For
a˚ kunne konkretisere og komme mer i dybden av det fysiske biblioteklandskapet
har jeg valgt a˚ ta utgangspunkt i bibliotekenes flerspra˚klige samling. Gjennom
den flerspra˚klige samlingen kan vi fa˚ et konkret og ha˚ndfast inntrykk av hvordan
biblioteket er strukturert, hvordan det oppfattes og brukes. Observasjonene som
er gjort i forbindelse med oppgaven er i stor grad utført i bibliotekrommet som
en helhet, mens analysen av det fysiske biblioteket sentrerer seg i omra˚dene rundt
den flerspra˚klige samlingen. Na˚r jeg velger a˚ gjøre det pa˚ denne ma˚ten er det fordi
jeg gjennom observasjon har erfart at denne delen av biblioteket ba˚de kan repre-
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sentere biblioteket som helhet, samtidig som den delen er spesielt rettet mot et
multikulturelt og flerspra˚klig publikum.
Bibliotekets fysiske uttrykk peker mot bibliotekets ulike bruksomra˚der som
kulturell møteplass, oppholdsrom og kunnskapssenter. Gjennom disse funksjone-
ne fa˚r biblioteket ogsa˚ en rolle i forhold til integrering og inkludering i samfunnet.
Dette er viktige begrep i en multikulturell bibliotekdiskurs. Biblioteket er et multi-
kulturelt rom som favner mange ulike kulturelle uttrykk, ba˚de nasjonale kulturer,
subkulturer og grupper. For a˚ kunne se hvordan dette fungerer i praksis er det
nødvendig a˚ fokusere pa˚ enkeltgrupper, enkeltsamlinger og enkeltfunksjoner som
a˚pner opp for det multikulturelle i landskapet. Biblioteket ma˚ ta hensyn til enkelt-
grupper for a˚ skape det heterogene og komplekse tilbudet som er nødvendig for at
alle i lokalsamfunnet skal føle seg velkommen.
Na˚r jeg velger a˚ se ba˚de pa˚ det fysiske biblioteket og dets offentlige rolle i et
helhetlig perspektiv er det for a˚ pa˚peke at det multikulturelle samfunnet omfavner
alle: det viser til forskjeller blant mennesker i forhold til alder, kjønn, kultur, og
spra˚k. Biblioteket er en institusjon som i stor grad arbeider rundt en generell tan-
ke om likeverd gjennom informasjon og utdanning. Begrep som handler om det
multikulturelle samfunn kan derimot være stigmatiserende, der selv de “politisk
korrekte” begrepene kan være med a˚ tydeliggjøre skillet mellom ulike etnisiteter.
Hensikten med biblioteket som integrerende institusjon ma˚ være at alle sta˚r likt.
Det er samtidig viktig at alle i lokalsamfunnet kan finne noe a˚ identifisere seg med
i biblioteket, uansett om en er jente, russisk, buddhist eller punker.
Oppgavens struktur
I kapittelet som følger vil jeg redegjøre for det metodiske arbeidet, samt etiske
refleksjoner rundt oppgaven. I kapittel 3 vil jeg gi et kort innblikk i bibliotekets
historie og gjøre rede for den tidligere forskningen pa˚ feltet, samt diskutere teori-
er og begreper som er relevante for oppgaven. I kapittel 4 ser jeg pa˚ bibliotekets
fysiske rom, og pa˚ hvordan rommet i seg selv kan være med a˚ pa˚virke bruken
av biblioteket. I kapittel 5 ser jeg pa˚ bibliotekrommet i et offentlig lys og drøfter
hvordan biblioteket kan oppfattes og brukes som et offentlig rom, og hvilken rol-
le det har i samfunnet. Det multikulturelle aspektet vil her komme mer eksplisitt
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frem gjennom en analyse av bibliotek som integreringsarena. Her ser jeg pa˚ hvilke
roller biblioteket har i en slik kontekst, og hvordan rollene oppfattes av informan-
tene. Avslutningsvis, i kapittel 6, oppsummerer jeg og ser de to analysekapitlene i
lys av hverandre.
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2 Metode
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for den metodiske fremgangsma˚ten. Først vil
jeg ga˚ inn pa˚ valg av metode og deretter presentere gjennomførelsen av intervju
og observasjon. Til slutt vil jeg gjøre rede for hvordan jeg har ga˚tt frem i forhold
til etikk og arbeidet med analyse og fortolkning.
Valg av metode
Med bakgrunn i tema og problemstilling har jeg valgt a˚ bruke kvalitativ metode
som retter søkelys mot menneskers opplevelser, perspektiver, vurderinger og fore-
stillinger om egen livsverden (se Kvale & Brinkmann, 2009). Et av ma˚lene ved
a˚ bruke kvalitativ metode har vært a˚ komme i dybden av temaet pa˚ en nyansert
ma˚te, og fa˚ en forsta˚else av hvordan de ansatte ser pa˚ biblioteket fra et multikul-
turelt perspektiv (se Repstad, 1998; Forskningsetiske komiteer, 2010). Gjennom
informantenes fortellinger ønsket jeg a˚ finne ut hvordan de forholder seg til biblio-
teket som offentlig institusjon i et multikulturelt samfunn i sin arbeidshverdag. I
tillegg har jeg valgt a˚ benytte deltagende observasjon. Gjennom observasjonen
har ma˚let vært a˚ se intervjuene fra et nytt og bredere perspektiv, samt fa˚ innblikk
i tema fra ulike sider.
Informantutvalg
Bergen Offentlige Bibliotek er en stor institusjon med flere avdelinger og filialer,
og med nærmere 100 ansatte. For at det skulle bli lettere a˚ foreta et utvalg av de
mange ansatte, og for a˚ oppna˚ en bredde og dybde i analysematerialet laget jeg pa˚
forha˚nd noen kriterier for utvalg av informanter. Informantene skulle passe til en
eller flere av følgende kriterier:
• noen som sitter i ledelsen
• noen som jobber spesielt med det flerspra˚klige tilbudet
• noen som har regelmessig kontakt med bibliotekbrukerne
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Dette er korte, men relevante kriterier til problemstilling og kontekst. Tre av in-
formantene er tilknyttet hovedbiblioteket, et bibliotek som har større kapasitet og
plass til a˚ tilrettelegge for en større flerspra˚klig samling. I tillegg har jeg valgt a˚
ha med e´n informant fra en av filialene fordi jeg mener det kan være fruktbart
a˚ fa˚ innblikk i hvordan temaet blir tatt opp der. Det endelige informantutvalget
besta˚r av en biblioteksjef, en spesialbibliotekar, en konsulent og en deltidsansatt
ved La˚nda˚sfilialen. I tillegg til de øvrige kriteriene har det vært et det et ønske om a˚
fa˚ til en kjønnsfordeling for a˚ oppna˚ ulike perspektiv til tema. Informantene besta˚r
derfor av tre kvinner og en mann, et utvalget som representerer kjønnsfordelingen
pa˚ arbeidsplassen.
Jeg tok kontakt med biblioteksjefen for a˚ fa˚ tillatelse til a˚ ta utgangspunkt i
Bergen Offentlige Bibliotek og gjøre feltarbeid der. Deretter ble informasjonsbrev
sendt til de enkelte informantene.1 Alle informantene er blitt informert og spurt
om de vil delta via e-post. Responsen har vært varierende og jeg har fa˚tt mange
avslag før jeg endte opp med de fire informantene jeg har i dag.
I tillegg til hovedinformantene har jeg en informant som er tilknyttet Croyden
Central Library i London. Dette gir meg mulighet til a˚ sammenligne og fa˚ et in-
ternasjonalt perspektiv til problemstillingen. Tilleggsinformanten er kontaktet og
intervjuet via e-post, da jeg under feltarbeidet i London ikke lykkes med a˚ fa˚ kon-
takt med noen ansatte. Selv om det hadde vært ønskelig med flere informanter fra
London, ser jeg det som tilstrekkelig med e´n tilleggsinformant, da jeg i utgangs-
punktet skal fokusere pa˚ intervjuene fra Bergen. Etter mange avslag tok jeg derfor
en avgjørelse om at det var tilstrekkelig med observasjonsmaterialet og tilsammen
fem informanter. Ved a˚ ha fa˚ informanter kan man bruke mer tid til a˚ ga˚ i dybden
av de enkelte intervjuene, og mulighet til a˚ gjøre en grundigere analyse av mate-
rialet (se Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 1998; Fog, 1994). I ettertid har jeg
sett at dette var en riktig avgjørelse.
Presentasjon av informanter
De fire informantene som er tilknyttet Bergen Offentlige Bibliotek representerer
ulike stillinger, avdelinger og filialer i biblioteket. Trine Kolderup Flaten (68) er
1Informasjonsbrev: vedlegg D.
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biblioteksjef ved Bergen Offentlige Bibliotek, og har hatt denne stillingen siden
1989. Hun leder biblioteksystemet i Bergen som besta˚r av hovedbibliotek, seks
filialer og bibliotektjeneste ved to fengsler. Anne Berit Helland (53) er spesialbi-
bliotekar og jobber i i avdelingen for kunst, kultur og spra˚k, en stilling hun har hatt
siden 1995. Her jobber hun primært med flerspra˚klige bibliotektjenester. Alf Ka˚re
Blindheim (55) er konsulent ved hovedutla˚net. Han har jobbet her siden 1973. I
tillegg til kontorarbeid har han vakter i inn- og utla˚nskranken og i avisskranken.
Han har til daglig kontakt med bibliotekbrukerne. Janne Bjørgan (24) er deltids-
ansatt ved filialen pa˚ Landa˚s. Her har hun jobbet siden 2010. Hennes arbeid er
knyttet til innla˚n og utla˚n av bøker, rydde i hyller og hjelpe la˚ntagere ved behov. I
tillegg studerer hun journalistikk ved Universitetet i Bergen.
Jeg har en tilleggsinformant fra Croyden Central Library, Fiona Tarn. Hun er
informasjon, tjeneste- og ressurssjef ved biblioteket.
Intervju
Intervjuene har i hovedsak funnet sted i et kontor pa˚ hovedbiblioteket, med unntak
av et intervju som er gjort hjemme hos meg.2 Intervjuene fungerte godt, de fore-
gikk i en rolig atmosfære og jeg fikk god kontakt med informantene. Spørsma˚lene
i intervjuene fokuserte i hovedsak pa˚ bibliotekets forma˚l og funksjon i samfun-
net, endringer som har skjedd den siste tiden, og bibliotekets praktiske oppgaver i
hverdagen ut fra et multikulturelt perspektiv.3 Intervjuguiden besta˚r av stikkords-
messige spørsma˚l for a˚ oppna˚ en mer samtalebasert intervjusituasjon.4 Dette har
fungert godt med tanke pa˚ at man ikke blir like la˚st under selve intervjuet og man
har lettere for a˚ komme med spontane spørsma˚l der og da (se Kvale & Brinkmann,
2009; Repstad, 1998). Hensikten og fordelen med det kvalitative forskningsinter-
vju ligger nettopp i denne fleksibiliteten. Metoden a˚pner for a˚ tilpasse spørsma˚lene
til den enkelte informant og deres assosiasjonsrekke. Pa˚ denne ma˚ten blir inter-
vjuene tilpasset situasjonen, og en kan oppna˚ en dybde i materialet som ikke lar
2Dette gjelder Janne som jobber ved en av filialene. I forbindelse med intervjuet hadde vi ikke
tilgang til et stille rom i biblioteket, og jeg valgte derfor a˚ gjøre intervjuet hjemme fremfor pa˚ en
kafe´ pa˚ grunn av støy.
3Temaguide: vedlegg A.
4Intervjuguide: vedlegg B.
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seg gjøre i like stor grad med ferdig fabrikkerte spørsma˚l.
Jeg hadde ingen praktisk erfaring med kvalitative intervju før jeg begynte a˚
arbeide med oppgaven, og dermed ser man en utvikling fra de første og de siste
intervjuene. Dette har hatt noe a˚ si for hvordan intervjuene utartet seg. De første
intervjuene har ikke vært sa˚ strukturerte som jeg kanskje skulle ønske, med mye
“hopping frem og tilbake” i intervjuguiden. I utgangspunktet kan dette være en
bra ting, fordi det viser at samtalen ga˚r naturlig fremover. Men for min del har
det i begynnelsen ogsa˚ resultert i delvis repetering av spørsma˚l. Etterhvert har jeg
ogsa˚ blitt litt flinkere til a˚ komme med spørsma˚l underveis i samtalen som ikke
opprinnelig var med i intervjuguiden.
Intervjuene ble relativt ulike. Biblioteksjefen svarte mer “etter boken,” mens
spesialbibliotekaren reflekterte over egne erfaringer. De to andre var opptatt av
hvordan de opplevde møtet med bibliotekbrukerne. Jeg følte jeg kom i dybden
av tema, og fikk en forsta˚else av hvordan de tenker rundt det multikulturelle.
Spørsma˚lene til tilleggsinformanten er for det meste fokusert pa˚ rom, men ogsa˚
litt generelt om problematikk knyttet til innvandrere og integrering.5
Deltagende observasjon
I forbindelse med intervjuene undersøkte jeg om jeg kunne fa˚ være pa˚ bibliote-
ket noen dager for a˚ observere og se hvordan biblioteket brukes i praksis. Sammen
kom vi frem til at jeg skulle være to dager pa˚ hovedbiblioteket for a˚ observere ba˚de
hvordan en arbeidsdag kan være og hvordan bibliotekbrukerne bruker biblioteket.
I tillegg har jeg hatt en kort observasjonsøkt pa˚ filialen pa˚ Landa˚s, samt obser-
vasjon under bibliotekbesøkene i London. Jeg valgte a˚ gjennomføre feltarbeidet
etter at alle intervjuene var utført, slik at jeg kunne a˚ fa˚ visualisert inntrykkene fra
intervjuene pa˚ en ny og hensiktsfull ma˚te:
To participate bodily in the practical doings of everyday life, using the body
as others do, is a creative and rewarding methodological technique that gras-
ps the meaning connected to different doings, experiences and expressions,
as well as putting practices and reflections into context (Hjemdahl, 2003,
134).
5Spørsma˚l til tilleggsinformant: vedlegg C.
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Under disse to dagene fikk jeg mulighet til a˚ gjøre oppgaver de ansatte gjør til
vanlig, som a˚ sette ut bøker pa˚ hyllene, samtidig som jeg fikk innblikk i hvordan
bibliotekbrukerne benytter seg av bibliotekrommet. Jeg fikk ogsa˚ innblikk i bi-
bliotekbrukernes hverdag i London, men i kortere perioder. Observasjonsarbeidet
har vært en viktig del av feltarbeidet, og det har vist seg a˚ være svært nyttig i
analysearbeidet.
To dager pa˚ biblioteket
Den første dagen startet med at jeg møtte avdelingslederen for kunst, kultur og
spra˚k som skulle være min kontaktperson under feltarbeidet, samtidig fikk jeg til-
delt en nøkkel slik at jeg kunne ferdes fritt. Sammen sendte vi ut en e-post til
de ansatte slik at de ble oppmerksomme pa˚ min tilstedeværelse. Videre tar av-
delingslederen meg med pa˚ en omvisning i biblioteket, med særlig vekt pa˚ den
flerspra˚klige samlingen. Hovedbiblioteket besta˚r av flere etasjer og mange rom.
Jeg valgte a˚ observere i flere rom for a˚ fa˚ et helhetsinntrykk av biblioteklandska-
pet. De lengre observasjonsøktene fant sted i spra˚ksalen, lokalhistorisk avdeling
og avisrommet. Under feltarbeidet ble avisrommet ogsa˚ brukt som valglokale.
Under de to dagene satt jeg ut innleverte bøker i spra˚ksalen (rommet der den
flerspra˚klige samlingen er plassert).6 Dette var en fin ma˚te a˚ bli kjent med hvilke
bøker og sjangre som blir brukt og hvilke spra˚k som dominerer. Pa˚ denne ma˚ten
fikk jeg ogsa˚ en oversikt over hva de har i samlingen, og jeg fikk observert rommet
pa˚ en litt annerledes ma˚te. Feltnotatene skrev jeg ned fortløpende na˚r det føltes
naturlig, og da gjerne na˚r jeg satte meg ned pa˚ i de ulike sitte- og leseomra˚dene.
Ellers brukte jeg dagene slik en bibliotekbruker ville gjort, og siden jeg hadde noe
a˚ holde pa˚ med skilte jeg meg ikke ut fra de andre besøkende i særlig stor grad.
Jeg holdt pa˚ med mitt som alle de andre, og alle de andre sa˚ rundt pa˚ folk, slik
som jeg gjorde. Til tross for at jeg pa˚ denne ma˚ten gled inn i mengden føltes det i
begynnelsen som jeg snek meg rundt.
6Spra˚ksalen er et begrep noen av informantene selv bruker. Jeg har valgt a˚ benytte meg av
dette begrepet fordi det er mer ryddig a˚ referere til spra˚ksalen enn til “rommet den flerspra˚klige
samlingen er plassert i,” til tross for at begrepet kan være misvisende. Spra˚ksalen besta˚r av fag-
og skjønnlitteratur, mens begrepet ogsa˚ trekker med seg ordbøker, spra˚ktreningsbøker osv. Disse
bøkene er plassert i første etasje, mens spra˚ksalen er i andre etasje.
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Pa˚ kvelden den siste dagen deltok jeg pa˚ et arrangement med en afghansk for-
fatter, og der fikk jeg et inntrykk av hvordan et typisk arrangement pa˚ biblioteket
kan være.
Feltarbeid i London
For a˚ kunne se Biblioteket i Bergen og problemstillingene mine i et internasjonalt
perspektiv har jeg ogsa˚ hatt feltarbeid pa˚ bibliotek i London. Jeg reiste to ganger
med omlag fire ma˚neders mellomrom. Jeg har gjort et utvalg pa˚ seks bibliotek
for a˚ kunne beholde oversikten og fa˚ bedre innblikk i de enkelte bibliotekene.
Jeg besøkte bibliotek i forskjellige deler av byen: St. Pancras Library, Croyden
Central Library, Hackney Central Library, Charing Cross Library, Notting Hill
Gate Library og Camden Town Library.
I forbindelse med undersøkelsen i bibliotekene følte jeg meg enda mer som
et fremmedelement i London enn i Bergen. Dette skyldes kanskje at noen av bi-
bliotekene var svært sma˚, for følelsen ble mindre pa˚ sentralbibliotekene (f.eks.
Hackney og Croyden). Dermed kan det ha noe med at jeg i de sma˚ bibliotekene
i større grad ble lagt merke til, mens i de større bibliotekene forsvant jeg mer i
mengden. Spra˚ket kan ogsa˚ ha vært en avgjørende faktor, med tanke pa˚ at jeg i
stor grad studerte de omra˚dene der det er bøker pa˚ mange spra˚k, uten selv a˚ kunne
lese noen av de. Men pa˚ biblioteket i Charing Cross, som ligger rett ved China
Town, og hvor de kun har engelske og kinesiske bøker, var ikke dette noe pro-
blem lenger. Da begynte jeg a˚ forsta˚ hvor viktig selve rommet er for bibliotekets
uttrykk.
I bibliotekene sa˚ jeg pa˚ hvordan rommene var formet, og hvordan ting var
plassert i forhold til hverandre. Jeg la vekt pa˚ hvor den flerspra˚klige samlingen
stod plassert, og hvilke type bøker som var plassert rundt denne samlingen (eller
om det i det hele tatt var en flerspra˚klig samling i biblioteket).7 I tillegg undersøkte
jeg hvordan de besøkende brukte biblioteket, pa˚ samme ma˚te som jeg gjorde pa˚
biblioteket i Bergen. Mens jeg var pa˚ bibliotekene noterte jeg raske stikkord og
halvferdige setninger og tok bilder. I tillegg skisserte jeg plantegninger for a˚ kunne
huske hvor den flerspra˚klige samlingen og andre medier stod og for a˚ kunne skille
7I et av de seks bibliotekene jeg besøkte hadde de ikke en egen flerspra˚klig samling.
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bibliotekene fra hverandre i ettertid.8 Pa˚ slutten av hver dag renskrev jeg notatene
for fa˚ en mer helhetlig og utfyllende tekst om dagens inntrykk.
Etiske betraktninger
I arbeidet med en masteroppgave er det en rekke etiske problemstillinger man
ma˚ ta stilling til. Ved bruk av kvalitative forskningsintervju ma˚ man blant annet
forholde seg til taushetsplikt og personvern (se Langtvedt, 2009; Alver, 2009;
Fangen, 2010). En ma˚te a˚ beskytte informantene pa˚ er avidentifisering, det vil si
en mindre endring av identitetsmarkører som kan besta˚ av a˚ bytte ut informantens
navn med et pseudonym. Dette kunne blitt aktuelt i denne oppgaven hvis sensitiv
informasjon rundt arbeidsplassen eller ansatte hadde kommet frem i intervjuene.
Bibliotek er en offentlig institusjon, noe som betyr at samfunnet har rett til
a˚ fa˚ innsyn i bibliotekets offentlige anliggender og spørsma˚let om avidentifise-
ring er dermed noe annerledes i en offentlig kontekst:9 “Personer i offentlighetens
lys [...] kan ikke sies a˚ fa˚ sin frihet truet i samme grad som andre, i den grad de
selv frivillig har oppsøkt offentlig oppmerksomhet, eller har akseptert posisjoner
som medfører offentlig oppmerksomhet” (NESH, 2010, 18). Det er heller ikke
alle informantene som lar seg avidentifisere pa˚ grunn av deres stilling ved biblio-
teket.10 Spørsma˚lene fra intervjuene tar for seg ting som vedrører informantenes
arbeidsplass og er dermed spørsma˚l forbundet med en offentlige arena. Likevel
kan metoden som brukes gjøre at spørsma˚lene kan bli besvart fra et personlig per-
spektiv og deler av intervjuet kan dermed oppleves privat for noen. Informasjon
fra undersøkelsen har nærmet seg et personlig niva˚, men private opplysninger har
ikke kommet frem i intervjuene. Samtalene har dermed ikke beveget seg fra den
offentlige sfæren.
Pa˚ bakgrunn av dette har jeg valgt a˚ bruke informantenes navn i oppgaven.
I samsvar med forskningsetiske retningslinjer skal man ta hensyn til en eventu-
8Alle plantegninger er a˚ finne i vedlegg F, i tillegg er noen integrert i kapittel 4.
9Alver og Øyen pa˚peker at “[n]ært knyttet til det rettslige personvernet og til det etiske krav
om a˚ verne den enkeltes integritet og private rom, ligger forutsetningen om at den utforskede ikke
skal kunne gjenkjennes i de tekster som offentliggjøres” (1997, 119)
10I et slikt tilfelle ma˚ man anonymisere informanten hvis man vil unnga˚ at de blir gjenkjent,
ved a˚ bytte ut alle identitetsmarkørene, inklusive arbeidsplassen. En bakside ved dette er at det kan
svekke forskningsresultatene (Alver & Øyen, 1997).
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ell tredjepart som ikke er deltagende i undersøkelsen, disse vil ikke bli navngitt
hverken i oppgaven eller i de lagrede transkriberte intervjuene (NESH, 2010). I
oppgaven vil den risiko og skade informantene kan bli utsatt for stort sett være
en følelse av a˚ bli misforsta˚tt, kritisert og/eller stigmatisert (se Alver & Øyen,
1997). Ved a˚ sende informantene kopi av de transkriberte intervjuene ha˚per jeg pa˚
a˚ minske faren for dette, ved a˚ fa˚ oppklart eventuelle misforsta˚elser pa˚ forha˚nd. I
tillegg fa˚r jeg vist at det ikke bare er mitt materiale, men at det er noe vi har skapt
sammen. Sammen med transkriberingen blir det sendt ut en samtykkeerklæring
for at fa˚ tillatelse til a˚ bruke materialet i oppgaven.11
Analyse og fortolkning
Analysearbeidet startet med transkribering av intervjuene. I denne prosessen har
jeg lagt vekt pa˚ a˚ gjengi det informantene har sagt mer eller mindre ordrett, i en
muntlig form. Jeg har imidlertid valgt a˚ fjerne tenkelyder og en del muntlige ord
som ødelegger flyten i en skriftlig tekst, som for eksempel: altsa˚, liksom, ikke sant
og da. Ordene fremtrer for det meste i begynnelsen eller i slutten av en setning, sa˚
store forandringer er ikke gjort.
Bruk av muntlig diskurs i en skreven tekst kan være problematisk da det kan
banalisere intervju og informanter. De stedene der jeg velger a˚ bruke direkte sitat
fra intervjuene vil jeg derfor oversette transkriberingen til et mer skriftlig spra˚k
og en skriftlig diskurs for at meningene skal komme tydeligere frem (se Kvale
& Brinkmann, 2009). Spørsma˚lene fra intervjuene har ga˚tt igjennom den samme
prosessen. For at sitatene fra intervjuene skal fa˚ en kontekst har jeg valgt a˚ legge
ved de stilte spørsma˚lene i en fotnote. Pa˚ denne ma˚ten fa˚r man bedre innblikk i
selve samtalen under intervjuet, samtidig som man unnga˚r at spørsma˚lene bryter
med flyten i selve teksten.
Informantene har fa˚tt tilsendt hver sin kopi av det transkriberte intervjuet, og
har dermed fa˚tt muligheten til a˚ komme med korreksjoner (eller trekke seg fra
undersøkelsen). Tre informanter har vært med pa˚ a˚ redigere materialet. En infor-
mant ma˚tte fylle ut deler av intervjuet, da det grunnet da˚rlig lyd var vanskelig a˚
fa˚ grep om alt som ble sagt. Mens to informanter har vært med pa˚ a˚ stramme opp,
11Samtykkeerklæring: vedlegg E.
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og gjøre materialet mer presist. Videre ble materialet strukturert etter nøkkelord
som ga˚r igjen i intervjuene: spra˚k, integrering, bibliotekets rolle, rom og tidsas-
pekt. Nøkkelordene ble igjen strukturert under to hovedtemaer, som skulle være
representative for hvert sitt analysekapittel: fysisk rom og offentlig rom. Gjennom
en slik tematisering ble det lettere a˚ fa˚ oversikt over materialet og dermed lettere
a˚ se sammenhengene mellom det fysiske og offentlige rommet.
Intervjuene ble deretter tolket ut fra teorier om offentlighet, rom og globalise-
ring. Til grunn ligger det en hermeneutisk og fenomenologisk tolkningsprosess.
I en hermeneutisk tolkningsprosess kommer den dypere forsta˚else frem ved a˚ se
deler av en tekst (eller handling) i lys av helheten. Filosof Harald Grimen skriver:
“One must interpret the whole in the light of the parts and vice versa” (1996, 121).
Ved a˚ gjøre dette oppsta˚r det en dobbel hermeneutikk, som man ma˚ være bevisst
pa˚: jeg som forsker tolker informantens egen tolkning av verden (Fangen, 2010.
Se ogsa˚ Gilje & Grimen, 1993).12 For a˚ gjøre et klart skille mellom mine tolknin-
ger og informantens tolkninger, vil jeg gjengi mye av det de sier med direkte sitat
(ibid.). Fra et fenomenologisk perspektiv vil ma˚ten en person opplever og beskri-
ver en situasjon pa˚ bli viktig: “Fenomenologien retter seg mot saken selv [... og
peker] pa˚ menneskets livsverden som en grunnleggende forutsetning for forsta˚else
og mening. Endelig fremhever fenomenologien betydningen av intensjonalitet og
subjektiv erfaring” (Gilje, 2006, 7). Ba˚de hermeneutikk og fenomenologi bevisst-
gjør oss i forhold til fenomener, handling og tolkning, noe som blir viktig i en
analyse av det empiriske materialet.
12Enkel hermeneutikk er informantenes tolkninger av seg selv og sin livsverden (Fangen, 2010).
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3 Historie og teori
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for oppgavens teoretiske grunnlag. Først vil jeg
gi et innblikk i bibliotekets historie og tidligere bibliotekforskning, deretter vil jeg
presentere og diskutere begrep og teorier som blir benyttet i oppgaven.
Historisk blikk pa˚ bibliotek
I Bergen har det vært en bibliotektradisjon siden middelalderen da klostrene,
bispesetene og kirkene stod for bevaringen av bøkene (Flaten & Gregersen, 1995).
Den institusjonen vi kjenner, og som i dag er Norges nest største folkebibliotek,
ble grunnlagt i 1872 (ibid.). For at alle skulle fa˚ tilgang til bibliotektilbudet ble det
ut over 1900-tallet a˚pnet ulike filialer pa˚ skoler og i distriktene i tillegg til bokba˚ter
og bokbusser (ibid.). Den videre utviklingen har ga˚tt ut pa˚ a˚ modernisere system
og bibliotek i møtet med en digital verden. Biblioteket er ogsa˚ opptatt av a˚ kunne
være en inspirasjonskilde gjennom kunnskap, kultur og litteratur (ibid.). Samlin-
gene besta˚r av romaner, fagbøker, film, musikk, noter, spill, blader, aviser og tids-
skrift. I tillegg arrangerer biblioteket sosiale rammer rundt formidlingen gjennom
eventyrstunder, forfatterbesøk, drama, dukketeater, foredrag, lese- og skriveklub-
ber og debatter (ibid.). Biblioteket jobber hele tiden med a˚ utvikle og forbedre
tilbudet og bibliotekrommet slik at alle lesegrupper fa˚r et godt tilbud.
Folkebibliotek er et tilbud som er tilpasset lokalsamfunnet og det multikultu-
relle landskapet omkring, samtidig tar biblioteket inn over seg globale strømninger.
Fra et politisk hold settes det noen krav i forhold til inkludering, tilgjengelighet
og omfang, slik at de samme prinsippene ligger til grunn for alle folkebibliotek.
Bibliotekloven pa˚peker at folkebibliotekenes oppgave er a˚ “[...]fremme opplys-
ning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling
og ved a˚ stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som
bor i landet” (Folkebibliotekloven, § 1). For en utdypning av dette ma˚ vi ga˚ til
stortingsmeldingene: bibliotekene skal aktivt utvikle tjenester som na˚r ut til ulike
brukergrupper pa˚ best mulig ma˚te (Kulturdepartementet, 1999). I samme stor-
tingsmelding kommer det frem at det multikulturelle tilbudet er heller da˚rlig i
de kulturelle institusjonene, særlig i forhold til nasjonale minoriteter, jøder og
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ulike innvandrergrupper (ibid.). Videre sta˚r det at bibliotekets rolle som institu-
sjonell historieforteller innebærer at de skal avspeile ba˚de et historisk og kulturelt
mangfold. Betydningen av a˚ kunne oppleve og oppdage kulturelle særtrekk en kan
identifisere seg med utheves ogsa˚ (ibid.):
[... D]et er ogsa˚ viktig a˚ skipa tiltak og løysingar som gjev uttrykk for den
fleirkulturelle sameksistensen. Det vil reflektera kvardagen i omra˚det der
ulik etnisitet og kultur møtest, der det skjer tilpassing og utviklar seg former
for sameksistens. Den fleirkulturelle dimensjonen er pa˚ den ma˚ten integrert
i institusjonane (ibid.).
Ifølge bibliotekloven er det kommunen som har ansvaret for et tilfredsstillende
minoritetsspra˚klig tilbud: de skal “kartleggje behovet, undersøkje kvar det finst
tilgjengeleg materiale og eventuelt byggje opp eigne samlingar ut fra˚ lokale be-
hov” (Kulturdepartementet, 2008).
Innenfor arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet er det behov for a˚ styrke do-
kumentasjon og formidling av minoritetskulturer og sikre at institusjonene
blir steder der minoritetene selv kan forme og oppleve kulturelle trekk som
vedrører egen identitet. Like viktig er det at majoriteten fa˚r innsikt i minori-
tetenes kulturer og at kulturelle endringer i det norske samfunnet blir belyst
(Kulturdepartementet, 2005).
GjennomMangfoldsa˚ret i 2008 ble det gjort et forsøk pa˚ a˚ fremheve og utvikle det
kulturelle mangfoldet i landets kulturinstitusjoner (Kulturdepartementet, 2006).
Hensikten med mangfoldsa˚ret var a˚ øke bevisstheten og kunnskapen rundt mang-
foldet i samfunnet. Men er dette et nytt perspektiv?
Et tilbud til alle
I biblioteksektoren har det alltid vært fokus pa˚ ulike kulturer i lokalsamfunnet.
Gjennom informasjon, kunnskap, og tilgjengelige materialer for enhver smak har
det multikulturelle aspektet ved biblioteket vært et tema siden slutten av 1800-
tallet (Du Mont, Buttlar & Caynon, 1994). Der det tidligere har vært et fokus i
biblioteket at etniske minoriteter skulle fa˚ utdanning, bli sosialisert og assimilert
til den nye kulturen og det nye samfunnet, er det i dag mer fokus pa˚ a˚ inkludere
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etniske minoriteter pa˚ lik linje med majoriteten (ibid.).13 En slik overgang ser vi
i USA der bibliotekene pa˚ begynnelsen av 1900-tallet hadde et tilbud til de fleste
kulturelle gruppene i landet, gjennom bøker pa˚ utenlandske spra˚k som igjen ba-
net vei for undervisning og spra˚kopplæring, mens det først rundt 1950 begynte a˚
dannes et ordentlig bibliotektilbud til afroamerikanere (ibid.). Først 30 a˚r senere, i
1981, kom Public Library Association med en prinsipputtalelse som presiserer at
biblioteket skal være et tilbud til alle uavhengig av rase, borgerskap, alder, utdan-
ning, økonomi eller andre tilstander (ibid.). Den samme tanken ligger til grunn for
europeiske og norske bibliotek.
I Norge har det vært viktig a˚ fa˚ biblioteket ut i distriktene, og pa˚ denne ma˚ten
fa˚ integrert hele befolkningen i biblioteket. En løsningen pa˚ dette har til i dag vært
bokba˚t og bokbuss som regelmessig har reist ut til distriktene der det er langt eller
vanskelig a˚ komme seg til et biblioteket (se Stephensen, 1996; Lindi, 2001).
I mange mindre kommunar har biblioteket eit lite tidsmessig tilbod og er
ope berre nokre fa˚ timar i veka. Dei store biblioteka tilbyr derimot tra˚dlaust
breiband, fleire bøker, lydbøker, DVDar og CDar og er opne kvar dag, ogsa˚
pa˚ søndagar (Tangen & Østby, 2006, 24).
I tillegg til a˚ fa˚ bibliotekmaterialet til folket der de befinner seg handler det ogsa˚
om a˚ ha bøker tilgjengelig som knytter folk til den kulturen de kommer fra eller er
knyttet til pa˚ annet vis. Pa˚ den ma˚ten blir biblioteket et sted man kan opprettholde
egen kultur, i tillegg til at biblioteket er et sted der en kan møte andre kulturer gjen-
nom tekst, film, musikk og samspill mellom mennesker. Biblioteket er i lys av det-
te en utjevningsinstitusjon, mener forfatter Einar Økland, der forskjellen mellom
folk blir mindre (i Flaten & Gregersen, 1995). Biblioteket som integreringsarena
er dermed et viktig utgangspunkt for deler av bibliotekforskningen. Med Statens
bibliotekskole, som ble opprettet i 1940, ble det opprettet en standardisert bibliote-
karutdannelsen, men et organisert forskningsmiljø rettet mot bibliotek kom ikke i
stand før pa˚ 1990-tallet (Bibliotek, 2009; Audunson, 2010a).14 Forskningstradisjo-
nen rettet mot bibliotek er i Norge relativt ny i motsetning til Europeisk tradisjon
13Assimilasjon er det som skjer na˚r personer, grupper eller en hel befolkning ga˚r opp i, eller
forsvinner i en annen. Det vil si at særpreget og annerledesheten forsvinner (Hovland, 2001. Se
ogsa˚ Barry, 2009).
14Statens bibliotekskole danner grunnlag for bibliotek- og informasjonsvitenskapelige utdan-
ningen ved Høgskolen i Oslo som finnes i dag (Audunson, 2010a)
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der interessen for dette feltet kom pa˚ 1600 og 1700-tallet (ibid.).
Tidligere bibliotekforskning
Bibliotekets rolle og funksjon i det moderne samfunnet er et aktuelt tema som
stadig flere interesserer seg for. Bibliotekforskningen gjør seg gjeldende i fag som
kulturpolitikk og kulturforsta˚else, samfunnsvitenskap og bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap. I tillegg sta˚r en rekke bibliotekarer og organisasjoner for store
deler av forskningen pa˚ feltet. I norsk bibliotekforskning er blant annet Geir Vest-
heim, professor i kulturpolitikk- og forsta˚else ved Høgskolen i Telemark (HiT),
Ragnar Andreas Audunson, professor i bibliotek og informasjonsvitenskap ved
Høgskolen i Oslo (HiO) og Robert Vaagan, førsteamanuensis ved bibliotekarut-
danningen ved HiO, sentrale navn. Vestheim er i stor grad opptatt av bibliotekets
rolle i lys av folkebibliotekpolitikken, Audunson er opptatt av bibliotekenes møte
med en digital verden, mens Vaagan har forsket mye pa˚ bibliotek i møte med en
multikulturell befolkning (se Vestheim, 1997; Audunson & Lund, 2001; Vaagan,
2003).
Tidlig pa˚ 1990-tallet var det et praktisk behov som la˚ til grunn for biblio-
tekforskningen. Dette var i forbindelse med innføringen av EDB, administrasjon
og kartlegging av brukerbehov og utvikling (Aarek, 1992).15 Moderne bibliotek-
forskning er i hovedsak rettet mot hvordan biblioteket brukes og bibliotek i møtet
med en digital verden. Brukerperspektivet har sta˚tt sentralt i forskningen den siste
tiden. I USA ser vi dette gjennom undersøkelser som retter seg mot individbehov
i et multikulturelt samfunn, med fokus pa˚ blant annet befolkningssammensetning
og hvilken innvirkning dette kan ha pa˚ biblioteket, samt undersøkelser som ret-
ter seg mot etniske gruppers behov og hvordan biblioteket kan forsøke a˚ komme
disse i møte (Du Mont et al., 1994). I en skandinavisk sammenheng blir bruker-
perspektivet belyst i undersøkelsen “Frirum til integration,” et samarbeid mellom
Stadsbiblioteket, Odense Centralbibliotek og Aarhus kommunes biblioteker. Her
settes fokus pa˚ etniske minoriteters bruk og møte med det danske samfunnet gjen-
nom biblioteket (Aarhus Kommunes Biblioteker, 2001). I undersøkelsen kom det
15EDB sta˚r for elektronisk databehandling, og blir idag kalt IKT, Informasjons- og kommuni-
kasjonsteori.
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frem at biblioteket kan oppfattes som en brobygger mellom ulike kulturer, og at
medier pa˚ morsma˚l gjør at etniske minoriteter kan integreres i samfunnet uten a˚
miste sin kulturelle identitet (ibid.). Brobyggerbegrepet er et interessant perspek-
tiv og er noe jeg tar med meg videre til analysen.
I avhandlingen “Biblioteksbetjening af indvandrere i multikulturelle byer” be-
skriver den danske bibliotekaren A˚got Berger (1998) en studiereise der hun henter
inspirasjon og erfaringer fra bibliotek i multikulturelle byer. Hun opplevde en ve-
sensforskjell i nasjonal tenkema˚te, og mener det ikke er en fremmedfrykt i London
og Paris i samme skala som i Skandinavia. Gjennom intervju pa˚ studiereisen innsa˚
hun betydningen av en nøytral begrepsbruk og en a˚pen dialog mellom lokalsam-
funn og bibliotek, en dialog som skal forega˚ pa˚ like premisser (ibid.). Gjennom
sin begrepsbruk har Berger vært en inspirasjonskilde til denne oppgaven.
Interessen i dagens bibliotekforskning er fortsatt rettet mot individet, men det
er ogsa˚ en større interesse for hvordan ulike samfunngrupper bruker bibliotek i
hverdagen. Dette tar sosiologene Ellen-Merete Duvold og Gunnar Sæbø (2001)
opp i artikkelen “Tilnærminger til studier av folkebibliotekets rolle i menneskers
hverdagsliv” der de viser til at bibliotekforskningen har ga˚tt fra kvantitativ til kva-
litativ forskning. Videre tar de opp studier som ser pa˚ bibliotek som et “uforplik-
tende og gratis tilgjengelig offentlig rom” og møtested i lokalsamfunnet (ibid.
180). Undersøkelsen “Hvem er de og hvor ga˚r de?” belyser biblioteket som en
sosial møteplass i Norges storbyer, og viser at en fjerdedel av bibliotekbrukerne
har direkte samvær med andre brukere under bibliotekoppholdet (Flaten, Sæteren,
Tangen, Undlien & Egaas, 2008). Forskningsprosjektet PLACE (Public Libraries
– Arenas for Citizenship), ledet av Ragnar Audunson (2007), ser pa˚ biblioteket
som en lavintensiv møteplass. En av konklusjonene sa˚ langt er at biblioteket er
et offentlig rom der vi eksponeres for mennesker med andre verdier og interesser
(ibid.). Undersøkelsen viser at samhandling pa˚ biblioteket skjer pa˚ tvers av kul-
turer (ibid.). Sammen med Marit Dranges doktoravhandling (2002) om bibliotek
som sosial møteplass har undersøkelsen vært viktig for a˚ belyse ulik forsta˚else av
begrepet møteplass i en biblioteksammenheng.
Den tidligere forskningen er et resultat av min søken etter faglig kontekst
og har fungert som inspirasjon for videre arbeid med oppgaven. Den tidligere
forskningen viser til ba˚de generell bibliotekforskning og forskning som retter seg
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spesielt mot biblioteket fra et multikulturelt perspektiv. Begge deler er relevant i
konteksten fordi oppgaven tar for seg biblioteket i et helhetlig, multikulturelt sam-
funn. Helheten presiseres gjennom en vid forsta˚else av termen multikulturell der
mangfoldet i biblioteket besta˚r av flere identitetsmarkører enn etnisitet og spra˚k
alene. Na˚r jeg velger a˚ se pa˚ det multikulturelle i forhold til det fysiske og det
offentlige rommet vil jeg undersøke hvordan biblioteklandskapet blir brukt, samt
undersøke den offentlige betydningen av det. Den tidligere forskningen viser til
undersøkelser der brukernes perspektiv er i fokus. Mitt bidrag vil være bruker-
perspektiv sett fra de ansattes side gjennom deres fortellinger, men ogsa˚ ut i fra
hvordan det fysiske landskapet er formet, og hvordan bibliotekbrukerne benytter
seg av rommet.
Teori og begrep
I det følgende vil jeg presentere relevante begrep og teorier som har vært viktig i
analysen. Begrep som omhandler et multikulturelt samfunn kan være komplekse,
ikke minst fordi begrepets betydning kan variere pa˚ grunnlag av ba˚de kulturelle,
politiske og personlige aspekter. Derfor er det nødvendig a˚ diskutere og definere
aktuelle begrep som benyttes i oppgaven, og gjøre rede for begrepenes betydning
i denne konteksten. Hovedteoriene vil utdypes gjennom aktiv bruk i analysekapit-
lene.
Offentlighet
Begrepet offentlig betyr ifølge Bokma˚lsordboka et sted med a˚pne dører eller et
sted der alle har adgang (UiO & Spra˚kra˚det, 2012). En offentlig bygning er der-
med tilgjengelig for hele samfunnet (ibid.). Biblioteket er en slik offentlig institu-
sjon.
Den tyske filosofen Ju¨rgen Habermas hevder at den offentlige sfæren verken
tilhører eller er avhenging av staten eller det frie markedet, men at den innehol-
der deler av begges effekt (i Greenhalgh, Worpole & Landry, 1995). I Habermas
sine teorier er ikke den offentlige sfæren et fysisk sted, men begrepet referer til
gjennomføring av en offentlig diskurs (i Barrett, 2011). Habermas definerer en
offentlig plass som et sted der den offentlige diskursen oppsta˚r (ibid.), et sted
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mennesker kan ferdes og bruke fritt, som bibliotek, parker, gater og a˚pne plasser
(Greenhalgh et al., 1995). Biblioteket kan derfor betraktes som et rom for samvær
og samtale i lokalsamfunnet.
Sosiolog og antropolog Ray Oldenburg ser pa˚ betydningen av offentlige steder
og sfærer som et tredje sted som hverken er hjemme (førstestedet) eller jobb/skole
(andrestedet) (i Niegaard, 2011). Det offentlige rommet er derimot en sentral plass
for lokalsamfunn og demokrati, og fungerer som et nøytralt sted hvor mennesker
kan samhandle og møtes (ibid.). Arkitekt Henry Shaftoe presenterer det slik: “Wit-
hout good urban public spaces, we are likely to drift into an increasingly privatized
and polarized society, with all its concomitant problems” (2008, 5). Det offentlige
rommet blir viktig for samholdet fordi det representerer et sted man kan oppholde
seg og møte andre. Biblioteket er en institusjon som møter slike behov. Ifølge Geir
Vestheim (1997) er folkebibliotek kanskje den aller mest offentlige av alle kultur-
institusjoner fordi biblioteket direkte eller indirekte vedkommer alle. I Vestheim
sin studie om norsk folkebibliotekpolitikk presenterer han undersøkelsen til sam-
funnsforskerne Liz Greenhalgh, Ken Warpole og Charles Landry om offentlige
rom i det engelske samfunnet. I undersøkelsen kommer de frem til at bibliotek og
parker er eksempler pa˚ offentlige sfærer: tilfluktssteder for det offentlige (ibid.).
Greenhalgh skriver:
[...T]he study [. . . ] discovered, or identified, particular spaces and places -
notably public libraries, parks and other more locally specific civic cultures
- that still seemed to be thriving, despite the preassures from outside, spaces
and places where it was still possible to note liveliness, conviviality and
sense of mutual respect [. . . ] (1995, vii).
Vestheim, Greenhalgh og Oldenburg har fa˚tt frem hvor viktig perspektiv knyttet
til offentlighet er for oppgaven.
Globalisering
I det moderne samfunnet sta˚r biblioteket ovenfor en global utfordring gjennom økt
mobilitet over landegrenser og gjennom datanettverk. Begrepet globalisering blir
brukt for a˚ beskrive endringer i samfunnet og i verdensøkonomien som er et resul-
tat av økt handel og utveksling av kulturer (Arahova & Kapidakis, 2007; Giddens,
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1999). Ifølge sosiolog Anthony Giddens er globalisering et fenomen som kan vir-
ke som et “out there” fenomen, en utvikling av sosiale relasjoner pa˚ et globalt niva˚
langt fra hverdagslivet, mens egentlig er det snakk om et “in here” fenomen, som
pa˚virker oss og som er dialektisk relatert hverdagen (1994, 95). Ved a˚ se pa˚ glo-
balisering som et hverdagslig begrep er det lettere a˚ se globaliseringen i forhold
til bruk av biblioteket i det daglige livet, og ikke bare som en overordnet størrelse
gjennom forbindelser til andre bibliotek verden over. Globaliseringen skaper rom
for det heterogene, og er en prosess som gjør avstand irrelevant (T.H. Eriksen,
2008). Antropolog Thomas Hylland Eriksen (2008) pa˚peker at globaliseringen
gjør det lettere for oss a˚ forsta˚ andre kulturer, men samtidig kan det være med pa˚
a˚ skape spenning mellom grupper som tidligere har vært isolert fra hverandre. I
forlengelse av dette kan vi se pa˚ biblioteket som et sted der en slik prosess forega˚r.
Samfunnsviter Doreen Massey (1997) presiserer at globalisering innebærer en
homogenisering samtidig som det er en kilde til geografisk ujevn utvikling, og
pa˚ den ma˚ten er globalisering en kilde til noe lokalt og unikt. Denne prosessen
gjør at termen glokalisering blir mer aktuell fordi den beskriver lokal tilpassing
av globale fenomen eller trender (T.H. Eriksen, 2008. Se ogsa˚ Capurro, 2009;
Sassen, 2007; Spencer, 2006). Folklorist Torunn Selberg hevder glokalisering er
en konsekvens av globalisering, der det særegne og lokale blir vektlagt: “Begre-
pet “glokalisering” understreker at kulturell forandring faktisk finner sted og ma˚
studeres blant aktører i den virkelig verden” (2007, 15).
Globalisering og glokalisering er viktige begrep i en bibliotekkontekst fordi
biblioteket sammenfiltrer de globale tendensene i verden med det lokale samfun-
net. Definisjonene ovenfor viser ulike perspektiv pa˚ hva globalisering er og til-
sammen øker de forsta˚elsen av et hverdagsliggjort begrep, som ikke alltid har en
like tydelig bruk.
Et multikulturelt samfunn
Med utgangspunkt i problemstillingen er begreper rundt det multikulturelle sam-
funnet viktig. Dette er termer som kan oppfattes pa˚ ulike ma˚ter, men som ofte
assosieres med etnisitet alene. Det ensidige fokuset pa˚ etnisitet kan være med pa˚
a˚ øke bevisstheten og avstanden mellom begrepsparet “oss” og “de andre” (se
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A. Eriksen & Selberg, 2006; Svensson, 1993; Mathisen, 1993). Etnisitet blir brukt
som et begrep for kollektiv kulturell identitet (Spencer, 2006). Med Thomas Hyl-
land Eriksens ord (2001) kan vi se pa˚ etnisitet som et metaforisk slektskap, noe
som viser til en persons tilknytting til sted og/eller slektskap. Med dette mener han
at etnisitet viser enten til “det politiske territoriet Norge” eller den etniske gruppen
“nordmenn” (ibid.). Ut i fra dette knyttes etnisitet med tilhørighet til et folkeslag
eller en kultur. Dermed vil termen etnisk norsk vise en kulturell tilhørighet til Nor-
ge gjennom ba˚de sted og slektskap, mens begrepet norsk-pakistaner viser at man
har tilhørighet til Norge gjennom sted og kultur, og til Pakistan gjennom slektskap
og kultur.
Eriksen bruker begrepet multietnisk istedenfor multikulturell: “Et multietnisk
samfunn er et samfunn som besta˚r av flere grupper som mener at de har forskjellig
historisk opprinnelse. Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at de er kulturelt for-
skjellige” (2001, 32). Multietnisk skiller seg fra begrepet multikulturell ved at det
i større grad fokuserer pa˚ etnisitet, mens multikulturell ogsa˚ viser til ulike kulturer
innad i en etnisk gruppe. Det kan være knyttet til ba˚de nasjonale kulturer og sub-
kulturer.16 Jeg har valgt a˚ bruke termen multikulturell som har fa˚tt gjennomslag i
faglitteratur ba˚de pa˚ norsk og engelsk.17 Gjennom bruken av begrepet multikul-
turell ønsker jeg a˚ fremheve den mangfoldige sammensetningen av ulike kulturer
som biblioteket besta˚r av. I denne konteksten vil jeg med det multikulturelle mene
en bred forsta˚else av begrepet som viser til at ulike kulturer, subkulturer og et-
niske grupper lever sammen i et samfunn der det er fokus pa˚ gjensidig respekt
og forsta˚else og der det er rom for a˚ bevare og videreutvikle egen identitet (se
Kincheloe & Steiberg, 1997). Begrepet kan gjøre at man blir var pa˚ at man ikke
skal skape skiller, samtidig som det skal være rom for forskjeller i samfunnet.
Med begrepet multikulturelt samfunn vil jeg mene et samfunn der ulike kulturer
sta˚r side om side og blir oppfattet som likeverdige, et samfunn der ba˚de forskjell
og likhet blir akseptert (se Parekh, 2006).
I forbindelse med begrepet multikulturell kan det være hensiktsmessig a˚ trek-
ke frem multikulturalisme. I boken Rethinking multiculturalism pa˚peker politisk
16Subkultur, eller delkultur, avviker fra majoritetskulturen gjennom f.eks. estetikk, etnisitet,
religion eller politikk.
17Jeg ser multikulturell og flerkulturell som synonyme begreper i denne konteksten da de blir
brukt om hverandre i bibliotekdiskursen.
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filosof og teoretiker Bhikhu Parekh (2006) at begrepet multikulturell refererer til
et kulturelt mangfold, mens multikulturalisme viser til en respons pa˚ mangfoldet.
Ifølge Parekh handler ikke multikulturalisme om forskjell og identitet som sa˚dan:
Multiculturalism is [. . . about] those that are embedded in and sustained by
culture; that is, a body of beliefs and practices in terms of which a group of
people understand themselves and the world and organize their individual
and collective lives (ibid. 2-3).
Ifølge kjønnsforsker Beret Bra˚ten (2006) kan multikulturalisme være et krav om
beskyttelse av minoritetkulturers levesett gjennom grupperettigheter. Hun pa˚peker
at multikulturalisme ogsa˚ kan være en tanke om at alle bør behandles med respekt
og likeverd, uavhengig av hvilken kultur man er tilknyttet. Slik blir multikultura-
lisme noe som representerer alle kulturer i samfunnet. A´ngels Massı´simo (2007),
bibliotekar og professor i avdelingen for bibliotek og informasjon i Barcelona,
presiserer at multikulturalisme handler om mangfold i forhold til etnisitet, rase,
kjønn, alder, kultur, spra˚k og religion (Se ogsa˚ Barry, 2009; Ronstro¨m, 1992):
Too often, somewhere in the world, individuals bearing the signs of one
or more of these differences were - or still are - denied the opportunities
they deserve exactly because of these differences: woman, because they
aren’t men; old people, because they aren’t younger; physically handicap-
ped, because they aren’t physically powerfull; colored people, because they
aren’t white; believers in one religion, because they aren’t unbelievers, or
because they aren’t believers in any other religion; unbelievers, because
the aren’t believers; speakers of a native language, because they are; non-
speakers of a given language, because they aren’t: political dissidents, becau-
se they are not following the way their authorities have decided; poor people,
because they aren’t rich; foreign people, because they aren’t native; native
people, because they are. Etc. (ibid. 9).
Massı´simo viser her til en forskjellsbehandling i samfunnet, som i stor grad bunner
i sammenligning og tankegang sentrert rundt begrep som “oss og de andre” eller
“vesten og resten.” Sitatet viser eksplisitt til hvordan det har vært, men ogsa˚ at det-
te er aktuelle tema idag, selv om problematikken har endret karakter og omfang.
Multikulturalisme er et begrep som er innlagt i oppgaven gjennom Massı´simo sin
forsta˚else av begrepet, ved at oppgaven tar utgangspunkt i et moderne multikul-
turelt samfunn, et samfunn med flere kulturer som bør behandles med respekt og
likeverd.
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4 Det fysiske biblioteket
Biblioteket har stadig fa˚tt flere oppgaver og møtt nye utfordringer. I forlengelse
av dette stilles det flere krav til biblioteket i forhold til materialer, funksjoner og
offentlige oppgaver i det multikulturelle samfunnet. Gjennom struktur, bruk av
rommet og plassering av bokhyller, stoler, bord og utstillinger viser biblioteket
frem sitt særpreg og sin intensjon. Na˚r bibliotekets oppgaver endres, hva skjer sa˚
med rommet og dets fysiske infrastruktur? Hvilke opplevelser fa˚r bibliotekbrukere
gjennom interiøret, og hva har dette a˚ si for bibliotekoppholdet?
Gjennom en analyse av det fysiske bibliotekrommet vil jeg undersøke hvordan
bibliotekrommet blir brukt aktivt i formidlingen av litteratur, spra˚k og kunnskap.
Ved bruk av observasjonsmaterialet fra bibliotek i Bergen og London vil jeg trek-
ke frem forskjeller og likheter bibliotekene imellom. Samtlige bibliotek ligger til
grunn i en analyse av det fysiske rommet, men jeg vil i stor grad vektlegge Ber-
gen Offentlige Bibliotek, Croyden Central Library, Hackney Central Library og
Charing Cross Library. Disse bibliotekene er valgt ut pa˚ grunnlag av deres ulikhet
i form, interiør og eksteriør. Bibliotekene jeg bruker mest i analysen blir illustrert
med en plantegning av strukturen for a˚ skape et mer visuelt bilde av de aktuelle
bibliotekene.18 Pa˚ mindre bibliotek har jeg laget plantegninger der hele bibliote-
ket er illustrert. Pa˚ de litt større bibliotekene har jeg nøyd meg med en halvdel
av biblioteket, et rom eller en etasje fordi jeg i hovedsak tar utgangspunkt i den
flerspra˚klige samlingen. Dermed blir tegningene mer ha˚ndterlige og det blir mulig
a˚ danne seg en strukturell oversikt.
Det første møtet med det fysiske biblioteket er bibliotekarkitekturen. Derfor
er det viktig, ifølge biblioteksjef Jan Ristarp, at eksteriøret utstra˚ler a˚penhet og
tilgjengelighet.19 Dermed viser bibliotekets fasade ogsa˚ til dets plass i det multi-
kulturelle lokalsamfunnet:
Den yttre utformingen av en offentlig byggnad, till exempel ett bibliotek,
rymmer fo¨rvisso ett budskap. Fra˚n dess exterio¨r utga˚r en signal, inte alltid
om vad byggnaden inneha˚ller utan kanske framfo¨r allt om hur institutionen
som sa˚dan ser pa˚ sig sja¨lv och hur den vill att andra skall se pa˚ den. Genom
sin exterio¨r forkunnar den, att just sa˚ ha¨r uppfattar den sin plats och roll i
18Større versjon, samt plantegninger av resterende bibliotek er a˚ finne i vedlegg F.
19Jan Ristarp er biblioteksjef for hovedbiblioteket i Stockholm.
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samfunnet (Ristarp, 2002, 50).
Ristarp skriver om en tidligere dominerende tradisjon blant bibliotekbygg der
“ga˚ngna tiders bibliotek uttrycker makt och o¨verho¨ghet [. . . ], en byggnad som slu-
tar sig kring la¨sandet, kunskapen, det endast fo¨r ett fa˚tal a˚tkomliga vetandet. Ha¨r
a¨r det exklusiviteten och utesta¨ngningen som ra˚der” (ibid. 51). Mange av dagens
bibliotek er lokalisert i gamle bibliotekbygninger og speiler disse idealene. Dette
gjelder i større grad store hovedbibliotek i byer, som f.eks Deichmanske Biblio-
tek i Oslo og Croyden Central Library i London. Bibliotekets tidligere tradisjon
som elitens møteplass sitter med andre ord igjen i de gamle bibliotekbyggene. I
dag er dette en tradisjon man forsøker a˚ bevege seg bort fra. Fasaden skal tilpas-
ses utviklingen av bibliotekenes forma˚l og ma˚lgruppe. Arkitekturen i det moderne
samfunnet skal i større grad vise til et bygg der alle kan føle at de har en plass –
et imøtekommende bibliotek. Gjennom eksteriøret blir dermed bibliotekets demo-
kratiske rolle i samfunnet formidlet. Det demokratiske ved biblioteket formidles
gjennom en a˚penhet og tilgjengelighet, i tillegg til at det er et frirom med hetero-
gene brukermuligheter.
Figur 1: Fasaden til Hackney Central Library
Eksteriøret til de besøkte bibliotekene har variert fra tradisjonelle bygg til mer
moderne kulturhus, og alle har vært, om ikke imøtekommende, sa˚ a˚pne og tilgjen-
gelige. Dette kan eksemplifiseres med eksteriøret til Hackney Central Library som
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har lokaler i “Hackney Technology and Learning Centre” (figur 1, s. 25). Sente-
ret er plassert i en hovedgate, i et sentralt, synlig og tilgjengelig omra˚de. Bygget
har et moderne uttrykk med geometriske former og glassvegger, og bryter dermed
med det tradisjonelle uttrykket de klassiske bibliotekene har. Pa˚ glassveggene ved
hovedinngangen henger det to bannere der det sta˚r skrevet “Central Library” og
“Hackney Museum.” Gjennom en fasade med glassvegger og bannere formidler
institusjonen sin offentlige rolle og tilgjengelighet.
Figur 2: Fasaden til Bergen Offentlige Bibliotek, forside og bakside
Bergen Offentlige bibliotek skiller seg fra de fleste bibliotekene i London fordi
det er en enkeltsta˚ende bygning. Selve biblioteket blir dermed mer synlig i bybil-
det. Bibliotekbygningen som møter oss i Bergen sentrum er et mer tradisjonelt
bygg med røtter i norsk arkitektur. Bygningen har et mer tungt og gra˚tt eksteriør
enn de andre bibliotekene jeg besøkte. Pa˚ bakgrunn av dette kan biblioteket opp-
leves mer utilgjengelig og lukket, men gjennom parkerte sykler som sta˚r rundt
biblioteket oppleves bygget mer tilgjengelig. Det er to bannere pa˚ hver side av
døren (den ene vises pa˚ figur 2) som bryter med det gra˚ uttrykket, mens skiltet der
det sta˚r “Bergen Offentlige Bibliotek” glir i ett med selve bygningen. De lyse ban-
nerne skal være med a˚ tone ned det gra˚ eksteriøret til stenbygningen. Dermed fa˚r
bannerne en større betydning i tilgjengeliggjøringen og a˚penheten av biblioteket.
Bannere er et element som ga˚r igjen i de fleste bibliotekbygningene jeg har besøkt,
og viser til bibliotekvesenets ønske om a˚ være en synlig, tilgjengelig og offentlig
institusjon i lokalsamfunnet. Baksiden av Biblioteket i Bergen har gjennomga˚tt
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en ombygging de siste a˚rene og har et mer moderne preg, med store vinduer som
a˚pner opp den mer strenge fasaden fra forsiden. Som vi ser av figur 2 (s. 26) re-
presenterer eksteriøret dermed til to sider av biblioteket. Forsiden viser til en mer
tradisjonell og klassisk bibliotektjeneste, mens baksiden viser til et mer moderne
bibliotek og det heterogene mangfoldet i bibliotekrommet. Baksiden viser i større
grad til den a˚pne siden av biblioteket og en moderne offentlig og multikulturell
rolle.
Eksteriøret danner det første inntrykket av biblioteket, et inntrykk som gjer-
ne sta˚r i stil med interiøret og det indre landskapet i biblioteket. Gjennom plan-
og romløsning setter eksteriøret noen bestemmende rammer rundt strukturen i
biblioteket og kan dermed fungere som en grunnmur i bibliotekets strukturelle
oppbygging. Elementene biblioteket besta˚r av vil derfor være grunnleggende for
en strukturell oppfatning av biblioteket. Hvordan man plasserer leseplasser, hyller
og de ulike samlingene vil dermed ha en effekt pa˚ selve opplevelsen av biblio-
teket. Gjennom plassering av bøker signaliserer biblioteket hvilket fokus det har
og hvilke type bøker de spesialiserer seg pa˚. Spesialsamlingene sta˚r ofte i sam-
svar med lokalsamfunnet, det kan være f.eks spra˚k, kulturhistorie, eller et bestemt
fagomra˚de. Bergen Offentlige Biblioteket har flere spesialsamlinger, blant annet
Griegsamlingen som viser en sterk tilknytting til byens historie og kultur, og en
genealogisk samling som viser tilknytting til mennesker i lokalsamfunnet og de-
res ættehistorie. Her er ogsa˚ en liten samling med bøker pa˚ uigurisk som viser
til bibliotekets mangfold gjennom kultur og spra˚k. Her kommer det heterogene,
mangfoldige og flerfunksjonelle aspektet ved biblioteket frem.
Arkitekt Per Feldthaus er opptatt av heterogene bibliotek fra et arkitektonisk
perspektiv:
A library is no longer dedicated to the traditional book but is more an in-
formation shop, where all potential media forms – new and old – are repre-
sented equally. Architectural space in the modern library mirrors this devel-
opment and represents a diversity of opportunities (2009, 130).
Arkitekturen skal ideelt vise til et heterogent og komplekst tilbud. Rommene bør
dermed ogsa˚ ha en kompleks utforming som a˚pner for ulike utfoldingsmulighe-
ter. Igal Voronel, sosialantropolog og prosjektleder for nytt hovedbibliotek i Oslo,
hevder i artikkelen “Fra lagerlokale til moderne bibliotek” at biblioteklandskapet
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bør endres hvis biblioteket skal fortsette a˚ ha en aktuell rolle i dagens informa-
sjonssamfunn: “Va˚rt ma˚l er a˚ gjøre biblioteket til en av de viktigste arenaene for
møte, arbeid og læring, slik at biblioteket kan bli en reell sentral arena i et moderne
kunnskapssamfunn” (i Kalseth, 2002, 7). Voronel ser for seg et aktivt bibliotek der
brukerne blir tilbudt et “mangfold av aktiviteter og verktøy” (ibid. 7), i motsetning
til de fleste av samtidens bibliotek, som han mener begynner a˚ bli utdatert:
De fleste bibliotek er planlagt for oppbevaring og tilgjengeliggjøring av
bøker, slik at den overordnede typologien pa˚ bibliotekbygg kan beskrives
som “lagerlokaler, der publikum fa˚r tilgang til det oppbevarte materialet”
(ibid. 6).
I lys av Voronels utsagn blir det viktig a˚ integrere bibliotekets ulike funksjoner
med hverandre. Han mener det er vanskelig a˚ gjøre dette med den infrastrukturen
som finnes i biblioteket i dag, siden det tradisjonelle bibliotekrommet ikke legger
opp til a˚ være en møteplass i særlig stor grad. Voronel mener møteplassfunksjonen
blir enda viktigere i fremtiden pa˚ grunn av den teknologiske utviklingen i samfun-
net:
Jeg tror ikke Internett representerer en trussel for det fysiske biblioteket.
Paradoksalt nok øker faktisk behovet for fysiske møteplasser etter hvert som
teknologien utvikler seg, muligens fordi mange føler seg “fremmedgjort” og
ønsker a˚ finne en fullverdig sosial møteplass som de ikke finner pa˚ nettet
(ibid. 8).
Men skal de andre funksjonene ga˚ pa˚ bekostning av bøkene i bibliotekstrukturen?
Er ikke først og fremst bøkene og tilgjengeligheten til disse som er det sentrale
ved biblioteket?
Intervjuene viser at begreper rundt lagerplass eller a˚ lagre er en viktig del av
bibliotekdiskursen. Janne omtaler biblioteket som en “lagringsplass for ulike ty-
per medier.”20 Her fa˚r lager en helt annen betydning, fordi Janne fokuserer pa˚ det
komplekse utvalget. Gjennom bibliotekets oppgave med a˚ bevare og gjøre bøker
(og andre materialer) tilgjengelig kan vi si at biblioteket er en form for lagrings-
plass, men begrepet kan være begrensende. Biblioteket blir isteden et samlings-
sted for ulike medier med variert form og innhold. Biblioteket ønsker a˚ være et
20Intervju D – Janne, Hvordan vil du definere bibliotek? s. 1
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samlingssted for historie, informasjon og kultur, men ogsa˚ for mennesker i lokal-
samfunnet. Den offentlige rollen som vil bli belyst i kapittel 5 skal være med pa˚
a˚ formidle dette. I tillegg vil bruken og forsta˚elsen av biblioteklandskapet være et
resultat av va˚r opplevelse av det fysiske rommet.
Romfølelse i biblioteket
Bibliotekets eksteriør og interiør har en viktig funksjon i forhold til hvordan vi
oppfatter bibliotekets rolle i samfunnet. Interiøret preger det strukturelle inntryk-
ket av biblioteket, samtidig som det har en effekt pa˚ den personlig opplevelsen av
biblioteklandskapet. Struktur og romfølelse er sammenfiltret i biblioteklandska-
pet: Fargene, stolene, lampene, bordene, veggene, gulvet, hyllene og bøkene er
alle elementer som er med pa˚ a˚ skape et rom og en atmosfære. Elementene blir
en viktig del av opplevelsen av bibliotekets landskap og er med pa˚ a˚ skape en god
(eller mindre god) romfølelse. Jeg vil ga˚ nærmere inn pa˚ hva romfølelse viser til
i denne sammenhengen, og jeg vil prøve a˚ beskrive hvordan romfølelsen kommer
til uttrykk gjennom et utvalg bibliotek. I dette avsnittet vil jeg legge feltnotatene
til grunn.
Figur 3: Spra˚ksalen pa˚ Bergen Offentlige Bibliotek
Romfølelse baserer seg pa˚ subjektive erfaringer og opplevelser og lar seg der-
for ikke definere pa˚ en konkret ma˚te, men fordi det er et viktig aspekt av bibliote-
krommet har jeg valgt a˚ legge vekt pa˚ dette:
Det romlige oppfattes mer eller mindre bevisst. Rommets dimensjoner og
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proporsjoner, rommets bestanddeler og rommets forhold til tilliggende rom,
er med pa˚ a˚ skape ro eller bevegelse, behag eller ubehag, en subjektiv følelse
av hvordan en befinner seg i et rom. Romfølelse er en problematisk term.
Den brukes for a˚ beskrive sanseapparatets oppfattelse av rom, kroppens for-
hold til og samspill med omgivelsene; rompersepsjon. Denne relasjonelle
opplevelsen er situasjonsavhengig (Eriksson, 2004, 16).
Romfølelse kan dermed være et resultat av flere faktorer som interiør, lys, luftrom,
dekor, sammensetning, helhetsfølelse og struktur. Det er mange som er opptatt
av romfølelse, blant annet arkitekt Christian Norberg-Schulz, som skriver: “The
experience (perception) of space [. . . ] consists in the tension between one’s im-
mediate situation and existental space” (Norberg-Schulz, 1971, 34). Romfølelsen
kan dermed pa˚virke hvilke deler av biblioteklandskapet som blir mest brukt av bi-
bliotekbrukerne. Gjennom fokus pa˚ romfølelse ønsker biblioteket a˚ legge til rette
for lengre og hyppigere opphold; romfølelsen er derfor tett knyttet til biblioteks-
politiske strategier. I forhold til bibliotekets offentlige rolle kan romfølelsen ha en
innvirkning pa˚ integreringen i biblioteklandskapet. I biblioteket kommer man tett
pa˚ mennesker med ulik kulturell bakgrunn og det er lagt opp til at alle skal delta i
landskapet pa˚ lik linje. Ønsket er at skillet mellom “oss” og “de andre” skal rives
ned til fordel for et felles nettverk av ulike kulturer.
Martha-S. Lundesgaard, interiørarkitekt ved Biblioteksentralen, hevder at es-
tetikk, miljø og trivsel er viktig for at et bibliotek skal fungere bra (1995. Se ogsa˚
Edwards, 2002.). Lundesgaard er opptatt av hvordan “en haug med hyller og bøker
[hverken skaper] trivsel eller miljø. Det skal ogsa˚ være luft og rom for mennes-
ker” (ibid. 6). Begrepene Lundesgaard trekker frem er elementer som skal gjøre
opplevelsen av rommet mer imøtekommende og a˚pent. Gjennom et nettverk av bi-
bliotekbrukere, ansatte, kulturer, bøker, stoler, hyller og luft skapes en romfølelse
som er unik for det enkelte biblioteket.
Av bibliotekene jeg har besøkt har det likevel vært noen bibliotek som har
likhetspunkter i romfølelse og struktur. Bergen Offentlige Bibliotek, St. Pancras
Library og Camden Town Library har en tradisjonell bibliotekstruktur, som gjør at
man ikke tenker videre over romfølelsen, og viser til det vi tradisjonelt oppfatter
som et bibliotek. Mens andre bibliotek skiller seg ut, ba˚de positivt og negativt.
Pa˚ bibliotekfilialen pa˚ Landa˚s fa˚r vi en følelse av at det er liten plass, og lite rom
for mennesker, mens Notting Hill Gate Library har en blanding av en tradisjonell
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romfølelse og en mer hjemlig romfølelse.
En tradisjonell romfølelse
Hovedbiblioteket i Bergen er et godt eksempel pa˚ hvordan en fungerende, tradi-
sjonell romfølelse kan være. I spra˚ksalen er det høyt under taket, noe som i tillegg
til flere vinduer og mange lamper skaper et a˚pent og lyst preg. Røde vegger, gra˚tt
Figur 4: Spra˚ksalen – tidligere struktur, Bergen Offentlige Bibliotek. De gra˚ feltene viser den
flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang fra galleriet, 2. Leseplasser, 3. Skiftende utstilling, 4. Lese-
plasser (langbord), 5. Inngang til kunst- og kultursamlingen (to dører), 6. Utstilling og brosjyrer,
7. Skiftende utstilling, 8-19. Den flerspra˚klige samlingen fra A til A˚, A begynner pa˚ nummer 8.
gulv, nøytrale bokhyller og et maleri pa˚ veggen skal være med pa˚ a˚ skape en
varmere atmosfære. Ved Bergen Offentlige Bibliotek har de gjennom omstruktu-
reringen av biblioteklandskapet valgt a˚pne romstrukturer. Luftrom skal være med
pa˚ a˚ skape albuerom til bibliotekbrukerne slik at det blir plass til a˚ bevege seg,
uten at man føler seg i veien. Ved a˚ se pa˚ plantegning av spra˚ksalens tidligere
struktur (figur 4), sammenlignet med hvordan spra˚ksalen ser ut i dag (figur 5 s.
32), kan vi fa˚ et mer konkret bilde av hva en a˚pen romløsning kan ha a˚ si for land-
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skapet i biblioteket. Tidligere var alle bokhyllene plassert i loddrette linjer, og de
fleste leseplassene var plassert der det i dag er digitalt verksted. I tillegg til bok-
hyllene var det hyller/bord med utstillinger som brøt med de loddrette bokhyllene.
Den tidligere strukturen var i større grad preget av lite rom og da˚rlig plass. Ved
a˚ bruke luften mer aktivt i rommet har biblioteket, pa˚ mindre areal enn tidligere,
skapt et mer oversiktlig og ryddig rom. Det er i dag bedre plass til at bibliotek-
brukerne kan ferdes fritt i rommet blant hyller og bord (jf. figur 3 s. 29). Det skal
ikke være noen avgrensninger mellom rommene, alle bibliotekbrukere skal kunne
ferdes fritt. Dermed er ingen rom forbehold spesielle grupper eller kulturer, iste-
den sentrerer de fleste rom seg rundt et overordnet tema som f.eks. faglitteratur,
skjønnlitteratur, kunst, kultur, spra˚k, musikk og lokalhistorie.
Figur 5: Spra˚ksalen – strukturen i dag, Bergen Offentlige Bibliotek. De gra˚ feltene viser den
flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang fra galleriet, 2. Leseplasser, 3. Flere leseplasser (omra˚de med
flere mindre bord), 4. Digitalt verksted, 5. Inngang til kunst- og kultursamlingen (to dører), 6.
Stativ med brosjyrer, 7-19. Den flerspra˚klige samlingen fra A til A˚, A begynner pa˚ nummer 7.
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En hjemlig romfølelse
Charing Cross Library er et bibliotek lokalisert i en travel gate nær Chinatown i
London. Støy og trafikk fra gaten forsvinner med en gang man beveger seg inn i
den tilsynelatende lille bibliotekfilialen. I biblioteket blir en blir møtt med ro og
orden i en overraskende hjemlig atmosfære. Hvilke konkrete ting, eller elementer,
er med pa˚ a˚ skape denne følelsen?
Figur 6: Struktur og romfølelse pa˚ Charing Cross Library
Atmosfæren i biblioteket fremheves av en tradisjonell kinesisk dekorasjon.
Denne var ulik i september og i januar, sa˚ jeg antar at dekoren endrer seg med
a˚rstidene eller tradisjonelle kinesiske høytider. I september var det tradisjonelle
lykter som preget biblioteket, dette kommer frem av figur 6, mens det i januar var
fargeglade papirblomster og firkantede lapper med kinesisk skrift. Utsmykningen
fulgte hele gelenderet til andre etasje, og er en stor del av det visuelle inntryk-
ket av biblioteket. Dekoren skaper et særpreg i biblioteket, og viser samtidig at
biblioteket og de ansatte bryr seg om sine la˚ntakere. Dekoren er rettet mot e´n bru-
kergruppe og viser dermed til et særpreg i lokalsamfunnet. Gjennom dette prøver
biblioteket a˚ bryte med det institusjonelle og offentlige, og isteden skape en mer
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behagelig og velkommen atmosfære. Selv om dekorasjonen er utpreget kinesisk
representerer biblioteket likevel et rom for alle i det multikulturelle samfunnet:
Bøkene er pa˚ kinesisk og engelsk, og de besøkende har tilknytning til mange uli-
ke kulturer (Feltnotater, London – Charing Cross, 23.09.11).
Charing Cross Library har en avlang grunnstruktur, og det er høyt under taket.
I kombinasjon med bla˚tt gulv med hvite vegger skal dette være med pa˚ a˚ skape
en behagelig romopplevelse. Charing Cross Library er et bibliotek man kan tenke
seg oppholde seg lenge i – et sted man fa˚r lyst til a˚ sitte a˚ lese, slappe av og ten-
ke. En lignende følelse fa˚r man ogsa˚ ved Bergen Offentlige Bibliotek og Notting
Hill Gate Library. I bibliotekene opplevde jeg at det i stor grad var bøkene som i
denne sammenhengen var utslagsgivende. Bøker har en selvsagt plass i bibliotek
pa˚ generell basis, men de er ogsa˚ en del av den materielle estetikken som preger
romfølelsen.
Det virker som det er enda mer fokus pa˚ bøker pa˚ Charing Cross Library enn
i de andre bibliotekene jeg har besøkt. Datamaskinene og direkte oppfordrin-
ger til a˚ møtes er satt litt til siden her. Her er det bøkene som sta˚r i sentralt og
som preger atmosfæren i biblioteket (Feltnotater, London – Charing Cross,
23.09.11).
Bøkene skaper trivsel og viser at det er ønskelig at bibliotekbrukerne skal fa˚ lyst til
a˚ sette seg ned, titte i noen bøker og oppholde seg lenge i biblioteket. Bokhyllene
er laget pa˚ en ma˚te slik at de oppleves som en forlengelse, eller en del av, selve
veggen. Som vi ser av figur 6 (s. 33) runder bokhyllene av hjørnene i rommet, i
tillegg til at selve bokhyllen ga˚r helt ned til gulvet (selv om bøkene ikke gjør det).
Dette skaper et varmt og personlig preg, noe som kanskje kan minne om bøker
i en stue, eller et privat bibliotek (av den typen man kan se for seg at detektiven
Sherlock Holmes befinner seg i: et varmt, hjemlig rom med fargerike bøker opp
til taket). Bibliotekrommet har mange elementer, deriblant mange hyller, uten at
det blir overveldende (motsatt av hva man f.eks. kan oppleve pa˚ bibliotekfilialen
pa˚ Landa˚s). Tingene har en virkningskraft, de gjør ikke bare noe med rommet, de
gjør ogsa˚ noe med menneskene. Bøkene, hyllene og resten av interiøret pa˚virker
dermed direkte trivselen i biblioteket. Bøkene skaper en uformell stemning der
bibliotekbrukerne kan finne seg til rette. Rommet viser at det det er lov til a˚ bryte
de offisielle reglene i et offentlig rom: man kan sette seg ned pa˚ gulvet eller ta en
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liten lur. Her er det ingen instrukser, de besøkende kan bruke rommet pa˚ sin egen
ma˚te.
En institusjonell romfølelse
Den uformelle stemningen bøkene skaper pa˚ biblioteket i Charing Cross er ikke
like tilstedeværende pa˚ Hackney Central Library. I biblioteket er det lavt under ta-
ket, og det er mange leseplasser i et fargerikt landskap. Veggene er hvite og røde,
i tillegg er støttesøylene malt røde, orange og turkise. Gulvet er teppebelagt og
gra˚tt, og bokhyllene er trefarget. Bokhyllene er ikke like nøytrale som hyllene pa˚
Bergen Offentlige Bibliotek og Notting Hill Gate Library. Dette gjør at bøkenes
karakteristiske trekk og farger ikke kommer like godt frem i strukturen. Noe som
kjennetegner Hackney Central Library er de store luftrommene rundt inngangs-
partiet. Som vi ser av figur 7 brukes ikke disse omra˚dene til noe, med unntak av
noen fa˚ sitteplasser og en utla˚nsautomat. Tomrommet kan virke skremmende og
Figur 7: Luftrom pa˚ Hackney Central Library
skape assosiasjoner til et møterom, venterom eller en gang. Omra˚det oppfattes
som en midlertidig struktur der en kan føle seg liten og alene. Samhandlingen og
fellesskapet jeg opplevde i de andre bibliotekene, mangler her. Det sitter et par
personer pa˚ den ene sittegruppen, ellers er omra˚det folketomt. Det er i større grad
et gjennomgangsrom enn et sted a˚ oppholde seg (Feltnotater, London – Hack-
ney, 22.09.11). De store luftrommene i biblioteket overdøver den tradisjonelle
romfølelsen bibliotek ofte har (gjennom bøker, møbler og menneskelig aktivitet),
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og som faktisk ogsa˚ finnes pa˚ biblioteket i Hackney. For a˚ fa˚ et innblikk i den-
ne siden av biblioteket ma˚ man ga˚ helt innerst i biblioteket til leseomra˚det – der
man ga˚r fra en institusjonell til en tradisjonell romfølelse av biblioteklandskapet
(se figur 9 s. 39). Denne motsetningsfulle strukturen kan skape forvirring. Pa˚ den
ene siden har vi et biblioteket med et a˚pent, lyst, fargerikt leseomra˚de, mens pa˚
den andre siden har vi et bibliotek som er preget av store tomme omra˚der som
gir en mer kald og institusjonspreget romfølelse. For a˚ sette det pa˚ spissen viser
de tomme omra˚dene til en formell og avvisende institusjon. Dermed kan bibliote-
krommet bli et sted der man ikke føler seg komfortabel, noe som igjen kan ha en
direkte effekt pa˚ hvordan biblioteket som offentlig rom oppfattes, og brukes. Et
slikt rom vil kanskje ikke i like stor grad vise til bibliotekets offentlige funksjon
som sosial og multikulturell møteplass? Dette tydeliggjør hvor viktig romfølelsen
er i biblioteket, og hvordan romfølelsen skaper rammer rundt hvordan man opp-
lever eller hvordan man føler at man kan benytte seg av biblioteket.
Materiell interaksjon pa˚ biblioteket
I forbindelse med romfølelse og struktur i biblioteket har de materielle elementene
en viktig rolle for hvordan vi opplever og bruker biblioteket. I nyere studier av
materiell kultur har aktørbegrepet blitt stadig mer vektlagt. Det innebærer at ting,
eller materiell struktur, fa˚r tildelt en aktiv rolle. I den sammenheng blir relasjoner
mellom mennesker og det materielle vektlagt. Det vesentlige er at ting ikke er en
passiv kategori, men at ting isteden blir elementer i hverdagen som gjør noe med
mennesker (Damsholt, Simonsen & Mordhorst, 2009). Tingene berører oss og
slik skapes en toveiskommunikasjon mellom oss som bibliotekbrukere og tingene
i rommet. Det materielle har en stor betydning i forhold til strukturen i biblioteket:
vegger, dører, hyller, bøker, stoler og pulter er alle materielle aktører som setter sitt
preg pa˚ landskapet, og som pa˚ mange ma˚ter griper inn og styrer folks bevegelser.
Det materielle skaper dermed et grunnlag for bibliotekbrukerens opplevelse og
bevegelse i biblioteket, og har mye a˚ si for hvordan en orienterer seg i biblioteket
og om en føler seg “hjemme” og komfortabel.
Antropologen Alfred Gell er en av dem som ser pa˚ kunstgjenstander som
aktører, og undersøker hvordan kunstgjenstandene “inkorporerer intention, og der-
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med er i stand til at mediere social handling. Alle kunstgenstande [. . . ] er produ-
ceret med det forma˚l at influere og pa˚virke andres handlinger” (i Damsholt & Si-
monsen, 2009, 18). Hvis vi ser biblioteket i lys av dette, og fokuserer pa˚ litteratur
og møbler istedenfor kunstgjenstander, fa˚r vi et kulturelt landskap i biblioteket,
der bøkene, hyllene, stolene og veggene kan oppfordre til (eller hindre) sosial
handling og læring. De materielle aspektene viser dermed implisitt til bibliotekets
offentlige funksjoner i samfunnet.
A˚ være i biblioteket
Gjenstandene er med pa˚ a˚ legge opp til menneskers bevegelse i rommet og hvor-
dan rommet blir brukt. Dette kan eksemplifiseres med bibliotekenes sitte- og lese-
plasser. Bergen Offentlige Bibliotek har mange leseplasser fordelt over sine tre
etasjer. Plassene varier i størrelse og form; her er sma˚ firkantede bord med plass
til e´n person, runde bord med plass til en liten gruppe og store firkantede bord
med plass til et titalls personer. Langs vinduene i den historiske avdelingen og
avdelingen for kunst og kultur er det flere “godstoler” som implisitt oppfordrer til
et langt og komfortabelt bibliotekopphold. Man kan si at bord og stoler er med pa˚
a˚ instruere bruken av bibliotekrommet. Skal man lese og skrive i undervisnings-
sammenheng, er det kanskje mest gunstig a˚ sette seg ved en pult. Mens en gruppe
pa˚ flere gjerne har nytte av et rundt bord som innbyr til samtale.
Hvor og hvordan man plasserer seg i biblioteket kan være med a˚ vise frem
ens egen rolle som bibliotekbruker. En aktør i biblioteket som ønsker direkte in-
teraksjon med andre bibliotekbrukere vil kanskje oftere sette seg i nærheten av
andre bibliotekbrukere enn aktører som ønsker a˚ sitte uforstyrret. Samtidig vil de
besøkende ta med sosiale normer om intimgrenser til biblioteket, pa˚ samme ma˚te
som vi gjør pa˚ bussen, pa˚ venterommet eller pa˚ en benk i parken (se Giddens,
2001).
Som alle andre steder setter folk seg med avstand til hverandre hvis det lar
seg gjøre.
Etterhvert som oppholdsrommet nede fylles opp setter folk seg ned pa˚ bord
der det sitter noen fra før. Bordene er runde, med flere stoler rundt (Feltno-
tater, Bergen 06.09.11).
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Figur 8: Leseomra˚det i spra˚ksalen, Bergen Offentlige Bibliotek
Feltnotater viser hvordan biblioteket kan brukes, og det viser hvordan bibliotek-
brukerne kan samhandle med hverandre. I spra˚ksalen har de det tatt høyde for
materiell og menneskelig interaksjon. Anne Berit forteller:
I spra˚ksalen ønsker vi at folk skal kunne sitte i grupper og sma˚prate sammen,
f.eks. med gruppearbeid, eller bare sette seg ned med en bok de finner i
hyllene. Gjerne møte folk de kan sette seg ned og prate med. Vi ønsker
ikke at de flerspra˚klige la˚nerne va˚re skal rygge tilbake na˚r de kommer til
spra˚ksalen fordi alle sitter stille og studerer som pa˚ en stille lesesal, og hysjer
pa˚ dem som prater og ser i bøkene. 21
I spra˚ksalen er det et eget omra˚de med leseplasser mot vindusveggen. Rundt lese-
omra˚det blir hyllene brukt aktivt for a˚ skape kunstige vegger om et rom ba˚de for
samvær og selvstudier (se figur 8 og 5, s. 32). Gjennom fysiske og materielle
strukturer skapes et heterogent rom med ulike bruksomra˚der og ulike brukergrup-
per.
Et interessant aspekt ved spra˚ksalen er at leseplassene er endret fra et stort
langbord til flere sma˚ runde og firkantede bord. Endringene øker muligheten for
sosialt samvær i rommet. Fellesskapet fa˚r en fysisk ramme gjennom interiøret og
samhandlingen mellom bibliotekbrukerne sentreres rundt dette. Under feltarbeidet
kom det tydelig frem at leseplassene har en avgjørende rolle i bibliotekrommet,
ba˚de i Bergen og i London.
21Intervju B – Anne Berit, Spørsma˚l om endret struktur, s. 16
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I spra˚ksalen sitter folk og jobber. Noen sitter a˚ prater med hverandre - det
ser ut som de samarbeider med en oppgave, mens andre sitter alene og leser,
eller bruker egen datamaskin. [. . . ] I dette rommet er det mange arbeidsplas-
ser, og det er en behagelig atmosfære a˚ være i. [. . . ] Litt senere pa˚ dagen
er det flere som sitter i spra˚ksalen. Folk flest sitter alene. [. . . ] Det ser ut
som det er et velbrukt rom, som er tilgjengelig for alle (Feltnotater, Bergen
06.09.11).
Figur 9: Leseomra˚det pa˚ Hackney Central Library
Det materielle er med pa˚ a˚ skape rom til bibliotekbrukere: rom for samtale, rom
for kulturelle møter og rom for anerkjennelse og tilstedeværelse. De multikultu-
relle møtene i biblioteket handler i stor grad om a˚ møte, oppdage og lære a˚ kjenne
lokalsamfunnet gjennom mennesker og bøker. Leseplassene er dermed med pa˚ a˚
muliggjøre de multikulturelle møtene, og representerer samtidig bibliotekets of-
fentlige funksjon, noe jeg skal ga˚ nærmere inn pa˚ i neste kapittel.
Det er leseplasser og datamaskintilgang pa˚ alle bibliotekene jeg besøkte i for-
bindelse med oppgaven. Antall plasser varierer i de ulike bibliotekene, og har i
stor grad en sammenheng med bibliotekets areal. Et lite bibliotek som St. Pancras
Library har veldig mange lese- og dataplasser i forhold til størrelsen pa˚ bibliote-
ket, mens biblioteket i Charing Cross (som er større) har svært fa˚ sitteplasser, men
til gjengjeld et ganske stort datarom. Det store spørsma˚let er om sitteplassene er
tilpasset besøkstallet eller om besøkstallet er et resultat av antall sitteplasser.
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Som vi ser av figur 9 (s. 39) er det et stort leseomra˚de pa˚ hovedbiblioteket
i Hackney. Dette er plassert mellom hvite og røde vegger, og besta˚r av pulter og
mer behagelige stoler som tar opp fargen fra de turkise søylene. Bibliotekbrukerne
bruker dette omra˚det til a˚ lese aviser, arbeide pa˚ datamaskin, fikle med mobilen,
jobbe med oppgaver, lese en bok, se pa˚ andre mennesker, mens andre igjen tar
seg en liten blund. Leseomra˚det pa˚ Hackney Central Library skiller seg fra den
institusjonelle følelsen i omra˚det rundt inngangspartiet. Leseomra˚det viser i større
grad til en tradisjonell og hjemlig romfølelse i biblioteket.
Antall leseplasser pa˚ Hackney Central Library sta˚r i sammenheng med biblio-
tekets størrelse og bildet viser at det er et godt benyttet tilbud:
Det er mange sitteplasser fordelt rundt mellom bokhyllene, i tillegg er det
flere omra˚der med større bord. De har mange datamaskiner, og det er en del
som bruker disse mens jeg er her (Feltnotater, London - Hackney 22.09.11).
Muligheten til a˚ sette seg ned a˚ lese er viktig i biblioteket og er tilbud biblioteka-
rene legger vekt pa˚. Biblioteket er et av fa˚ steder, kanskje det eneste, som tilbyr
leseplasser til den vanlige mannen i gata. Ut i fra observasjonene ser det ut som
det er færre besøkende i bibliotek med fa˚ sitteplasser. Dette kan være tilfeldig, og
man trenger lengre observasjonsøkter pa˚ hvert bibliotek som ga˚r over ulike dager
for a˚ kunne finne ut noe mer ha˚ndfast om dette. Likevel viser observasjonene en
tendens der biblioteket i stor grad fungerer som en kulturell møteplass i samfun-
net, i hvertfall der det gjennom stoler, bord og areal er lagt til rette for litt lengre
opphold. Kan man dermed si at sitteplassene er essensielle for at biblioteket skal
fungere som en multikulturell møteplass eller frirom i lokalsamfunnet?
A˚ ta seg til rette i biblioteklandskapet
Charing Cross Library skiller seg ut na˚r det gjelder leseplassomra˚de og bruk av
biblioteket generelt. Her la jeg merke til at bord og stoler ikke er nødvendig for at
de besøkende skal oppholde seg lenger i biblioteket enn den tiden det tar a˚ la˚ne en
bok:
Folk sitter rundt omkring og leser. Det er ikke sa˚ mange leseplasser her, sa˚
folk sitter rundt pa˚ gulvet (Feltnotater, London - Charing Cross 23.09.11).
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Figur 10: Oversiktsfotografi av Charing Cross Library
Pa˚ figur 10 ser vi deler av første og andre etasje pa˚ Charing Cross Library. Bildet
viser at det er fa˚ sitteplasser i biblioteket, men likevel ser vi at det er god plass
til at de besøkende kan rusle langs hyllene. Under feltarbeidet i London, og da i
særlig grad pa˚ Charing Cross Library, la jeg merke til at interiøret har en funksjon
i forhold til romfølelse, atmosfære og opplevelse i biblioteket. Innredningen og
opplevelsen av biblioteket kan dermed sies a˚ trosse antall sitteplasser, og viser at
rommet i seg selv har noe a˚ si pa˚ varigheten av bibliotekoppholdet. En lignende
erfaring har jeg notert fra observasjon i spra˚ksalen ved Bergen Offentlige Biblio-
tek (selv om dette er et rom med mange sitteplasser), uten at jeg bet meg mer
merke til det der og da:
Folk er seg selv og de er avslappet i bibliotekatmosfæren. Noen setter seg
ned pa˚ gulvet for a˚ lettere se innholdet i de nederste hyllene (Feltnotater,
Bergen 06.09.11)
Gjennom eksteriør og interiør er det ønskelig a˚ vise brukerne hva biblioteket har
a˚ tilby, og samtidig gi oss noen forslag til hvordan vi kan benytte oss av tilbudet.
Gjennom eksteriør og interiør viser biblioteket (ideelt sett) at det er en offentlig
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institusjon som a˚pner opp for ulike handlingsalternativer. Stolene og bordene skal
være med pa˚ a˚ fortelle oss at det er muligheter til a˚ sette seg ned, og at det er tillatt
a˚ oppholde seg her sa˚ lenge man vil (i motsetning til f.eks kafeer). Utformingen
av rommet virker inn pa˚ hvordan de besøkende mentalt og kroppslig føler hva de
kan og ikke kan gjøre. Det materielle fa˚r dermed en effekt pa˚ hvordan vi beveger
oss i biblioteklandskapet, hvordan vi forholder oss til andre bibliotekbrukere og
hvordan vi bruker rommet. Stolene og bordene peker pa˚ muligheter i bibliotek-
landskapet, men gjennom interiøret kan møblene, som i Charing Cross Library,
oppfordre publikum til selv a˚ ta friheter og finne seg til rette.
Formidling av bøker i biblioteklandskapet
Hvis vi ser pa˚ biblioteket fra et perspektiv der hovedoppgaven er a˚ oppbevare
materialer (jf. diskusjonen rundt Voronel og lagerbegrepet innledningsvis) blir bi-
blioteket et sted en kan ga˚ for a˚ finne en spesiell tittel eller finne litteratur til et
forha˚ndsbestemt emne, mens biblioteket i sin helhet ogsa˚ i stor grad gir oss mu-
lighet til a˚ utforske biblioteklandskapet og dets innhold. Skal biblioteket være et
referansesenter der man pa˚ forha˚nd bør vite hva man er ute etter, eller skal det
være et rom for jakt, inspirasjon og spenning?
Det a˚ vandre langs hyller fulle av bøker og se, oppleve, og oppdage nye terri-
torier er en viktig del av hva bibliotekstilbudet: “Det a˚ kunne fa˚ finne, oppdage,
være alene om noe er etter min mening noe av det beste bibliotekene har a˚ tilby”
(Strøm, 2007, 10). Dette er tilbud man gjerne benytter seg av som en selvstendig
bibliotekbruker eller aktør, og noe man gjør pa˚ eget initiativ. Bjo¨rn Linn, professor
i arkitekturens teori og historie ved høyskolen i Go¨teborg, skriver:
Den som har ett besta¨mt ma˚l och vill spara tid tar hja¨lp av en karta eller ett
register fo¨r att kunna ga˚ direkt til ma˚let. Men da¨rtil – och detta a¨r en sa¨rksild
poa¨ng – har strukturen en o¨ppenhet och tilgja¨ngelighet, som go¨r det mo¨jligt
att ocksa˚ ga˚ pa˚ uppta¨cktsfa¨rd, att so¨ka sja¨lv utan va¨gvisare (2002, 12).
Linn hevder at bibliotekbrukerne kan bruke biblioteket pa˚ to ma˚ter na˚r de er pa˚
utkikk etter bøker – en ma˚te for de søkende og en ma˚te for de bevisste (de som vet
hva de vil ha pa˚ forha˚nd) (ibid.). Han mener at jakten pa˚ en god bok er en sentral
del av biblioteket. Litteraturkonsulent Cathrine Strøm skriver:
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Bibliotekets oppgave ma˚ være a˚ sørge for at flest mulig bøker (og andre
medietyper) er tilgjengelig for den som leter, og den som bare vil finne.
Dette er den aller enkleste formidlingsstrategien som finnes: La bøkene være
tilgjengelige i hylla (2007, 10).
Bøkene i et bibliotek ma˚ ikke bare være tilgjengelige pa˚ en hylle, de ma˚ ogsa˚
være tilgjengelige i en struktur som gjør at brukerne kan finne frem til det de leter
etter. Pernille Schaltz, omra˚desjef i Københavns bibliotek, mener at formidling av
bøker ma˚ forega˚ pa˚ en annerledes ma˚te:
I dag kjøper vi [bøker] og setter dem tett i tett pa˚ hyllene med ryggen ut. Pa˚
den ma˚ten blir de ogsa˚ borte. [. . . ] Jeg vil istedet se at de sist innkjøpte og de
mest populære bøkene skal sta˚ utstilt med forsiden fram, men sammen med
eldre og smalere bøker (i Letnes, 2008, 41).
Hun har mange ideer rundt hvordan man bør bruke bibliotekrommet for a˚ øke
ba˚de utla˚n og bibliotekbruk. Hun er opptatt av a˚ legge til rette for leting etter det
unike i magasinene, samtidig som selve bibliotekrommet blir brukt for a˚ fremme
populære bøker og tema. I artikkelen “Bibliotek er mer enn bare bøker” forteller
hun at biblioteket bør bli oppdelt i soner, der de populære bøkene fa˚r mer fokus
samtidig som flere bøker puttes i magasinet (ibid.). Magasinene bør være a˚pne for
almenheten med “fulle hyller i lange rekker” (i Westgaard, 2008, 13). Pa˚ denne
ma˚ten blir magasinet (et rom for oppbevaring av mindre brukte bøker) en a˚pen del
av biblioteket som vil fungere som et tradisjonelt bibliotek, mens bibliotekrommet
vi kjenner til idag blir rom for utstilling og annen litteraturformidling. En fordel
ved en slik struktur kan være at man lettere oppdager nye ting: det er ikke titler
men bøkenes visuelle inntrykk som skal fange interessen. En ulempe kan være at
mye av den selvgjorte oppdagelsesferden man kan gjøre i et bibliotek blir gjort
for deg. Selv om en fortsatt vil kunne lete og oppdage nye ting i en slik struktu-
rering av biblioteket vil man istedenfor a˚ lete pa˚ egenha˚nd blant hyller og reoler
med en “uendelig” mengde bøker bli mottaker av en bevisst litteraturformidling.
Bibliotekrommet blir dermed et sted der du oppdager bøker andre vil at du skal
finne. En slik bevisst formidling kan være et positivt tilskudd i biblioteklandska-
pet, men kanskje det er tilstrekkelig med moderate mengder, slik at det fortsatt
blir muligheter for en selvstendig jakt etter noe nytt, spennende og eget?
Deler av denne bevisste formidlingen finner vi i dagens bibliotek gjennom
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utstillinger i biblioteklandskapet. Men hvordan ville biblioteket oppfattes hvis til-
nærmet alt var en utstilling?
Utstilling i bibliotekrommet
Utstilling er blitt en viktig faktor i litteraturformidlingen for a˚ oppna˚ en spennende
og varierende fremstilling av bøker og kultur. Dette er kanskje fordi biblioteket er
et godt sted a˚ la “mange forskjellige stemmer komme til orde” (Erichsen, 2006,
10), samtidig som det er en ma˚te a˚ bryte opp og skape luft i radene med bøker. Det
har sa˚ og si vært utstillinger pa˚ alle bibliotekene jeg har besøkt. Som regel viser
utstillingene til nye bøker, men det var ogsa˚ en utstilling av “forbudte bøker” med
tidligere sensurert eller forbudt litteratur og en utstilling i forbindelse med “Black
History Month” pa˚ to av bibliotekene. Gjennom en slik tematisering fa˚r bibliote-
karene mulighet til a˚ bruke kreativiteten og formidle og fortelle flere historier og
ulike kunnskapsfelt pa˚ en mer aktiv og bevisst ma˚te, enn kun gjennom bøker pa˚
en bokhylle.
Figur 11: Utstilling av bøker pa˚ Camden Town Library
Camden Town Library er et lite bibliotek plassert i det lokale kulturhuset. Na˚r
man ankommer biblioteket blir man møtt med en rekke stativ med brosjyrer og
annen informasjon. Videre opplever man et tradisjonelt bibliotek, med en behage-
lig romfølelse, et rom med hvite vegger, gra˚tt gulv, bla˚ stoler og god takhøyde. Da
jeg gikk langs hyllene i dette biblioteket la jeg merke til at utstillingene var plas-
sert mellom rekkene av bøker. Dette kommer frem av figur 11, der vi ser at det er
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flere bøker med forsiden frem blant rader av bokrygger. Utstillingene viser frem
aktuelle tema, ungdomsbøker og nye bøker. Utstillingene gjør at rommet oppleves
pa˚ en litt annen ma˚te og de skal være med pa˚ a˚ bryte opp de lange rekkene med
bøker, skape rom og blikkfang til enkelte deler av innholdet.
Pa˚ Bergen Offentlige Bibliotek har de egne utstillinger i den flerspra˚klige sam-
lingen, i tillegg til andre utstillinger i resten av biblioteket. Utstillingene i den
flerspra˚klige samlingen blir laget for a˚ vise frem deler av utvalget, forteller Anne
Berit:
Vi har mange mindre og av og til større utstillinger i biblioteket. Jeg har
mange ganger laget utstillinger sammen med ulike brukergrupperinger. Jeg
hørte en gang et foredrag ved Verdensmuseet i Gøteborg. De hadde et motto:
“Nothing about us without us.” Lagt i munnen pa˚ den flerkulturelle befolk-
ningen. Dette ser jeg som en ma˚lsetting, i alle fall na˚r det gjelder større
utstillinger. Et slikt samarbeid ryktes ogsa˚ i miljøene og skaper økt interesse
for biblioteket. 22
Figur 12: Utstilling av bøker i spra˚ksalen, Bergen Offentlige Bibliotek
Etter den siste omstruktureringen av den flerspra˚klige samlingen har det blitt mer
rom for utstilling integrert i bokhyllene i spra˚ksalen, slik de har gjort det pa˚ Cam-
den Town Library. Før var det tre bord som var plassert forskjellige steder i lokalet
som ble brukt til utstillinger (jf. figur 4 s. 31). Dette førte til en tett struktur der
utstillingene ikke kom like godt frem. Slik spra˚ksalen er strukturert i dag er det
22Intervju B – Anne Berit, Hvordan na˚ frem til de som ikke bruker biblioteket aktivt? s. 9
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ønskelig at hvert spra˚k i samlingen i større grad kommer til syne, ved a˚ fremstille
bøkene i et a˚pent rom, med rom for mennesker, bøker og detaljer. I tillegg møter
utstillingene ma˚lgruppen direkte fordi en utstilling av f.eks. “nye spanske bøker”
eller “norske forfattere oversatt til spansk” er plassert i forbindelse med resten av
den spanske samlingen. Mangfoldet i samlingene blir ba˚de mer synlig og tilgjen-
gelig, og pa˚ en ma˚te kan man si at hvert spra˚k fa˚r en større betydning gjennom
utstillingene. Det er ønskelig a˚ fa˚ flere besøkende til a˚ stoppe opp og la seg fange
av bøkenes visuelle uttrykk, og dernest bøkenes innhold. I denne formidlingsfor-
men er det boken som “kaprer” eller “roper pa˚” la˚ntakerne for a˚ fa˚ noen til a˚ stoppe
opp og se nærmere pa˚ utstillingen, eller bøkene i hyllen ved siden av. Omslagene
til bøkene kan ha mye a˚ si for lysten til a˚ la˚ne en bok, og skal være med pa˚ a˚ vekke
begeistring og interesse til a˚ lete eller kikke etter flere bøker. Gjennom utstillinger
kan man na˚ ut til et større publikum fordi bokens forside kan være med a˚ vekke
interesse og skape et blikkfang gjennom bilder, farger og fonter.
Utstillinger i integrert i tradisjonelle bokhyller gjør at man fa˚r lyst ba˚de til
a˚ ta i bøkene og a˚ la˚ne dem hjem. Et eget utstillingsomra˚de fremhever gjerne
assosiasjoner til normer forbundet med museum, og kan dermed skape en følelse
av at man ikke kan se i de utstilte bøkene. For mange visuelle inntrykk pa˚ en gang
kan ogsa˚ gjøre at boken forsvinner i mengden. Sma˚ utstillinger derimot viser til
noe av mangfoldet i hyllen, og skal samtidig bidra til a˚ trekke oppmerksomheten
til seg ved a˚ bryte opp og skape luft i bokhyllene.
Utstilling er en bra formidlingsstrategi til brukere som ikke helt vet hva de vil
ha. Det blir dermed mindre krevende for de besøkende a˚ ga˚ pa˚ oppdagelsesferd
i biblioteket na˚r noen ting er lettere a˚ fa˚ øye pa˚ enn andre: man fa˚r litt hjelp pa˚
veien, man fa˚r inspirasjon som kan fungere som et kart i de store samlingene.
De flerspra˚klige samlingene
Under feltarbeid i London la jeg merke til at den flerspra˚klige samlingen var
ulikt strukturert. Noen steder stod samlingen i sammenheng med kulturbøker og
skjønnlitteratur, mens andre steder stod samlingen i sammenheng med andre bøker
som handler om spra˚k (spra˚ktreningsbøker, lettlestbøker, ordbøker osv.). Jeg la
spesielt merke til at de flerspra˚klige bøkene ofte stod i sammenheng med krim,
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blant annet pa˚ Hackney Central Library, Croyden Central Library og St. Pancras
Library. Til sammenligning sta˚r den flerspra˚klige samlingen pa˚ Bergen Offentlige
Bibliotek ved kulturbøkene, mens bøker som omhandler spra˚k er plassert i fag-
bokavdelingene. Har plasseringen av samlingene noe med status a˚ gjøre, eller har
det noe med hvor langt biblioteket og lokalsamfunnet er kommet i arbeidet med
integrering?
Figur 13: Croyden Central Library. De gra˚ feltene viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Her
registrerer man seg for a˚ la˚ne data, 2. Foredragsomra˚de, 3. Aviser og blader, 4. Leseplass, 5.
Krim, 6. Leseplass, 7. Europeiske spra˚k, 8. Ikke-vestlige spra˚k, 9. Myter, 10. Engelsk litteratur,
11. Amerikansk litteratur, 12. Humor, 13. Leseplass, 14. Ordbøker, 15. Spra˚ktrening, 16. Ungdom,
17. Horror, 18. Flere bøker pa˚ denne siden av biblioteket, 19. Ymse bøker, 20. Skranke og flere
bøker
Pa˚ biblioteket i Croyden er den flerspra˚klige samlingen delt inn geografisk.
Det vil si at samlingen skiller mellom vestlige og ikke-vestlige spra˚k. Bøkene er
plassert langs veggen i et hjørne pa˚ en ma˚te som skaper en helhetlig og oversiktlig
struktur. Dette kommer godt frem av figur 13. Biblioteket i Croyden oppleves
ryddig, og det er enkelt a˚ bevege seg rundt for a˚ finne det man er pa˚ utkikk etter.
Jeg ser at den flerspra˚klige samlingen er plassert relativt likt pa˚ noen av
bibliotekene jeg har besøkt til na˚. Bøkene er plassert i et hjørne i nærheten
av krimbøkene. Pa˚ Croyden Central Library er den flerspra˚klige samlingen
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plassert langs veggen, mens engelsk- og amerikansk skjønnlitteratur og krim
er plassert i hyllene foran. (Feltnotater, London – Croyden 21.09.11).
Pa˚ biblioteket i Hackney var den flerspra˚klige samlingene geografisk innde-
lt, i likhet med Croyden Central Library. Men pa˚ Hackney sta˚r ikke bøkene i
tilknytting til hverandre. Dette gjorde at det var vanskelig a˚ finne frem i sam-
lingen og biblioteket generelt (Feltnotater, London – Hackney, 22.09.11).
Figur 14: Oversiktsfotografi av Hackney Central Library
Pa˚ Hackney Central Library har de den samme geografiske inndelingen som bi-
blioteket i Croyden, men de har strukturert spra˚kgruppene annerledes i biblio-
teklandskapet. Som vi ser av figur 15 (s. 49) er bøkene plassert uavhengige av
hverandre. Dette skaper en mer kaotisk struktur, som det blir vanskelig a˚ fa˚ grep
om. Jeg brukte lang tid pa˚ a˚ kartlegge biblioteket i Hackney, og i det hele tatt finne
den flerspra˚klige samlingen.
I London er de flerspra˚klige samlingene mer integrert i biblioteklandskapet;
her er ikke skillet mellom denne og de resterende samlingene like bevisst som
i Bergen. Pa˚ Bergen Offentlige Biblioteket er den flerspra˚klige samlingen ledd i
en multikulturell satsning der det hele tiden arbeides aktivt med a˚ skape og for-
nye den flerspra˚klige samlingen. Den flerspra˚klige samlingen er plassert i et eget
rom og har gjennomga˚tt en strukturell endring det siste a˚ret. Gjennom den beviss-
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Figur 15: Hackney Central Library. De gra˚ feltene viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang,
2. Utstilling, 3. Ymse, 4. Musikk og DVD, 5. Lydbøker, 6. Fiksjon, 7. Large print, 8. Krim, 9.
Spra˚kopplæring-lydbok, 10. Ikke-vestlige spra˚k, 11. Western, 12. Religion, 13. Tegning og design,
14. Poesi, 15. Vestlige spra˚k, 16. Andre verdenskrig, 17. Spra˚ktreningsbøker, 18. Geografi, 19.
Dataplasser, 20. Leseplasser, 21. Referansebøker, 22. Afrikansk historie, 23. Flere bøker pa˚ denne
siden av biblioteket, 24. Skrankeomra˚det.
te satsningen og arbeidet med den strukturelle inndelingen i spra˚ksalen blir det
lettere a˚ finne frem og bruke bøkene i samlingen.
Et landskap i endring
Under perioden med feltarbeid har hovedutla˚net ved Bergen Offentlige Bibliotek
og Hackney Central Library omstrukturert deler av det innvendige landskapet.
Dermed ser vi at infrastrukturen endres etter behov for a˚ oppna˚ best mulig resultat
– et tilgjengelig og moderne bibliotek. I tillegg har Bergen Offentlige Bibliotek
gjennomga˚tt en større ombygging de siste a˚rene, ba˚de innvendig og utvendig.
Sosialantropolog Arjun Appadurai hevder at rom ma˚ forsta˚s i forhold til et
globalt, politisk, økonomisk og kulturelt nettverk med “mobile eller flydende di-
mensioner, og konstituerer forestillede verdener eller -scapes: etnoscapes, medias-
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capes, technoscapes, financescapes eller ideoscapes” (i Simonsen 2009, 50). Gjen-
nom en slik kulturgeografisk oppfattelse blir rom noe som stadig er i endring
(ibid.). Ved a˚ se pa˚ biblioteket som et landskap kan vi fa˚ en mindre statisk opp-
fattelse av biblioteket som institusjon, og det blir mulig a˚ se pa˚ biblioteket som et
sted besta˚ende av flere mentale eller subjektive sfærer som er utenfor hverdagsvir-
keligheten (se P. Berger & Luckman, 2000). Dette setter biblioteket i et helt annet
lys, der endringen av biblioteket ikke er noe som kun skjer her og na˚, men isteden
blir biblioteket et sted med flytende dimensjoner i en kontinuerlig prosess.
Diskusjoner omkring rom og interiør er et tema som hele tiden er aktuelt i bi-
blioteket og er noe bibliotekarene jobber mye med. Anne Berit jobber i avdelingen
“kunst, kultur og spra˚k,” en ny avdeling etter ombyggingen. I denne avdelingen er
den flerspra˚klige samlingen plassert, i andre etasje, ved siden av kunst- og kultur-
samlingen og det digitale verkstedet. Anne Berit forteller:
Etter at vi bygget om, ble den flerspra˚klige samlingen for voksne plassert i
andre etasje i rommet ved siden av Galleri-avdelingen [. . . ]. Logisk sett er
det mer naturlig at min funksjon og den flerspra˚klige samlingen er plassert i
Hovedutla˚net i slik den var tidligere, og der de store skjønnlitterære samlin-
gene er, spra˚kkurs, norskopplæringsmateriale, kulturstudier med mer. Men
slik det er na˚, har samlingen fa˚tt større plass. Dessuten kan jeg samarbei-
de enda tettere med leder for Kunst, kultur og spra˚k, om arrangementer og
prosjekt, slik vi har gjort tidligere.23
Alf Ka˚re forteller at det er blitt diskutert underveis hvordan denne samlingen skal
plasseres:
Vi har jo diskusjonen med hvordan vi skal plassere skjønnlitteratur pa˚ andre
spra˚k. Na˚ sta˚r jo disse bøkene i et eget rom. Det er riktignok alle andre spra˚k
bortsett fra svensk, dansk og engelsk der, det er ikke bare spra˚k fra langt
vekk nært sagt. Det kan jo selvfølgelig diskuteres hvor lurt det er. Rommet
brukes ogsa˚ som leserom, og det er mange bord og stoler her sa˚ det sitter en
del folk her til vanlig. Men selvfølgelig sa˚ skal en være forsiktig med a˚ lage
sa˚nn lukkede rom. 24
Den flerspra˚klige samlingen er mer isolert fra resten av samlingene i biblioteket
etter at den ble plassert i et eget rom. Dette trenger ikke være negativt, selv om iso-
lert ofte er et negativt ladet ord. Isteden kan det vise til klare og definerte strukturer
23Intervju B – Anne Berit, Hvilken stilling og hvilke arbeidsoppgaver har du? s. 1
24Intervju C – Alf Ka˚re, Har du noen tanker om hvordan man kan bedre integreringen? s. 6
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i det store biblioteklandskapet. Det er viktig a˚ pa˚peke at hele Bergen Offentlige
Bibliotek er inndelt i rom i et landskap med a˚pne dører. Dermed blir spørsma˚l om
lukkede rom eller isolerte rom gjeldende for flere av bibliotekets samlinger, som
f.eks den lokalhistoriske samlingen og musikkavdelingen. Informantene trekker
selv frem begreper om lukkede rom med forsiktighet, og fokuserer i større grad
pa˚ de positive effektene omstruktureringen har hatt. Anne Berit forteller:
Jeg har vært litt skeptisk til at bøkene skal sta˚ for seg selv, for jeg har lyst
til at folk som skal la˚ne bøker fra den flerspra˚klige samlingen skal ga˚ midt i
resten av samlingen. Men det er jo et praktisk hensyn.25
Dette handler om en oppfatning av hvordan et bibliotek skal være og hvilke of-
fentlige roller biblioteket har. Biblioteket skal være integrerende, samtidig som
biblioteket skal ha et tilbud til alle. Na˚r samlingen sta˚r i et eget rom blir det mer
plass til a˚ skape en strukturert og oversiktlig samling, der det er lett a˚ finne frem
i godt merkede hyller. Gjennom a˚pne dører til digitalt verksted og kulturavdelin-
gen fa˚r spra˚ksalen et a˚pent landskap og pa˚ denne ma˚ten er det ønskelig a˚ minske
den tilsidesatte følelsen som rommene kan skape. Samtidig blir det bedre plass til
utvikling av den flerspra˚klige samlingen.
Informantene trekker frem ba˚de fordeler og ulemper ved den nye strukturerin-
gen, noe som viser at det er mange faktorer som spiller inn na˚r bøker skal plasseres
i et bibliotek. Anne Berit forteller at strukturendringene har pa˚virket utla˚net:
Etter at vi flyttet den flerspra˚klige samlingen har utla˚net ga˚tt litt ned. En del
la˚nere finner nok ikke samlingen igjen, men det vil nok ga˚ seg til. Fordelen
na˚ er mer plass og at la˚nerne na˚r de kommer til samlingen, ser ut til a˚ oppleve
det som en oppgradering av status for spra˚kene. 26
Under feltarbeidet fikk jeg inntrykk av at omstrukturering var vellykket gjennom
bruken av bibliotekrommet, til tross for nedgangen i utla˚nsstatistikken. Bruken av
spra˚ksalen viser til en trivsel og et godt miljø:
Spra˚ksalen er nesten fullt av folk som arbeider eller leser. En bibliotekar le-
ter etter en bok. Slik rommet er plassert fungerer det ogsa˚ som et gjennom-
gangsrom – slik at det ikke ligger for seg selv – det er et a˚pent, men eget,
rom. Det er en behagelig atmosfære her (Feltnotater, Bergen 08.09.11).
25Intervju B – Anne Berit, Hvordan inkluderer dere de flerspra˚klige bøkene? s. 6
26Intervju B – Anne Berit, Hvordan inkluderer dere de flerspra˚klige bøkene? s. 6
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Den flerspra˚klige samlingen er plassert i et rom for alle og det er et sted der uli-
ke kulturer møtes, ba˚de gjennom litteraturen og de besøkende. Ma˚ten rommet er
organisert pa˚ skaper et tett ba˚nd mellom hvordan bibliotekbrukerne oppfatter rom-
met og gjenstandene i rommet. Leseplassene, stolene og utstillingene i spra˚ksalen
er med pa˚ a˚ skape et inntrykk og en forsta˚else av hvordan rommet kan brukes, og
gjennom interiør, romfølelse og struktur er det ønskelig a˚ fa˚ frem at rommet er
tilgjengelig for alle, uavhengig at kulturell bakgrunn og spra˚kkunnskaper.
Hva kan strukturen fortelle?
Biblioteklandskapet legger gjerne opp til at bibliotekrommet kan brukes pa˚ flere
ma˚ter. Likevel kan strukturen legge noen bestemmende og førende rammer. Bi-
blioteket skal ha medier som passer til alle og bibliotekrommet skal være tilgjen-
gelig for alle; den strukturelle organiseringen av biblioteket er desto vanskeligere.
For hvordan skaper man et rettferdig heterogent rom som er tilpasset lokalsam-
funnet?
I kapittelet har vi sett at arkitektur, interiør, struktur og romfølelse er med pa˚
a˚ fortelle oss hva vi kan forvente oss av biblioteket, hvordan vi skal oppføre oss,
og hvilke intensjoner og funksjoner biblioteket fokuserer pa˚. Dette varierer fra
de ulike bibliotekene og det lokalsamfunnet de er lokalisert i. Infrastrukturen i
biblioteket er stadig under utvikling for a˚ fa˚ rommet til a˚ fungere pa˚ en god ma˚te.
Biblioteket knytter sammen ulike funksjoner i samme landskap. Data, opplæring,
lek og underholdning blir en del av et større heterogent nettverk.
Romfølelsen a˚pner for at bibliotekbrukeren kan la seg inspirere, oppdage og
fa˚ lyst til a˚ lese. Romfølelsen og betydningen av den kommer best frem i de bi-
bliotekene som skiller seg fra et tradisjonelt bibliotek som f.eks. en mer hjemlig
eller en mer avisende institusjonell romfølelse. Dette viser at en god romfølelse er
nødvendig for at biblioteket skal kunne fungere som et oppholdsrom – et sted der
folk ønsker a˚ tilbringe tid. En romfølelse som ikke viser til den a˚penheten og til-
gjengeligheten biblioteket sta˚r for kan dermed ga˚ ut over den offentlige rollen og
bibliotekets sentrale plass i det multikulturelle lokalsamfunnet. Strukturen, ekste-
riøret og interiøret er med pa˚ a˚ fortelle oss at biblioteket er et offentlig rom: et rom
for ulike interesser, og for mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
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5 Det offentlige rommet
I forlengelse av kapittel 4 vil jeg se pa˚ biblioteket som et fritt, a˚pent og flerfunk-
sjonelt sted som kan fungere som oppholdsrom, møteplass, lærested og leseplass.
Pa˚ 1700-tallet vokser den borgerlige offentligheten frem i Europa. Da oppsta˚r
samlingsteder der man kan lese, diskutere og møte andre mennesker (Habermas,
1999). “Sammen med avisene, tidsskriftene, galleriene, teatre, museer, de litteræ-
re salongene, bokhandlere og forlag, var bibliotekene en sentral offentlig arena for
samtale” (Drange, 1999, 5). Den borgerlige offentligheten og allmuebibliotekene
viser til et alminnelig, lesende publikum, i motsetning til den lærde eliten som
regjerte i de tidligere klassiske bibliotekene. En endring finner ogsa˚ sted i littera-
turutvalget: der eliten leste klassikere, var de borgerlige opptatt av a˚ lese utgivelser
fra samtiden (Habermas, 1999; Lauridsen, 2009). Allmuebiblioteket er forløperen
til folkebiblioteket slik vi kjenner det i dag. Utover 1800-tallet fa˚r vi en over-
gang fra allmuebibliotek til folkebibliotek med egen biblioteklov (Folkebibliotek,
2011). I tillegg begynner folkebibliotekene ogsa˚ a˚ fa˚ statsstøtte (ibid.). Her kun-
ne “ handelsstand og ha˚ndverker [. . . ] trekke seg tilbake og utveksle informasjon,
lese aviser og tidsskrifter” (Drange, 1999, 5). Biblioteket ble et nytt offentlig rom
i lokalsamfunnet, og det kom pa˚ et viktig tidspunkt i historien. Men hvordan er
forholdene i det moderne samfunnet? Hvilke offentlige roller er det biblioteket
har i dag?
Where today can citizens find a safe and free (and hopefully quality) en-
vironment in which to talk, to think, to study? Pubs ar closing and commu-
nity centres are reducing in number. Public squares are exellent, but do not
offer shelter and security (Durcan, 2011, 334).
Tony Durcan, leder av kultur, bibliotek, og kunnskapssektoren i Newcastle, peker
pa˚ mangelen av offentlige rom i det moderne samfunnet. Han mener bibliotekets
offentlige rolle ma˚ beskyttes og videreutvikles (ibid.). Hva er et offentlig rom og
hvordan passer biblioteket inn i denne kategorien? Pa˚ hvilken ma˚te er biblioteket
offentlig? Kan man si at biblioteket er et sted hvor offentligheten er tilstede pa˚ en
litt annerledes ma˚te enn offentlige steder flest?
I det offentlige rommet har biblioteket en sentral plass som samlingsted for
litteratur og litterære arrangementer. Litteraturen har alltid hatt en viktig plass i
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samfunnet gjennom underholdning, kunnskap og som ledd i den offentlige de-
batten. Dette kom tydelig frem i debatten om litteraturhus der disse er blitt sam-
menlignet med bibliotek (se Deildok, 2009; Bergan, 2009). Dette er ikke noe jeg
skal ga˚ i dybden av i oppgaven, men debatten er med pa˚ a˚ illustrere bibliotekets
funksjon i samfunnet. Som kulturinstitusjon ønsker litteraturhuset (i likhet med
biblioteket) a˚ vekke interesse for litteratur og lesing. Litteraturhuset i Oslo er et
sted som tilbyr ulike litterære og kulturelle aktiviteter og arrangementer, som f.eks
litterære opplesninger, debatter, foredrag, “a˚pen mikrofon” og “historisk søndag”
(Litteraturhuset.no, 2011). I tillegg besta˚r litteraturhuset av kafe´, bokhandel, sce-
ner og rom for samtale (ibid.). Et litteraturhus er kanskje et mer eksplisitt rom for
debatt gjennom arrangementene som finner sted her. Samtidig er det et mer kom-
mersielt sted som følge av inkludert kafe´ og bokhandel pa˚ huset. Biblioteket er,
pa˚ sin side, et offentlig frirom “hvor man ikke har særlige forventninger og hvor
brugerne eller borgerne fa˚r tilbudt informationer, uformel læring og et righoldig
udbud av kulturelle aktiviteter” (Elbeshausen & Moring, 2008, 205). Det blir sær-
lig viktig at biblioteket er et uformelt sted der ingen forventer noe spesielt. Et
litteraturhus har ikke den samme lave terskelen som biblioteket har, noe som kan
svekke graden av offentlighet. Dette er ikke negativt i seg selv, men et argument
i debatten om behovet ba˚de for litteraturhus og bibliotek i en by. Biblioteket er i
større grad et sted a˚ være.
Bibliotek blir ofte sett pa˚ som en “møteplass for folk med ulik klassebakgrunn,
livsstil og smak” (Drange, 1999, 5). Dette er en viktig funksjon i biblioteket fordi
det i dagens moderne samfunn er fa˚ offentlige frirom (Vestheim, 1997). Tapet av
det offentlige rom er blitt beskrevet som et moderne samfunnsproblem (se Drange,
2002). Sosiolog Richard Sennett er opptatt av destruksjonen av det offentlige rom
i det moderne samfunnet, og hevder en slik oppløsning skaper en “lengsel etter
menneskelig kontakt” (1992, 71). Sennett pa˚peker at endringer i oppfattingen av
det allmenne fellesskapet frembringer en lengsel “etter nære, a˚pne relasjoner an-
sikt til ansikt med andre mennesker pa˚ samme omra˚de” (ibid. 72). Her kan vi
trekke paralleller til Giddens (1999) som mener vi ma˚ gjenerobre det offentlige
rom.
I et moderne og inkluderende samfunn er det et behov for rom til interaksjon
mellom mennesker pa˚ ulike niva˚ – et rom der mennesker kommer i direkte eller
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Figur 16: Bruk av bibliotekrommet pa˚ Hackney Central Library
indirekte kontakt med andre mennesker uten forutsetninger (ibid.). Mangel pa˚ of-
fentlige rom kan være med pa˚ a˚ endre en medmenneskelig bevissthet og skape et
mer ekskluderende samfunn. Et interessant poeng er at mens de fysiske rommene
stadig innsnevres, øker omfanget av offentlige virtuelle rom for debatt og disku-
sjon (gjennom nettaviser, sosiale medier og blogger osv.). De virtuelle rommene
viser til en ensom offentlighet eller kontaktsone der samhandling med andre ofte
forega˚r anonymt og skriftlig: desto viktigere blir parker og bibliotek som fysiske
kontaktpunkt i lokalsamfunnet.
Et offentlig sted i lokalsamfunnet
For a˚ fa˚ en bedre forsta˚else av biblioteket som et heterogent og komplekst rom i
lokalsamfunnet kan det være en interessant innfallsvinkel a˚ se pa˚ biblioteket som
et globalt og fysisk sted. I boken A place in the world? (1995) skriver Doreen
Massey om sted i et globalt perspektiv, og hvordan grensene, som tidligere defi-
nerte sted og rom, har endret seg:
[. . . ] Spatial movement, interaction, influence and communication have be-
come so extended, so fast, and so available, that the borderlands and bounde-
ries which once used to define places as distinct and in some degree seperate
from each other are so often crossed that the notion of place which was pre-
viously viable has to be re-thought (1995, 53-54).
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Gjennom globalisering, migrasjon og integrering kan biblioteket være et binde-
ledd mellom steder, der det kjente og ukjente, møtes i det fysiske og virtuelle
biblioteklandskapet. Geograf Russel King ser pa˚ migrasjon som en menneske-
lig link mellom steder: “Migration streches particular forms of social relations
across space: both the social relations of capitalist production [. . . ] and the per-
sonal social networks that reproduces migration chains trough time” (1995, 27). I
forlengelse av dette kan man si at biblioteket fungerer som en offentlig og romlig
link mellom steder.
Ut fra et mer komplekst perspektiv ser Massey steder som “artikulerte mo-
menter i et nettverk av samfunnsmessige relasjoner og betingelser” (1997, 316).
Momentene, for eksempel en gate, blir sa˚ledes større enn gaten i seg selv (med
sine fysiske rammer) gjennom erfaringer, oppfatninger og fortellinger om gaten.
Ogsa˚ Massey ga˚r vekk fra oppfatningen av sted som et omra˚de med grenser, og ser
stedenes relasjoner, erfaringer og betingelser over en “mye større skala enn hva vi
i øyeblikket tilfeldigvis definerer som selve stedet” (ibid. 316). Stedet er dermed
ikke et gitt omra˚de, men en uavgrenset kontekst som ga˚r ut over de geografiske
rammene. Stedene muliggjør en bevisst utadvent stedfølelse som integrerer det
lokale og det globale pa˚ en positiv ma˚te (ibid.). Massey fokuserer her pa˚ konti-
nenter, regioner og gater, men dette kan overføres til landskapet og stedsfølelsen
i biblioteket. Det fysiske biblioteket vil nødvendigvis ha en gitt størrelse gjennom
de arkitektoniske rammene, men ved a˚ se pa˚ biblioteket som et sted brytes de fy-
siske rammene til biblioteklandskapet ned, og biblioteket kan forsta˚es som et rom
der historie, kultur og minner møtes pa˚ tvers av tid, rom og sted. I lys av dette ska-
pes en tosidig stedsfølelse i biblioteket gjennom en lokal geografisk tilhørighet og
et monumentalt rom uten grenser.
Torunn Selberg skriver: “Globalisering fører til at lokalsamfunn forholder seg
til steder ute i verden og skaper relasjoner som peker ut over det nasjonale. Det
lokale blir del av overnasjonale nettverk” (2007, 16). DoreenMassey og geografen
Pat Jess skriver om ulike ma˚ter a˚ se pa˚ forholdet mellom sted og kultur:
On the one hand there is the continious mixing of cultures through the in-
terconnections between places, especially though not only via migration.
[. . . ] The other side of the relations between place and culture, and of their
nonconformity, is the holding together of cultures wich have been disper-
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sed over often vast spatial distances – the differentiated reproduction of a
migrant culture in places far from ’home’ (1995, 1).
Biblioteket blir et naturlig holdepunkt i en slik prosess, fordi det binder sammen
ulike kulturer gjennom kunnskap, kultur, og informasjon. Selberg skriver “Et sted
er ikke lukket og avgrenset, men a˚pent for impulser, fortellinger og meninger i
sirkulasjon i en større verden [. . . ]” (2007, 16). Globaliseringen fa˚r en fysisk form
i biblioteket gjennom en integrering av ulike kulturer og spra˚k. Pa˚ biblioteket er
grensene ut til verden minimale fordi en her fa˚r tilgang til informasjon, kunnskap
og kultur fra ulike deler av kontinentet gjennom bøker, Internett og ba˚ndene mel-
lom ulike bibliotek. Biblioteket blir dermed et sted der globalisering forega˚r og
blir synliggjort gjennom mennesker og ulike medier.
I samsvar med en økende globaliseringen i samfunnet øker ogsa˚ behovet for
en kulturell tilhørighet, identitet og en dialog med andre kulturer. Biblioteket skal
være et sted sommøter slike behov ved at de “gir lokal inngang til global, nasjonal
og lokal kultur og kunnskap” (Indergaard & Østby, 2006, 8). Pa˚ denne ma˚ten blir
biblioteket større enn selve det fysiske rommet. Biblioteket kan sies a˚ være et
glokalt sted der det globale og lokale sammenfiltres. Biblioteket blir et fysisk sted
som samtidig er innlemmet i en stabil prosess:
Steder skjer, de skapes av de hendelser og aktiviteter som har funnet – og
stadig finner – sted. Det er mer enn en geografisk plassering i rommet, de
skapes og omskapes av de narrative og materielle sammenhenger som gjør
at vi identifiserer en lokalitet som et sted (2007, 19).
De fysiske grensene til biblioteket brytes ned, og biblioteket blir en lokal institu-
sjon i et større globalt nettverk.
Det lokale biblioteket
Som en del av byens kommunale infrastruktur har biblioteket en nøkkelrolle i
hverdagslivet, pa˚ et sosialt, økonomisk og kulturelt niva˚, hevder arkitekt Brian
Edwards (2002). Dette kommer frem blant annet av bibliotekets plassering og
hvordan biblioteket brukes. Som det kom frem av kapittel 4 er hovedbibliotek
som regel plassert sentralt i bykjernen, mens bibliotekfilialer er plassert pa˚ lokale
møtesteder, gjerne i forbindelse med et kulturhus eller torg. Det ser vi blant annet
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pa˚ Bergen Offentlige Bibliotek som er plassert i byens knutepunkt nær ba˚de tog-
og busstasjon. Croyden Central Library er plassert i et kulturhus sentralt i bydelen
mens Charing Cross Library er plassert i en hovedgate.
Det virker som bibliotekene i utkantstrøkene av byen i større grad er plassert
i kulturhus, slik som biblioteket i Hackney og Camden. Mens bibliotekene i
bykjernen er mindre, som for eksempel St. Pancras Library, men til gjengjeld
er det ikke sa˚ langt mellom hvert bibliotek. Det ser ut som om alle bibliote-
kene bærer preg av lokalmiljøet og tilpasser tilbudet og spra˚kutvalget etter
dette (Feltnotater, London – Hackney, 22.09.11).
Gjennom bruk av bibliotek som for eksempel læresenter, møteplass, underhold-
ningsarena og oppholdsrom fa˚r biblioteket en viktig og variert funksjon i sam-
funnet som folk flest kan benytte seg av. Bibliotekets materialsamling vil i stor
grad utvikle seg i tra˚d med de ulike brukergruppene. Fiona, informasjon, tjeneste-
og ressurssjef ved Croyden Central Library, forteller hvordan de gjennom kom-
munikasjon med bibliotekbrukerne skaper et direkte ba˚nd mellom bibliotek og
lokalsamfunn:
Croydon is a very diverse borough in London. Croydon has a range of books
in other languages and we purchase based on stock performance and based
on feedback from customers. We are planning a focus group in November
and inviting people from community groups and library customers to come
and talk about stock and select new stock. A book supplier will be there. We
also have Asian Interest and Black Interest sections containing fiction and
non-fiction.27
Utvalget ved biblioteket viser til det multikulturelle lokalsamfunnet, samtidig som
det understreker at det er en multikulturell møteplass gjennom bokmaterialet. Vi-
dere forteller Fiona at den flerspra˚klige samlingen kalles for “community langua-
ges” fordi samlingen representerer spra˚kene som er brukt i det multikulturelle
lokalsamfunnet. I sin helhet besta˚r det spra˚klige utvalget pa˚ hovedbiblioteket i
Croyden av bøker pa˚ tamil, bengali, urdu, hindi, punjabi, gujaradi, vietnamesisk,
kinesisk, spansk, fransk, tysk og tyrkisk. Av 13 bibliotek i Croyden er det ikke alle
avdelingene som har en flerspra˚klig samling, forteller Fiona: “it depends on the
community they serve.”28 Utvalget av hvilke spra˚k som finnes i den flerspra˚klige
27Intervju – Fiona, s.1
28Intervju – Fiona, s.1
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samlingen (eller om et bibliotek i det hele tatt har en flerspra˚klig samling) er med
andre ord avhengig av lokalsamfunnet. Den flerspra˚klige samlingen pa˚ biblioteke-
ne jeg har besøkt, varierer i antall med alt fra ett spra˚k pa˚ Charing Cross Library, til
omlag førti ulike spra˚k pa˚ Bergen Offentlige Bibliotek. Mindre bibliotek og filia-
ler har gjerne mindre samlinger. Dette ser vi for eksempel pa˚ biblioteket i Camden
som har en flerspra˚klig samling besta˚ende av bengali og somali. Tilsvarende har
biblioteket i Charing Cross bare bøker pa˚ engelsk og kinesisk. Biblioteket ligger
rett ved Chinatown og viser dermed et tydelig bilde av lokalsamfunnet. Pa˚ Notting
Hill Gate Library har de pa˚ sin side ingen flerspra˚klige bøker. Om dette er tilfel-
dig eller har en rot i lokalsamfunnet vet jeg ikke med sikkerhet, siden jeg ikke har
vært i kontakt med dem som jobber der. Men ut i fra intervjuet med Fiona kan
man anta at biblioteket ligger i et omra˚de med en mindre spra˚klig kompleksitet,
enn for eksempel bibliotekene i Hackney og Croyden.
Utvikling i samsvar med lokalsamfunnet finner vi ogsa˚ i de norske bibliote-
kene. Møter mellom bruker og ansatte har mye a˚ si for fremtidig utvikling av
bibliotekets tilbud og samlinger. Kommunikasjon med brukerne er med pa˚ a˚ for-
telle de ansatte hva bibliotekbrukerne ønsker at et bibliotek skal være. Tilbudet
skal ikke bare gjenspeile det de ansatte tror bibliotekbrukerne vil ha, men det bi-
bliotekbrukerne faktisk vil ha. Anne Berit forteller at hun har en del omvisninger
blant klasser som lærer seg norsk, og forteller at det gir henne en økt forsta˚else
av hvilke behov de har for bibliotekets tjenester.29 Dermed skapes et direkte ba˚nd
mellom bibliotek og bruker, og bibliotek og lokalsamfunn.30 Anne Berit forteller
at boksamlingen i stor grad representerer det flerkulturelle miljøet i Bergen:
Utviklingen av samlingene va˚re har en sammenheng med hvor mye folk le-
ser og hvor mye de bruker biblioteket. Det kan være grupper i Bergen som
er lite interessert og har liten tradisjon for a˚ bruke biblioteket, og selv om vi
prøver a˚ oppmuntre til det, blir ikke biblioteket brukt. Sa˚ er det andre grup-
per, som for eksempel den russiske befolkningen, som er vant til a˚ lese mye
og da setter store krav til oss og etterspør litteratur. Det vil si at samlingene
ikke fullstendig gjenspeiler befolkningsgruppene i Bergen.
I tillegg har vi av og til prioritert grupper som har vanskelig for a˚ skaffe seg
litteratur. Vi har en liten samling pa˚ uigurisk. Uigurene er en tyrkiskspra˚klig
29Intervju B – Anne Berit, Hvordan na˚ frem til de som ikke bruker biblioteket aktivt? s. 8
30Den samme kommunikasjonen kan vi ogsa˚ finne rundt de andre samlingene biblioteket har.
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befolkningsgruppe som bor i Vest-Kina, i Xinjiang eller Øst-Turkestan, og
som bruker arabisk skrift. De har i stor grad vært undertrykt. Lederen deres
som na˚ er utvandret til USA, var lenge fengslet og fikk Rafto-prisen. Pa˚
grunn av denne tilknytningen til Bergen og at den største gruppen uigurer
som kom til Norge, i begynnelsen var bosatt i Bergen, kjøpte vi en liten
uigurisk samling. Jeg tror ikke det er noen andre folkebibliotek i Norge som
har tilsvarende.31
Det er ønskelig at kunnskapen og kulturen som er representert i biblioteket skal
gjenspeile den multikulturelle befolkningen i samfunnet. Den pluralismen som
tilstrebes skal ogsa˚ gjelde de besøkende. Gjennom et pluralistisk innhold, blir det
skapt et grunnlag for at alle kulturer skal kunne finne en tilknytning til biblioteket.
I sitatet ovenfor ser vi at biblioteket i Bergen ogsa˚ tar hensyn til mindre grupper,
som kanskje ikke selv har tatt initiativ til a˚ bruke biblioteket i særlig stor grad.
Der filialene i større grad kan forholde seg til lokalsamfunnet alene, skal et ho-
vedbibliotek prøve a˚ skape et helhetlig kulturelt bilde som representerer et større
omra˚de, samtidig som det skal dekke bibliotekbehovet til den lokale kjernen.
Bøkenes plass i det offentlige rom
Bibliotekets offentlige rolle stiller visse krav til det boklige materialet. Samtidig
a˚pner det offentlige aspektet opp for smalere sjangre og mindre kjente bøker det
kan være vanskelig a˚ fa˚ tak i andre steder. For a˚ oppna˚ pluralisme i innholdet
blir innkjøpene gjort etter fastsatte rammer. Kvalitetskrav og balanse blir viktig i
forhold til dette, samtidig som økonomien har en sentral rolle. Hvordan forholder
norske bibliotek seg til slike rammer? Anne Berit og Trine forteller om sin visjon
for den flerspra˚klige samlingen:
Vi ønsker at bøkene skal ha litterær kvalitet. Samtidig ønsker vi at samlingen
skal være variert og na˚ en stor brukergruppe, og at den skal være balansert
politisk sett. Det er de samme kravene til den flerspra˚klige samlingen som
til de andre samlingene vi har.32
Vi prøver pa˚ beste vis a˚ fa˚ representative utvalg og skikkelige forfattere, og
det betyr ikke at det er norske forfattere oversatt, da blir det veldig smalt,
for det er jo en del land hvor det er svært lite oversatt fra norsk. Men det er
31Intervju B – Anne Berit, Representerer tilbudene det flerkulturelle miljøet i Bergen? s. 7-8
32Intervju B – Anne Berit, Rammer rundt innkjøpspolitikken? s. 7
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et poeng at det finnes, hvis Ibsen er oversatt til dari kan det være greit for
afghanere a˚ kunne gjøre seg kjent med Ibsen som tross alt er en verdensdra-
matiker. Ikke sant, med tanke pa˚ integrering.33
Det er ønskelig a˚ oppna˚ samlinger med god kvalitet, samtidig som det skal være
representativt, variert og jevnt politisk fordelt i tillegg skal det na˚ en stor bruker-
gruppe. I en mindre samling kan dette være en krevende oppgave, særlig i forhold
til bøker som er skrevet pa˚ spra˚k de ansatte ikke behersker. Pa˚ Bergen Offentlige
Bibliotek bestiller de selv noen bøker til den flerspra˚klige samlingen, men som
regel ga˚r innkjøpene gjennom Det flerspra˚klige bibliotek i Oslo som har en felles
innkjøpsordning for bibliotekene i Norge. Anne Berit forteller ogsa˚ at de mottar
en del gaver med bøker pa˚ andre spra˚k, og pa˚peker at dette er noe de setter veldig
pris pa˚. Utfordringen her ligger i at hver enkelt samling skal være balansert, ba˚de
pa˚ et politisk og kulturelt niva˚:
I forhold til samlingsutvikling er det en utfordring at samlingene skal være
balanserte. Hver spra˚ksamling er liten og kan lett bli skjev i forhold til dette.
Vi ønsker a˚ være a˚pne for tilbakemeldinger fra la˚nerne. Hvis noen klager,
snakker vi sammen om saken. Vi fa˚r mange gaver, og det er flott i og med at
budsjettet er lavt. Utfordringen er na˚r samlingen pa˚ et spra˚k blir over femti
prosent gaver, og bøkene stort sett er i da˚rlig forfatning og ser lite fristende
ut. Jeg har dessverre mange gaver som ikke er kommet pa˚ hylla enna˚.34
Na˚r biblioteket mottar gaver til den flerspra˚klige samlingen inviterer de en tolk for
a˚ se pa˚ bøkene. Tolken hjelper til med a˚ opprettholde balanse i spra˚ksamlingene,
gjennom a˚ gjenfortelle bokens innhold. Tolken skal være nøytral, og skal kun ten-
ke spra˚k. Gjennom en tolk fa˚r man mulighet til a˚ reflektere forskjell og mangfold
ogsa˚ i den flerspra˚klige samlingen. Arbeidet med tolk viser at det er det faglige
som ligger til grunn.
Den demokratiske rollen i biblioteket ligger til grunn for material, tilbud og ak-
tiviteter pa˚ biblioteket, og legger bestemmende rammer for bibliotekets utvikling.
Det offentlige og demokratiske ved biblioteket a˚pner dermed opp for et flerfunk-
sjonelt landskap.
33Intervju A – Trine, Kriterier til innkjøpspolitikken? s. 4
34Intervju B – Anne Berit, Er det noe du har lyst til a˚ tilføye? s. 15
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Et heterogent rom
Biblioteket er et heterogent sted, med mange ulike funksjoner og identiteter. Det
komplekse biblioteket kan brukes som oppholdsrom, leserom, studiested, frirom,
og møteplass for a˚ nevne noe. I tillegg er det et rom fylt med bøker og andre
materialer som er tilgjengelig til bruk og utla˚n.
[Biblioteket] skal være en sydende møteplass som innbyr til aktivitet sam-
tidig som det skal gi rom for kontemplasjon og refleksjon; det skal være en
dagligstue i storbyen med lav terskel samtidig som det skal være en katedral
som gir følelse av høytid; det skal [. . . ] være Sissel Kyrkjebø og DumDum
Boys samtidig (Flaten et al., 2008, 54).
Sitatet er hentet fra brukerundersøkelsen “Hvem er de og hvor ga˚r de?” og viser
godt frem bibliotekets heterogene og offentlige rolle i det moderne, multikultu-
relle samfunnet (Flaten et al., 2008). En ma˚te a˚ begrepsliggjøre bibliotekets of-
fentlige rolle ser vi hos Ray Oldenburg som deler hverdagslivet inn i tre sfærer:
private rom (førstestedet), rom forbundet med jobb/utdanning (andrestedet) og of-
fentlige rom eller uformelle møteplasser (tredjestedet) (i Niegaard, 2011. Se ogsa˚
Baker & Evans, 2011). Ved første øyekast kan man tenke at biblioteket funge-
rer som et tredjested. Biblioteket er et offentlig rom og en uformell møteplass.
Fra et tredjestedsperspektiv er biblioteket et sted der man kan ga˚ med eller uten
en plan, et sted man kan finne inspirasjon, la seg motivere til a˚ lese, møte eller
bare sitte og se pa˚ andre mennesker. Tredjestedsperspektivet dekker noen av bi-
bliotekets funksjoner, men biblioteket er ogsa˚ et sted man kan besøke i jobb og
utdanningssammenheng. Pa˚ samme ma˚te kan man besøke biblioteket gjennom en
privat kontekst – for eksempel ved a˚ sjekke e-post eller bestemme hva man skal
ha til middag.
Ragnar Audunson (2010b) argumenterer for at Oldenburgs tredeling ikke lar
seg adskille pa˚ biblioteket fordi alle tre arenaene er tilstede samtidig. Han viser
til Marie Chetwynd Eikeland som har skapt begrepet om det integrerende fjerde-
stedet i sin masteroppgave, et mer passende begrep for biblioteket fordi det inklu-
derer overgangene mellom de tre sfærene (ibid.). I det integrerende fjerdestedet
blandes private og offentlige sfærer ved at man blant annet kan sjekke sin private
e-post, treffe bekjente, eller lese en bok om et tema som er del av en offentlig
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debatt. Som følge av dette skapes et heterogent rom som viser til det hyperkom-
plekse brukspotensialet ved biblioteket. I lys av dette blir biblioteket et sted der
vi kan være oss selv, la oss inspirere og utvikle va˚re egne interesser, noe som
ogsa˚ kommer frem i observasjonene. Dette representerer en endring i bruken av
biblioteket som har skjedd de siste a˚rene, som Anne Berit i Bergen ogsa˚ har notert
seg:
I de store byene blir nok bibliotekene i større grad brukt til a˚ ga˚ rundt a˚ snuse
i hyllene og som en plass a˚ være pa˚.35
Endringene i bibliotekbruken er kanskje en konsekvens av destruksjonen av det
offentlige rom?
I følge Greenhalgh (1995) er biblioteket et av fa˚ steder som fortsatt er et offent-
lig og gratis tilbud. Gjennom en sammenligning med offentlige parker vises det
til at biblioteket er et offentlig frirom. En slik sammenligning er interessant fordi
det tilsynelatende er veldig forskjellige offentlige arenaer. Greenhalgh skriver:
As the vitality of streets and street cultures has been killed by cars, as shop-
ping streets have become displaced by private covered malls, as museums
and other once free venues have been forced to impose entrance charges,
so the opportunities wander, to browse, to stand and chat, to sit and watch
the world go by become squeezed and constrained. This, we feel, is one of
the pre-eminent values of the public library, as neutral space, as democratic,
non-sectarian territory (1995, 12).
Kjennetegnene ved biblioteket som her trekkes frem viser til et nøytralt sted der
man kan vandre fritt, sitte, sta˚, snakke og se. Disse trekkene kan enkelt overføres
til en beskrivelse av en park som et offentlig sted. En park er et offentlig grønt
omra˚de, hvor man kan ferdes og oppholde seg fritt, det er et pusterom fra de
andre omgivelsene vi møter i hverdagen. I en lignende sammenligning trekker
Ragnar Audunson (2010b) frem gjennom begrepet torg. Der en sammenligning
med torg viser til bibliotekets funksjon som møteplass, viser en sammenligning
med park i større grad til biblioteket som et rom for underholdning, kunnskap og
fritid. Sammenligningen med park viser i større grad til det heterogene rommet.
En slik ma˚te a˚ tilnærme seg og forsta˚ biblioteket pa˚ viser til bibliotekrommet som
35Intervju B – Anne Berit, Endring i folks behov og bruk av biblioteket? s. 12-13
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et stillesta˚ende og avslappende rom, samtidig som det kan være det stikk motsatte:
høylytt og fullt av aktivitet.
Det er ingen klokke her, og man fa˚r en følelse av at tiden sta˚r stille. Rom-
met blir mer fredelig og avslappet - det blir rom for egne tanker, bøker og
fortellinger.
Noen prater med hverandre selv om de ikke kjenner hverandre, noen hjelper
hverandre. En sitter pa˚ en stol ved en av reolene, drikker smoothie og fikler
med mobilen. Det er et oppholdssted hvor man ikke trenger a˚ gjøre noe
spesielt, man kan bare være. (Feltnotater, Bergen 06.09.11)
Under feltarbeidet følte jeg denne friheten pa˚ kroppen, og jeg fikk inntrykk av at
flere besøkende, i alle fall tilsynelatende, hadde den samme følelsen. Dette viser
til en grad av frihet – en frihet til a˚ velge selv hvordan man vil bruke bibliotekrom-
met, slik vi i forrige kapittel sa˚ at det fysiske rommet viste til en handlingsfrihet
pa˚ Charing Cross Library.
Det viser seg at bruken av biblioteket som et frirom eller møteplass ikke ga˚r pa˚
bekostning av informasjons, kunnskap- og kulturformidlingen, de ulike funksjo-
nene fungerer parallelt i bibliotekrommet. Biblioteket blir i lys av dette et mang-
foldig og komplekst rom. Det mangfoldige og det komplekse kjennetegner ogsa˚
va˚r tid og samfunnet forøvrig, og er med pa˚ a˚ forandre det offentlige rommet.
Ved a˚ ta opp i seg samfunnets utvikling skaper biblioteket en utvidet forsta˚else
av hva et bibliotek og et offentlig rom skal være. Samtidig som de tradisjonelle
bibliotekrollene bevares.
Et rom for lek og læring
Biblioteket skal dekke behov i skole og jobbsammenheng og kunnskap man
tilegner seg i den forbindelse, men det ma˚ jo og være ment som et slags fri-
tidstilbud, folk som vil ha litteratur eller andre ting. Ikke at de nødvendigvis
ma˚ lese, men fordi de har lyst til a˚ lese. Det er en kombinasjon der som er
viktig at vi husker pa˚. At vi ikke dominerer hverken det ene eller det andre.36
Alf Ka˚re peker her pa˚ et viktig aspekt ved biblioteket som er lett a˚ glemme: nemlig
lysten og gleden. Blant reformer om kunnskapsformidling og integrering har dette
36Intervju C – Alf Ka˚re, Hvordan vil du definere bibliotek? s. 1
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lett for a˚ falle mellom to stoler i offentlige sammenhenger. Pa˚ Bergen Offentlige
Bibliotek blir det gjort forsøk pa˚ a˚ kombinere kunnskap med lyst. Dette kommer til
uttrykk blant annet gjennom arrangementene biblioteket har. Anne Berit forteller:
Akkurat na˚ er vi aktive i forbindelse med “Bergen leser-prosjektet” som bi-
blioteket driver.37 Prosjektet har midler som gjør at vi kan ha mange arrange-
ment hvor folk kan møtes, alt fra tradisjonelle litteraturtreff til “Leseglede”
hvor en liten gruppe samtaler om en bok, til bokdating og ga˚tur med forfat-
teren Thomas Espedal. Servering pa˚ noen av arrangementene gir mulighet
til samvær og samtale.38
Gjennom foredrag, intervju eller fortellinger skal arrangementene være med pa˚
a˚ trigge interessene for a˚ oppsøke ytterligere informasjon i bibliotekets samlin-
ger. Samtidig er biblioteket et sted man kan lese og studere, fa˚ tilgang til gratis
Internett og oppdatere seg i nyhetsbildet gjennom papir- og nettaviser fra mange
ulike land (se Aarhus Kommunes Biblioteker, 2001). Bibliotekets støtte til a˚ lese
er generelt viktig, uavhengig av sjanger og kunnskapsniva˚ ifølge Tony Durcan:
Supporting reading (as supposed to just lending books) will continue to be
a core role of the public library service. In addition to the obvious literacy
support, reading contributions to well-being, greater knowledge and wider
experiences. It stimulates aspirations (2011, 330).
En forskjell mellom a˚ det støtte opp om lesing og la˚ne ut bøker ligger i aktivi-
tetsniva˚et og formidlingen, ved tiltak som for eksempel leseløftprosjektet Bergen
Leser. Biblioteket er for mange et sted der man kan ta seg god tid, sette seg ned
a˚ lese, eller arbeide med for eksempel en oppgave. Biblioteket er pa˚ den ma˚ten et
sted som tilbyr lesesalplasser, studierom, og fagboksamlinger, samtidig som det
er tilrettelagt for egen læring (Tinnesland, 2002). Biblioteket er kanskje et sted
der konsentrasjonen og inspirasjonen fa˚r fri flyt? Biblioteket blir gjerne beskrevet
som et imøtekommende og stimulerende sted hvor menneskene i lokalsamfun-
net samles for a˚ lære, noe som ogsa˚ kommer frem av intervjuene (se Law, 2011;
Tinnesland, 2002; Watson, 2011). Trine og Alf Ka˚re sier:
37Leseløftprosjektet Bergen Leser har til forma˚l “a˚ samle byens befolkning rundt litteratur og
lesing” (Bergen Offentlige Bibliotek, 2012).
38Intervju B – Anne Berit, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som et kulturelt møtested? s. 2
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Det er mange som synes biblioteket er et godt sted a˚ sitte a˚ arbeide. Her fa˚r
de a˚nden over seg og det er ikke alt for stille, skjønt noen vil jo ha det stille
og noen vil ha det mindre stille.39
Kanskje det er godt a˚ sitte sammen med andre a˚ lese. Jeg oppfatter det som
at en del synes det er greit a˚ være i en sa˚nn atmosfære.40
I sine beskrivelser av biblioteket bruker ba˚de Trine og Alf Ka˚re adjektivet godt.
Ordet viser til noe positivt og behagelig. Biblioteket blir en atmosfære med gode
assosiasjoner til bøker, kunnskap, kultur, opplevelser, underholdning og læring.
Les Watson (2011), utdanningskonsulent for bibliotek, læring og IT i England,
presenterer begrepet learning landscape. Begrepet viser til kunnskapen som finnes
i bøkene, formidlingen av disse og gjennom leseomra˚der. Begrepet kan ogsa˚ vise
til møter med kunnskap, kultur og mennesker som utvider ens forsta˚elseshorisont.
Bibliotek som offentlig møteplass
Begrep knyttet til bibliotek som offentlig og sosial møteplass ble tidlig en del av
samtalen i alle intervjuene. Noen av informantene trekker frem møteplassbegrepet
allerede i definisjonen av hva et bibliotek er eller skal være. Alf Ka˚re forteller:
Det er viktig at biblioteket har blitt mer og mer en møteplass, folk kommer
gjerne bare for a˚ sitte her. En del bruker ikke va˚re samlinger eller tilbud i det
hele tatt, de har med seg noe a˚ lese pa˚, men de liker a˚ sitte her. Det virker
som det er et godt bygg a˚ oppholde seg i, og treffe andre mennesker, eller
kanskje ikke treffe de, men bare sitte a˚ se pa˚ folk.41
Her beskriver Alf Ka˚re implisitt bibliotekets lave terskel, et begrep som ogsa˚ for-
bindes med lavintensiv. Begrepene viser til den offentlige friheten og det nøytrale
rommet som Greenhalgh (1995) refererer til, og det fysiske bibliotekrommet blir
et heterogent sted med en ujevn rytme, der man kan stoppe opp, lese, se, sette seg
ned eller hente inspirasjon. Anne Berit og Trine beskriver det slik:
Biblioteket er et sted med lav terskel, og hvor brukerne har ulik bakgrunn.
Biblioteket er i utgangspunktet et lavintensivt møtested. Folk dulter borti
39Intervju A – Trine, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som en møteplass? s. 11
40Intervju C – Alf Ka˚re, Biblioteket som kunnskapsformidler i samfunnet? s. 4
41Intervju C – Alf Ka˚re, Hvordan vil du definere bibliotek? s. 1
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hverandre og ser hverandre, men det er kanskje ikke sa˚ veldig mange frem-
mede som snakker med hverandre og blir kjent i biblioteket, selv om det
skjer jo det og. Vi ønsker a˚ skape en mer intensiv møteplass. 42
Biblioteket er en møteplass. En litt lavintensiv. Det er ikke sa˚ mange som
ga˚r alene pa˚ kino, du vil gjerne ga˚ med noen. [. . . ] Men pa˚ biblioteket ga˚r de
aller fleste alene. Noen treffer kjente, det er ikke sa˚ rent sjelden, de kommer
litt i snakk med noen. Noen ga˚r sammen to og to. Men biblioteket er et sted
hvor det er veldig greit a˚ ga˚ alene akkurat na˚r det passer deg.43
Vektlegging av det lavintensive og det intensive kan synes paradoksalt. Det lav-
intensive begrepet viser til en lav terskel i sammenligning med andre offentlige
institusjoner, og kan i større grad kan beskrives som hverdagslige samtaler eller
omgang med andre i bibliotekrommet. Mens det intensive tilbudet viser til en mer
aktiv møteplass og bruk av bibliotekrommet. De intensive møtene skapes gjennom
et bibliotektilbud som eksplisitt legger opp til møter mellom mennesker, det være
seg arrangementer pa˚ kveldstid, norsktreningsgrupper eller lignende. Hvis biblio-
teket ga˚r fra lavintensivt til intensivt tilbud, kan ikke da terskelen virke høyere? Er
vi pa˚ vei bort fra en bibliotekmodell som ligner en park, der ingen krever noe av
deg?
De intensive tilbudene og intensive møteplassene i biblioteket behøver likevel
ikke ga˚ ut over den lave terskelen – isteden er det ønskelig a˚ oppna˚ et heterogent
bibliotek som gir rom for begge deler. Den lave terskelen gir rom for ulike grader
av intensivitet, engasjement og aktivitet blant bibliotekbrukere. Konnotasjoner til
begrepet møteplass ga˚r ofte pa˚ aktivitet, eller intense møter, noe som ikke viser et
helhetlig bilde av biblioteket. Under feltarbeidet opplevde jeg ikke mye interak-
sjon blant bibliotekbrukerne pa˚ en vanlig hverdag i biblioteket, verken i Bergen
eller i London.44 Noen fa˚ av de besøkende pratet med hverandre og hjalp hverand-
re, men kommunikasjonen gikk for det meste pa˚ bruken av bibliotekrommet og
dets materiale, som for eksempel: “Er den stolen ledig?” Eller, “er du ferdig med
avisen” (Feltnotater, Bergen 06.09.11). Men skal det være et krav om deltagende
engasjement? Er det en aktiv bruker som er idealet?
42Intervju B – Anne Berit, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som et kulturelt møtested? s. 2-3
43Intervju A – Trine, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som en møteplass? s. 10-11
44En vanlig hverdag i biblioteket vil her sta˚ i motsetning til aktiviteter og arrangementer som
biblioteket arrangerer.
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Det finnes mange fordeler med mer engasjement blant publikum pa˚ de inten-
sive møteplassene. Det kan skape diskusjoner, bidra til mer interesse, og stimulere
til videre lesing, for a˚ nevne noe. Samtidig kan en aktiv forventning ha en negativ
effekt som gjør at noen bibliotekbrukere kanskje opplever et press om a˚ være ak-
tiv. Satt pa˚ spissen sa˚ kan det føre til at folk rett og slett ikke møter opp pa˚ slike
arrangementer – terskelen blir kanskje rett og slett for høy? En annen side ved
dette er bøkenes plass i biblioteklandskapet. Kan bøkene bli borte i et digitalisert
og møteplass-strukturert bibliotek?
Anne Oterholm, formann for Den norske Forfatterforeningen, har skrevet en
artikkel om bibliotek som møteplass. Her forteller hun om sin egen erfaring med
biblioteket i Tromsø:
Na˚r sant skal sies, var det ikke sa˚ enkelt for en utenforsta˚ende a˚ finne frem
til de riktige bokhyllene [. . . ]. Bøkene hadde ikke helt funnet sin plass pa˚
møtestedet. Om en ser pa˚ biblioteket ogsa˚ som infrastruktur for bøker, var
det akkurat som om bokhyllene ikke var helt integrert i strukturen. Den ak-
tive formidlingen, plakater, skilt, piler, utstillinger, anbefalinger, ble borte i
alle møtestedfunkjsonene (2007, 10).
Oterholm viser her til en skyggeside som resultat av mye fokus pa˚ bibliotek som
møteplass, et fokus som kanskje overskrider andre tilbud biblioteket har. For a˚
sette det pa˚ spissen: vil vi ha et bibliotek som kun er en møteplass? Eller vil et
rom med bøker uansett bli et møtested?
Janne synes at møteplass er en naturlig og positiv funksjon til biblioteket, men
peker i likhet med Oterholm pa˚ noen av problemene ved dette. Hun trekker frem
bibliotekets rom, eller mangelen pa˚ rom:
[J]eg ser jo gjennom jobber jeg har at det er mange som kommer pa˚ biblio-
teket, de sitter sammen og leser aviser og sa˚ hilser de pa˚ hverandre. Noen
har felles interesser innen litteratur, og til og med ute pa˚ Landa˚s har vi en
liten lesesirkel som gjør at folk finner hverandre. Sa˚ møter jo familier og
barn hverandre der, men det er ikke veldig organisert, og da passer det ikke
veldig bra som et møtested fordi lokalet ikke er lagt opp til at man kan prate
ett sted og ha det rolig et annet sted. Det er ikke noe som skjermer de to
besøksgruppene fra hverandre. Sa˚ det er ikke noe mulighet pa˚ bibliotekfilia-
len va˚r til a˚ sette seg ned og sla˚ av en prat. Og det er jo litt dumt, for det
burde jo ogsa˚ et bibliotek kunne tilby.45
45Intervju D – Janne, Hvordan ser du biblioteket som et møtested? s. 1-2
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Janne jobber som sagt pa˚ en av filialene, og som vi kan se ut fra sitatet fungerer
ikke møteplassfunksjonen pa˚ samme ma˚te her som det gjør pa˚ hovedbiblioteket.
A˚rsaken kan rett og slett være manglende areal, noe som fører til at det er vanske-
lig a˚ kombinere en møteplass med en mer stille lesekrok, her kan ogsa˚ strukturen
i landskapet spille en rolle. Under feltarbeidet i London opplevde jeg ikke at de
arkitektoniske rammene skapte et problem for et komplekst og heterogent biblio-
tek i de mindre filialene. Ved St. Pancras Library (et bibliotek pa˚ størrelse med
Landa˚sfilialen) fikk jeg et motsatt inntrykk, blant annet fordi biblioteket hadde
flest besøkende (i forhold til areal) i den perioden jeg observerte. Biblioteket had-
de likevel ikke en støyende atmosfære: det var rom for samvær og samtale, i til-
legg til leseomra˚der. Omra˚dene var ikke adskilt av fysiske rammer, men fungerte
sammen i en kompleks bruk av rommet.
Selv om biblioteket hadde rom for samvær og samtale skal det sies at de fleste
likevel satt alene, for det meste foran en datamaskin. Jeg vil likevel argumente-
re for at biblioteket fungerer som en møteplass, men en møteplass med bredere
betydning.
En møteplass i vid forstand
Biblioteket kan være en møteplass i vid forstand gjennom interaksjon pa˚ ulike
niva˚. Pa˚ den ma˚ten fa˚r vi et begrep som ikke krever møter gjennom direkte sam-
tale, menneskelig kontakt eller samhandling, noe som gjerne assosieres med en
tradisjonell bruk av begrepet møteplass. Marit Drange skriver:
Folk smiler, hilser og gir hverandre et klapp pa˚ skulderen, her er det den
enkeltes sjarm og personlighet som teller. Det er ikke noe som mer tydelig
indikerer en møteplass enn at der er livlig, engasjert, fargerik, munter og
underholdende samtale (2002, 19).
Det trenger ikke være kommunikative handlinger som ligger til grunn, men til-
stedeværelsen av den – selve lyden av andre mennesker og kommunikasjon gjen-
nom kroppsspra˚k. Jeg vil pa˚sta˚ at biblioteket er en møteplass gjennom tilstede-
værelse og samhandling: “En møteplass kan [. . . ] defineres som a˚ være et sted
a˚pent for alle, der mennesker ser hverandre og gjør ting parallelt uten a˚ ta direkte
kontakt med hverandre” (Flaten et al., 2008, 5). Det er dette som ligger til grunn
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for en vid betydning av møteplass i denne konteksten. En sammenligning med
ba˚de park og torg viser til hvordan møteplassbegrepet er utvidet (jf. Greenhalgh
og Audunson).
Trine viser med en beskrivelse av bibliotekhverdagen hvordan biblioteket har
et fellesskap som knytter de besøkende indirekte til hverandre:
Plutselig hører du noen som synger og holder en liten konsert pa˚ musikkav-
delingen, og da hører du det fjernt ut i hele biblioteket, det har brukerne bare
godt av. De oppfatter at det skjer noe. Og du hører stemmer og du ser hva
andre driver med. Og du kan delta pa˚ noe hvis du vil, og du kan la være. Det
er du selv som styrer det.46
I det offentlige rommet møter, ser, hører og samhandler man med andre mennesker
– som selvstendige eller deltagende aktører. En deltagende aktør vil i større grad
bruke bibliotekets tilbud i samsvar med direkte samtale eller samvær med andre
bibliotekbrukere eller ansatte, og viser dermed til en mer tradisjonell forsta˚else av
møteplassbegrepet. En selvstendig aktør vil i større grad benytte seg av bibliotek-
tilbudet pa˚ egenha˚nd. De to aktørrollene utelukker ikke hverandre; en aktør kan
være deltagende eller aktiv i ulike settinger i biblioteket, og veksle mellom de to
ulike rollene. Ragnar Audunson hevder:
Det er mulig, for eksempel for en nykommer, a˚ sitte i biblioteket og obser-
vere: Hvordan er det her? I fint spra˚kbruk kalles det for legitim perifer delta-
gelse. Sa˚ kan dette gradvis gli over i mer krevende former for deltakelse og
engasjement. Det gir biblioteket et spesielt potensial i integrasjonssammen-
heng (2007, 31).
Alf Ka˚re viser til møter i biblioteket som viser til den tradisjonelle forsta˚elsen av
møteplassbegrepet og deltagende aktører:
Vi ser jo, ute i avisrommet, at det er en del som ga˚r a˚ hjelper hverandre, at
de spør sidemannen. Na˚ er det jo en trend der nede at det blir mer og mer
fra andre nasjoner som bruker avisrommet. I begynnelsen, for en god del a˚r
siden, sa˚ var det bare norske som var der. Helst eldre norske pensjonister. De
hadde et helt eget miljø der nede.47
46Intervju A – Trine, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som en møteplass? s. 11
47Intervju C – Alf Ka˚re, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som integreringsarena? s. 2
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Ved a˚ ta filialen pa˚ Landa˚s som eksempel kommer begrep rundt samhandling og
tilstedeværelse godt frem ved at publikum her opptra˚dte som selvstendige aktører
i bibliotekrommet. Under observasjon pa˚ Landa˚s var det ingen direkte kontakt
mellom bibliotekbrukerne, og som vi tidligere har sett fungerer ikke denne filialen
like godt som møteplass i en tradisjonell forstand pa˚ grunn av areal og struktur.
Janne forteller at de fleste som kommer til filialen pa˚ Landa˚s kommer alene, eller
med e´n venn.
Alle som sla˚r av en prat pa˚ biblioteket pa˚ Landa˚s kjenner hverandre fra før.
Foreldre som har barn i samme skole sla˚r ofte av en prat, uavhengig av bak-
grunn. Det er mest skolebarn med innvandrerbakgrunn som bruker biblio-
teket, som en slags skolefritidsordning: de gjør lekser, leser, spiller spill og
bruker PC.48
Jeg vil, med Schu¨tz sine ord, beskrive bibliotek som et rom der det er lite fysisk
interaksjon mellom de besøkende (i Nygaard, 1995). Isteden, hevder Schu¨tz, gri-
per mennesker “i slike situasjoner [. . . ] inn i hverandres strømmer av bevissthet
(ibid. 96). Hvis vi ser Landa˚sfilialen i lys av dette kan vi fa˚ en bedre forsta˚else
av tilstedeværelsen i biblioteket. I slike offentlige rom samhandler vi med andre
besøkende. Vi blir bevisste pa˚ at det er andre i rommet, og vi handler deretter.
Vi møter andre mennesker og sta˚r i interaksjon med hverandre. Denne formen for
interaksjon viser til det jeg vil kalle en av bibliotekets viktigste sider, foruten selve
materialtilbudet, det a˚ være alene sammen med noen.
En møteplass i tid
I lys av et bredere møteplassbegrep har vi sett at biblioteket fungerer som et he-
terogent rom der mennesker, kunnskap og gjenstander samhandler. Samtidig re-
presenterer biblioteket en møteplass i tid, med et historisk og personlig krysnings-
punkt gjennom kollektiv hukommelse og personlige minner. Trine forteller:
[Det er ikke] noe problem a˚ holde pa˚ fortiden, være tilstede i na˚tiden og ha
en tanke pa˚ fremtiden, det der takler vi godt. Vi har en solid forankring i
fortiden pa˚ et sa˚ stort bibliotek som dette.49
48Intervju D – Janne, Kommer folk i prat med hverandre? s. 2
49Intervju A – Trine, Ser du pa˚ biblioteket som en form for minneinstitusjon? s. 10
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Gjennom litteratur og kunnskap tar biblioteket vare pa˚ fortiden og katalogiserer
samtiden fortløpende slik at den blir bevart for fremtiden. Dette er en viktig opp-
gave i et offentlig perspektiv, da biblioteket formidler videre og tilgjengeliggjør
materialet. Europara˚dets generalsekretær Thorbjørn Jagland siterer Carl Sagen i
artikkelen “Biblioteket er en av demokratiets viktigste institusjoner:”
Bibliotekene setter oss i forbindelse med innsikt og kunnskap som tidenes
betydeligste hjerner møysommelig avlurte naturen. Vi kan ogsa˚ omga˚s de
beste lærerne fra alle kanter av verden og fra alle a˚rhundrer. Vi kan la dem
belære oss, og de blir aldri trette. Vi kan la dem inspirere oss til a˚ gi va˚re
egne bidrag til menneskeartens kollektive kunnskap [. . . ] (1996).
Gjennom en samhandling mellom fortid og na˚tid fa˚r vi tilgang til hele verdenshis-
torien pa˚ en gang, her og na˚. Pa˚ denne ma˚ten kan vi kanskje si at biblioteket blir
et bindeledd mellom tid og sted gjennom litteraturen?
Gjennom begrepet presence theory fremhever historiker Eelco Runia hvordan
elementer av fortiden reiser inn i fremtiden som en blindpassasjer uavhengig av
menneskelige intensjoner (i Damsholt & Simonsen, 2009). Hun hevder at “for-
tidige objekter, former, praksisser eller rum, genfindes eller gentages ubevisst i
nutiden” og bringer fortiden med seg (ibid. 20). Her beskriver hun hvordan rom,
personer og det materielle kan fungere som aktive deltagere i va˚re egne opplevel-
ser, handlinger og minner (ibid.). I en slik kontekst er biblioteket et sted der alle
tider eksplisitt er tilstede. For innvandrere kan biblioteket være et sted som skaper
tilknytting til kultur og samfunn man har flyttet fra, og det samfunnet man har
flyttet til. Man kan si at biblioteket er med pa˚ a˚ skape en fortid for de som lever i
en ny og ukjent samtid. Her kan man skape fellesskap med andre mennesker med
lik bakgrunn som en selv, pa˚ tvers av romlige begrensninger som tid og sted.
En flerspra˚klig samling besta˚r gjerne av original og oversatt litteratur (Berggren
& Byberg, 1992). Pa˚ denne ma˚ten kan man fa˚ innblikk i f.eks. norsk kultur pa˚ eget
morsma˚l, samtidig som man kan lese klassikere og opprettholde en kulturell kon-
takt med hjemlandet. Anne Berit forteller:
Vi ønsker ogsa˚ at brukerne skal møte utstillinger, oppdage litteratur og kom-
me pa˚ arrangementer som bidrar til integrering begge veier. At la˚nerne møter
verden i biblioteket. Slagordet “Biblioteket i verden, verden i biblioteket” er
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mye brukt. 50
Samtidig ønsker vi at samlingen og det vi formidler skal være kulturelt
mangfoldig. At vi ikke bare formidler informasjon om Norge og hvordan
bli integrert i Norge, men at vi formidler litteratur og kunnskap fra hele ver-
den. For eksempel ønsker vi at biblioteket kan gi et mer totalt bilde av Afrika
enn det du ofte møter i massemedia, ikke bare fattigdom og krig, men ogsa˚
rike kunst- og kulturuttrykk, storbyliv og skjønnlitteratur norske la˚nere vil
ha glede av a˚ lese. 51
Under feltarbeidet fikk jeg ansvar for a˚ sette pa˚ plass innleverte bøker i spra˚ksalen:
Na˚r jeg setter ut innleverte bøker fra flerspra˚klige samlingen legger jeg mer-
ke til at det er flest romaner pa˚ thai, russisk og polsk. Blant de russiske
bøkene var det en del faglitteratur, men generelt var det flest romaner – ro-
mantiske bøker og krim (Feltnotater, Bergen 06.09.11).
Bøkene jeg satt ut ga et innblikk i hvilke bøker som blir la˚nt ut fra den flerspra˚klige
samlingen. Pa˚ generell basis sa˚ det ut som det var underholdningslitteratur og
skjønnlitteratur som er mest populært. Gjennom litteraturen kan spra˚klige mino-
riteter indentifisere seg med en annen kultur enn den de na˚ lever i, en kultur som
kanskje bringer frem minner fra hjemlandet. Mens klassikere innen litteraturen
er med pa˚ a˚ skape en nasjonal hukommelse og gi innblikk i kulturhistorien, gir
samtidslitteraturen innblikk i na˚tidens samfunn. Bøkene representerer dermed fle-
re funksjoner i det offentlige rommet gjennom a˚ skape kulturelle, samtidige og
fortidige uttrykk i et multikulturelt lokalsamfunn. Gjennom litteraturen fa˚r man
mulighet til a˚ utvikle ba˚de det nasjonale og det personlige minnet. Samtidig som
man fa˚r mulighet til a˚ videreutvikle og bevare ens opprinnelige nasjonale kultur
kan man ta del i den norske nasjonale hukommelsen. I boken Historie, minne og
myte skriver folklorist Anne Eriksen (1999) at minner ikke bare er historiske fak-
ta, men noe som forbinder oss med fortiden og som oppfattes som noe individuelt
og personlig. Minner blir dermed ba˚de noe kollektivt, nasjonalt og personlig, av-
hengig av minnets perspektiv. Gjennom fortellinger, fiksjon og fakta fa˚r man mu-
lighet til a˚ ta del i det kollektive minnet til ulike nasjoner og kulturelle grupper. Vi
kan dermed se pa˚ biblioteket som en minneinstitusjon, men det er ogsa˚ en frem-
tidsinstitusjon. Biblioteket tar vare pa˚ fortiden og fremstiller den i samtidens lys.
50Intervju B – Anne Berit, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som en integreringsarena? s. 3
51Intervju B – Anne Berit, Hva vil du legge i begrepet kulturelt mangfold? s. 2
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Biblioteket fungerer kanskje mer som et sted for endring og erindring? Et sted der
minner, fortid, visjon og fremtid møtes pa˚ samme sted og samles for fremtiden,
og et sted der ulike kulturer samles og lærer hverandre og kjenne.
Et integrerende rom
Litteraturens rolle er en sentral del av bibliotekets landskap, ba˚de gjennom et fy-
sisk inntrykk og en innholdsmessig erfaring litteraturen inneholder. Pa˚ samme
ma˚te som litteraturen har en viktig rolle i forhold til bibliotek som møteplass, kan
litteraturen spille en viktig rolle for integreringen i samfunnet. Kirsten Leth Niel-
sen, avdelingsleder pa˚ Det flerspra˚klige bibliotek, hevder at litteraturen kan ha en
viktig rolle for integrering i et multikulturelt samfunn:
“Vil du kjenne et folk ma˚ du lese deres litteratur.” Skjønnlitteraturen er en
viktig kilde til kunnskap som ba˚de kan føre til empati og større forsta˚else for
det som er annerledes. Kunnskap som er med til a˚ fjerne skillelinjer som kan
legge grunnlaget for større samhandling og utveksling mellommajoritets- og
minoritetsbefolkningen i Norge (2005, 10).
Integreringsekspert Loveleen Rihel Brenna (2004) skriver i boken Sangam! In-
tegrering og inkludering at integrering er et begrep mange ikke helt forsta˚r.52 En
vanlig misforsta˚else er at det betyr en ensidig tilpasning der det “[...] stilles krav til
den ene parten om at han eller hun skal bli integrert, uten a˚ ha noen a˚ bli integrert
med. Mange er ikke klar over at integrering handler om a˚ inkludere mennesker i et
fellesskap” (ibid. 45). I St. meld. nr. 23 blir bibliotekenes tosidige oppgave belyst:
“Pa˚ den eine sida skal biblioteka gjere sitt til inkludering gjennom litteratur- og
kunnskapsformidling, og pa˚ den andre sida skal biblioteka formidle kunnskap om
breidda av det kulturelle mangfaldet i Noreg” (Kulturdepartementet, 2008).
Integrering er et viktig begrep i bibliotekdiskursen, og det er en viktig del av
det integrerende fjerdestedet:53
[S]ociety is going to have to find ways of accomodating both general and
particular interests, both collective and individual rights and responsibilities,
52Loveleen Rihel Brenna omtales gjerne som integreringsekspert og er ra˚dgiver for politi, helse-
vesen, skole og ulike departement. I tillegg leder hun Foreldreutvalget pa˚ grunnskolen. (2004)
53Noen skiller mellom integrering og inkludering. Jeg velger a˚ ikke ga˚ inn i den diskusjonen
fordi det viser seg at informantene bruker begge begrepene om hverandre, med samme betydning.
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both universal and culturally specific aspirations and forms of belonging,
both local and global awareness of place and identity (Greenhalgh et al.,
1995, 24-25).
Greenhalgh beskriver her samfunnet generelt, men ved a˚ se pa˚ biblioteket som
offentlig og sosialt sted kan vi betrakte dette som en beskrivelse av det ideelle
bibliotek. Pa˚ den ma˚ten kommer bibliotekets offentlige rolle godt til syne gjennom
tilhørighet, allsidighet og sameksistens.
I forlengelse av dette kan det være interessant a˚ se biblioteket som et post-
moderne rom. Den slovenske filosofen Slavoj Zˇizˇek identifiserer den postmoder-
ne møteplassen som “ein multikulturell allmenning” som bærer preg av utveks-
ling, normavvik og narrative virkelighetskonstruksjoner (i Brekke, 2011). Gjen-
nom narrative virkelighetskonstruksjoner fa˚r vi ta del i andres oppfatning av ver-
den gjennom litteratur og fortellinger om personlige opplevelser og erfaringer.
Et moderne eller postmoderne samfunn viser i lys av dette til noe komplekst og
heterogent. Teolog Øystein Brekke skriver:
I det postmoderne rommet møter vi pa˚ den andre i si underfulle annleisheit
og vender merksemda fra˚ eine etter den andre av fargerike beretningar om
levd liv, kulturelle uttrykk og unike erfaringar (ibid.).
Brekke forteller her hvilke uttrykk som finner sted i postmoderne rom, et uttrykk
vi ogsa˚ finner igjen i beskrivelser av biblioteket. Det kan reises kritikk mot bruken
av begrepet “den andre” fordi begrepet har konnotasjoner til sammenhenger der
vi og de andre sta˚r i et hierarkisk forhold til hverandre. Begrepet bærer med seg
konnotasjoner fra historien og skjønnlitteraturen der “den andre” ofte er brukt om
østlige land eller minoriteter i samfunnet, ofte beskrevet med overdrevne gene-
raliseringer som noe annerledes (A. Eriksen & Selberg, 2006). Begrepet om den
andre blir ofte brukt, om ikke i en negativ forstand, sa˚ i en implisitt nedsettende
kontekst, der den andre avviker fra normen, gjerne beskrevet med ord som ekso-
tisk eller usivilisert (Ytrehus, 2001). “De andre” er fremdeles et aktuelt begrep.
Brekke bruker begrepet i en kontekst som ser pa˚ det komplekse og heterogene
blant mennesker som noe positivt.
Bibliotek som et postmoderne rom sta˚r i kontrast til en mer tradisjonell oppfat-
ning av bibliotek, der kunnskap, klassikere og en lærd elite sta˚r øverst i hierarkiet.
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Dagens multikulturelle bibliotek gir rom til alle i en inkluderende ramme der an-
nerledeshet blir sett pa˚ som noe positivt. I en biblioteksammenheng kommer det
offentlige aspektet til syne gjennom kunnskap, debatt, møter og samhandling i bi-
blioteket. I forlengelse av dette kan vi si at biblioteket representerer en a˚pen og
demokratisk offentlighet basert pa˚ allmenn tilgjengelighet: “The library is the de-
mocratic space, where all citizens have free and equal access” (Lauridsen, 2009,
25). I likhet med bibliotekar Jens Lauridsen, mener Ann Poulsen, konsulent for
Styrelsen for bibliotek og medier i Danmark, at demokratiet har sin plass i biblio-
teket (i Stephensen 2010). Hun uttrykker seg litt mer forsiktig enn Lauridsen og
hevder at biblioteket har “[. . . ] potensialet til a˚ fungere som veksthus for demokra-
ti og medborgerskap” fordi biblioteket sentrerer seg rundt informasjon, kunnskap
og ytringsfrihet (ibid. 8). De demokratiske trekkene som løftes frem viser til sider
ved biblioteket slik det er i dag, i samsvar med bibliotekloven og stortingsmel-
dinger som ble beskrevet i kapittel 3. De demokratiske trekkene ved biblioteket
kommer ogsa˚ frem i intervjuene, der biblioteksjef Trine blant annet pa˚peker gra-
tisprinsippet, et prinsipp som er viktig for a˚ oppna˚ en allsidig og rettferdig tilgjen-
gelighet. Dette sta˚r i samsvar med IFLA-erklæringen (International Federation of
Library Assosiations and Institutions) om bibliotek og a˚ndsfrihet. Her sta˚r det en
rekke viktige punkt i forhold til hvordan det demokratiske skal komme frem gjen-
nom bibliotekets tilbud og utvalg:
• Bibliotekene har ansvar ba˚de for a˚ garantere og a˚ legge til rette ad-
gangen til kunnskapsformidling og intellektuelt arbeid. I en slik sam-
menheng er det viktig at bibliotekene skaffer til veie, tar vare pa˚ og
gjør tilgjengelig et bredest mulig tilbud av stoff, som skal reflektere
samfunnets forskjeller og mangfoldighet.
• Bibliotekene skal sikre at utvalget av og tilgjengeligheten til biblio-
tekets materiell og service blir styrt av faglige og ikke av politiske,
moralske eller religiøse avveininger.
• Bibliotekene skal selv fritt anskaffe, organisere og formidle sitt tilbud
og informasjon, og motsette seg enhver form for sensur (IFLA, 1999,
17).
I lys av IFLA-erklæringen bør alle bibliotek representere ulike kulturer, tema,
sjangre og kulturelle uttrykk pa˚ en objektiv ma˚te der ingenting fremsta˚r eller for-
midles som viktigere enn noe annet. Dette gjøres blant annet ved a˚ sørge for en
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jevn politisk og kulturell fordeling i materialsamlingen. Likevekt og rettferdighet
blir viktig i arbeidet med hvordan bøkene ga˚r inn i den romlige strukturen.
Bibliotek og multikultur
Begrep som blir brukt i forbindelse med det multikulturelle samfunnet eller den
multikulturelle befolkningen varierer og har gjerne ulike betydninger og assosia-
sjoner. Flerkulturell, kulturelt mangfold, kulturelle minoriteter, etnisitet, innvand-
rer, flyktning, utlending, asylsøker og nye landsmenn er noen av de begrepene som
kom frem under intervjuene. Dette viser at det er et vanskelig tema a˚ sette ord pa˚.
Usikkerhet rundt hvilke begrep som er politisk korrekt kan føre til at man blander
termer og bruker de om hverandre. Skal man f.eks. fokusere pa˚ kultur, etnisitet
eller spra˚k? Anne Berit forklarer hvordan hun tolker begrepet kulturelt mangfold:
Kultur er et vanskelig ord a˚ forholde seg til. Men med kulturelt mangfold i
va˚r sammenheng, tenker jeg at vi ønsker a˚ formidle noe til en befolkning som
er kulturelt mangfoldig. Vi ønsker at brukere som kommer fra Somalia, fra
utkanten av Norge eller fra storbyen New York, alle skal komme i biblioteket
og bli møtt med samme kvalitet pa˚ tjenestene. Vi ønsker at alle skal fa˚ et
relevant tilbud i biblioteket. 54
Begrep som kulturelt mangfold, eller multikulturell, er beskrivende i den grad det
viser til flere kulturer i et samfunn, eller som i denne konteksten, ulike kulturer
pa˚ biblioteket. Samtidig kan det være belastede begrep med stigmatiserte betyd-
ninger, begrep man kanskje assosierer med etnisitet alene og noe som ikke anga˚r
“oss.” Biblioteket er en institusjon som arbeider mot forskjellsbehandling ved a˚
være et integrerende og inkluderende sted – ved a˚ være et offentlig rom for ulike
kulturer og kulturelle uttrykk side om side. A˚got Berger hevder at fremtiden vil
være en:
smeltedigel av ide´er, kulturer og tradisjoner. [. . . ] Hvad betyder dette for
biblioteks betjeningen af indvandrere og flygtninge? Først og fremst at man
dropper [disse] begreb, og indsætter flersproglig biblioteksbetjening, for hvor
længe er en indvandrer en indvandrer, og en flyktning en flyktning?(1998,
5).
54Intervju B – Anne Berit, Hva vil du legge i begrepet kulturelt mangfold? s. 2
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I likhet med Berger tar bibliotekar Rønnaug Forberg opp begrepsbruk pa˚ feltet:
I 1997 lanserte Regjeringen begrepet spra˚klig minoritet, som en erstatning
for mer generaliserende begrep som innvandrer og fremmedspra˚klig. Begre-
pet er mer entydig enn for eksempel innvandrer fordi det klart fokuserer pa˚
spra˚k, og da morsma˚l, som er en mer nøytral og entydig faktor enn kultur
(2003, 94).
Det kommer frem gjennom tidligere forskning og samtaler med informantene at
spra˚k er et mer nøytralt begrep enn kultur, selv om det er to begrep med ulikt
innhold. Kultur er, ifølge kulturviter John Storey (2003), en prosess der vi ska-
per betydninger om oss selv og omverdenen. Kulturen blir dermed sett pa˚ som
en praksis vi deler med andre (ibid.). Historiker Peter Burke (1984) definerer kul-
tur som system av delte betydninger, holdninger og verdier, som blir uttrykt eller
legemliggjort gjennom en symbolsk form. Ut i fra dette ser vi at kultur er et kom-
plekst begrep, mens spra˚k “kun” er verktøyet vi bruker for a˚ skape og kommunise-
re kulturen. Spra˚k kan dermed oppfattes som et mer nøytralt begrep i det moderne
samfunnet, samtidig har spra˚k en naturlig plass i biblioteket som glokal institusjon
i et multikulturelt samfunn. Na˚r det gjelder begrepsbruk har Bergen Offentlig Bi-
bliotek samme tanker som Berger. Anne Berit forteller hvorfor de velger a˚ bruke
begrepet “den flerspra˚klige samlingen”:
Jeg jobber med tilrettelegging og koordinering av tjenester og tiltak for fler-
spra˚klige brukere, dvs. innvandrerbefolkningen i Bergen. Vi har valgt a˚ bru-
ke betegnelsen flerspra˚klige fremfor flerkulturelle tjenester. Begrep er vikti-
ge og vanskelige innen dette fagomra˚det! Flerkulturalitet og multikultur er
omdiskuterte begrep, mens spra˚k er mer nøytralt og mer presist i forhold til
mine arbeidsoppgaver.55
Den samme tankegangen finner vi i London der vi tidligere har sett at den fler-
spra˚klige samlingen blir kalt community languages. I seg selv viser bruken av
begrepet flerspra˚klig, fremfor begrepet flerkulturell, til bibliotekets integrerende
rolle i samfunnet. Biblioteket ønsker a˚ være et nøytralt sted med rom for ulike
spra˚k, kulturer og mennesker. Det virker som det er ett ambivalent forhold til be-
greper rundt det multikulturelle blant informantene. Pa˚ den ene siden er det et
55Intervju B – Anne Berit, Hvilken stilling og hvilke arbeidsoppgaver har du? s. 1
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stort ideal og ma˚l for biblioteket a˚ være en multikulturell møteplass, men samti-
dig er informantene engstelig for a˚ bruke begrepet multikulturell eller flerkulturell
fordi det kan være stigmatiserende. Dette viser hvor komplekst og vanskelig det
kan være a˚ skape et nøytralt rom for alle. I lys av dette blir det multikulturelle en
ma˚lsetting der spra˚ket er et verktøy.
Spra˚k i biblioteket
Hvis vi ser pa˚ statistikken for utla˚n av materiale pa˚ morsma˚l unntatt engelsk,
er det russisk som blir mest utla˚nt. Russerne er veldig aktive lesere. Spansk
og fransk blir mye brukt. Iranere og polske brukere er aktive. Den arabiske
samlingen er ogsa˚ mye i bruk, mange irakere bruker biblioteket. Thai er ogsa˚
etterspurt, vietnamesisk og en del kinesisk Vi møter ogsa˚ mange somaliske
og andre afrikanske brukere.56
Jeg tror vi stort sett møter brukerne pa˚ en god ma˚te, men det kan kreve
forsta˚else, ta˚lmodighet og kreativitet i en travel hverdag a˚ gi god betjening
til en la˚ner som ikke forsta˚r særlig norsk, spesielt hvis det er kø bak ved-
kommende.57
Under intervjuene kom det frem at spra˚k kunne være en utfordring i hverdagen.
Varierende norsk- og engelskkunnskaper kan gjøre at det blir litt vanskeligere a˚
hjelpe bibliotekbrukere med et annet morsma˚l. Anne Berit forteller at noen av de
ansatte synes dette kan være krevende:
Noen av de ansatte kan nok synes at det er mer komplisert a˚ betjene la˚nere
som ikke sa˚ lett kan uttrykke seg pa˚ norsk eller engelsk, og kan føle at det
blir mye “mas”. Hvis jeg er i nærheten, kan det være lett a˚ ty til meg: Anne
Berit, det kan du ta det her. Men stort sett synes jeg ikke det er vanskelig
lenger. Det er ikke noen stor konfliktscene her. 58
Janne forteller at hun var mer bevisst pa˚ spra˚kforskjellene da hun var ny i jobben:
Jeg husker jeg tenkte litt pa˚ det i begynnelsen, men jeg har funnet ut at
jeg kan behandle alle pa˚ samme ma˚te: være imøtekommende og ha respekt
for dem. Hvis de snakker da˚rlig engelsk forsøker jeg a˚ ta meg tid til dem,
56Intervju B – Anne Berit, Hvilke nasjonaliteter bruker biblioteket mest? s. 5
57Intervju B – Anne Berit, Utfordringer i forbindelse med globaliseringen? s. 5
58Intervju B – Anne Berit, Negative holdninger til et multikulturelt publikum? s. 10
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eller finne en bibliotekar som kan hjelpe dem sa˚ de slipper a˚ ga˚ hjem med
uforrettet sak. Vi skal jo være her for alle. 59
Janne mener det ikke er negative holdninger til minoritetsspra˚klige bibliotekbru-
kere blant de ansatte, heller ikke blant bibliotekbrukerne. Isteden legger hun vekt
pa˚ frykten for spra˚ket – eller frykten for a˚ ikke bli forsta˚tt:
Det er mere usikkerhet, for det er ikke alle som er like stødig i engelsk. Sa˚
blir det kanskje enda verre na˚r den du snakker med heller ikke er sa˚ stødig
i engelsk. Det er noen som trekker seg litt unna, og som synes jeg er litt
tøff som tørr a˚ fortsette a˚ snakke med dem og ikke gi meg før vi sammen
har funnet ut hva de vil. Det kan være noe sa˚ enkelt som at noen vil ta en
kopi og istedenfor a˚ si at de vil ta en kopi sa˚ har de funnet et annet ord, og
man tenker “hva mener du?” Men det ordner seg alltid. Jeg tror at det er
mange som er litt redd for a˚ ga˚ inn i en samtale fordi de er redd for a˚ bli
misforsta˚tt, eller ikke klarer a˚ forsta˚. Det er jo litt skummelt generelt sett,
det tror jeg de fleste mennesker synes. Sa˚ det hadde sikkert vært lurt med litt
spra˚kopplæring blant de ansatte ogsa˚. Men jeg har ikke opplevd at noen har
vært negativt innstilt mot mennesker fra en annen kultur.60
Trine trekker i likhet med Janne frem spra˚k som en utfordring i hverdagen. Trine
forteller at hun ikke opplever negative holdninger til fremmede kulturer i særlig
stor grad:
Men det vil være løgn a˚ si at det ikke finnes. I personalet er det av og til
en frustrasjon over at de rett og slett sliter med a˚ forsta˚. Og hvis noen skal
ha hjelp til a˚ bruke PC, scanne dokumenter og sa˚ videre og de ikke forsta˚r
hverandre, sa˚ kan det nok være noen som sier at “a˚ gud dette tar fire ganger
sa˚ lang tid som hvis vi hadde forsta˚tt hverandre.” Det er frustrasjon, og det
ga˚r pa˚ spra˚k, det ga˚r pa˚ a˚ forsta˚ hverandre. Personalet prøver a˚ finne noen
muligheter. Alt i alt er det ikke noe stort problem. Sa˚ har vi noen la˚nere som
sier at “det er jo forferdelig mange utlendinger her” og det behøver ikke
tolkes negativt, og mer enn den kommentaren har ikke vi registrert. Det er
vel fordi de er klar over at personalet her ikke vil høre pa˚ det heller. De er
ikke interessert i a˚ motta kommentaren for a˚ si det greit a˚ enkelt.61
Alf Ka˚re jobber for det meste blant de besøkende i biblioteket. Han forteller hvor-
dan han opplever a˚ jobbe i en hverdag preget av mange ulike spra˚k:
59Intervju D – Janne, Tanker rundt det multikulturelle aspektet i arbeidshverdagen? s. 6
60Intervju D – Janne, Negative holdninger til et multikulturelt publikum? s. 4
61Intervju A – Trine, Negative holdninger til et multikulturelt publikum? s. 5
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Det er jo artig og det er spennende, sa˚ en del kan du jo sla˚ av en liten prat
med, spør hvor de kommer fra og sa˚nt. De fleste liker jo a˚ prate litt. Det er
jo litt spra˚kproblemer, det er klart at det føler du litt pa˚ kroppen at du klarer
ikke a˚ kommunisere med alle. En del kan jo ikke engelsk for eksempel og
kanskje ikke noen andre spra˚k som vi har litt kjennskap til, og veldig da˚rlig
norsk. Sa˚ det er jo lett for at det blir konflikter fordi de er jo gjerne litt ekstra
pa˚ vakt, de blir jo sikkert møtt med en del ting ellers og det tar de med seg
til oss og.62
Videre forteller Alf Ka˚re at det finnes noen besøkende som uttrykker negative
holdninger til bibliotekbrukere som ikke er etnisk norske:
Det er noen som du fa˚r si har rasistiske holdninger. Det er det ikke tvil om.
Sa˚nn som nede i avisrommet sa˚ er det noen, de er fa˚, det er ikke mange altsa˚,
det vil jeg ikke si. Men det er noen som irriterer seg pa˚ alle utlendingene det
er det.63
Informantene snakker lite om diskriminering av andre kulturer. Det ser ut til at
biblioteket ikke er en arena hvor dette er særskilt utbredt. Men som Alf Ka˚re
pa˚peker, sa˚ finnes det noe, pa˚ lik linje med samfunnet forøvrig. Gjennom infor-
mantenes personlige erfaringer fa˚r vi forsta˚else av at det ikke er snakk om en
stor grad av fremmedfrykt i biblioteket. Isteden viser det seg at frykten for spra˚k,
og frykten for a˚ bli misforsta˚tt i større grad er gjeldende. Gjennom begrep som
forsta˚else, tid, misforsta˚, usikkerhet, ta˚lmodighet og frustrasjon fa˚r vi en variert
oppfatning av hvordan hverdagen oppleves for de ansatte. Ved a˚ se pa˚ integre-
ringen fra et spra˚klig perspektiv fa˚r vi en annen forsta˚else av den multikulturelle
hverdagen: “En forsta˚else av spra˚ket er [. . . ] vesentlig for en forsta˚else av hver-
dagsvirkeligheten” hevder Berger og Luckman (2000, 55). Dermed kan usikkerhet
oppsta˚ na˚r vi ikke kan bruke va˚rt vante spra˚k. Dette sier noe om bibliotekarenes
rolle i et multikulturelt rom – her blir ogsa˚ de aktører i biblioteklandskapet. Dette
viser hvor viktig rolle spra˚ket har i et integrerende og inkluderende bibliotek, og i
samfunnet forøvrig.
62Intervju C – Alf Ka˚re, Tanker rundt det multikulturelle aspektet i arbeidshverdagen? s. 2
63Intervju C – Alf Ka˚re, Negative holdninger til et multikulturelt publikum? s. 6
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En brobygger mellom mennesker
Biblioteket er: “[. . . ] in theory and more importantly in practice – an inclusive
organization. It welcomes everybody without imposing rules or entry criteria”
(Greenhalgh et al., 1995, 24). Med dette som utgangspunkt, hvordan kommer bi-
bliotekets integrerende rolle frem i praksis?
Loveleen Rihel Brenna (2004) hevder det er et udekket behov for brobygge-
re i samfunnet som kan forene forskjellighet. Med dette mener hun at det bør
finnes institusjoner som gir rom for ulike kulturelle uttrykk som sta˚r pa˚ lik linje
med hverandre. Dette bør komme til syne ba˚de gjennom materialer og brukere i
biblioteklandskapet:
Siden integreringen nesten alltid bare ga˚r e´n vei, mister begge parter noe.
Rotnorske mister en mulighet til a˚ lære sitt eget land a˚ kjenne pa˚ nytt, og
minoritetene ga˚r glipp av andres respekt. I verste fall kan de da bli sa˚ for-
norsket at de mister seg selv, eller trekke seg skuffet tilbake og bygge sin
egen identitet - i forskjellighet fra og i motsetning til flertallets kultur (T. H.
Eriksen i Brenna, 2004, 5).
I biblioteket blir lokalsamfunnets interesser tatt hensyn til. Dette viser til et over-
ordnet integrerende eller inkluderende perspektiv. Per Rekdal, prosjektleder for
ABM-utviklingen, mener biblioteket kan være med a˚ skape et samhold gjennom
kunnskap om andres kultur:
Et bibliotek drevet med flerkulturell kulturfaglig kompetanse som basis vil
kunne aktivisere minoritetsbrukernes kunnskap, stimulere deres selvrespekt,
og man kan i biblioteket forsøke a˚ etablere dialoger om andre litterære tra-
disjoner enn de norske og de vestlige. Gjennom dette kan vi hjelpe til med
a˚ nyansere hverandre som mennesker og gjøre ulike kulturtradisjoner rele-
vante for hverandre (2003, 12).
Dette kommer frem i artikkelen “Møter pa˚ tvers” der Ragnar Audunson forteller
om en undersøkelse i forskningsprosjektet PLACE, der “nesten halvparten av dem
som ble intervjuet, oppgir at de i biblioteket har møtt og lært noe om mennesker
som er forskjellige fra dem selv” (2007, 31).
Biblioteket er et offentlig rom der ulike samfunnsaktører møtes og samhandler.
Det blir et rom som gjennom kunnskap og forsta˚else legger opp til en integreren-
de praksis. Det komplekse tilbudet i biblioteket skaper en variert og multikultu-
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rell brukergruppe i den forstand at det ogsa˚ er ulike sosiale grupper: I biblioteket
møter man barn, ungdom, studenter, voksne og pensjonister pa˚ samme sted. Janne
forteller hvordan hun opplever brukermangfoldet i hverdagen:
Brukergruppene va˚re er hovedsaklig eldre, barneskole-barn som kommer
med og uten familie, og barn av innvandrere er som nevnt ofte innom. Voks-
ne innvandrere ogsa˚ - de la˚ner mest spra˚kkurs, førerkort-bøker, og er ivrige
pc-brukere. Det er hvertfall det jeg fa˚r inntrykk av, men jeg har ikke statistisk
ma˚lt dette.64
Mangfoldet Janne beskriver er variert, og viser til ba˚de brukergrupper, samt en
liten del av bibliotekets materialer. Under feltarbeidet opplevde jeg en lignende
variert brukergruppe, der alle aldersgrupper var representert, samt en rekke ulike
kulturer. Jeg opplever at biblioteket fungerer som en multikulturell møteplass i vid
forstand:
Folk ser seg litt rund og ser hva de andre i biblioteket holder pa˚ med. Noen
prater rundt et bord. Til na˚ opplever jeg ikke noen skiller mellom folk. Folk
fra ulike kulturer og ulike aldersgrupper fungerer sammen i bibliotekland-
skapet. Jeg fa˚r inntrykk av at alle er likeverdige i biblioteket. (Feltnotater,
Bergen 06.09.11).
Det samme inntrykket fikk jeg pa˚ bibliotekene i London. Ved a˚ se pa˚ begrepene
møteplass og multikulturell med en vid betydning fa˚r vi et bibliotek som represen-
terer og samler ulike mennesker, kulturer og identiteter pa˚ samme sted. Biblioteket
blir et sted der alle føler seg velkommen, uavhengig av kultur, spra˚k og identitet.
Trine forteller hvordan hun ser pa˚ biblioteket som en integreringsarena:
Jeg tror vi er en stor integreringsarena, kanskje den aller beste, fordi det er
lite helt segregerte tiltak her. De som steller med mottak av flyktninger her i
byen, sier at biblioteket er den beste integreringsarenaen, og jeg tror de har
rett.65
Trine utdyper dette med noen eksempler:
For det første kommer folk med en annen bakgrunn pa˚ biblioteket, de er
dobbelt sa˚ godt representert som den norske befolkningen. De utgjør omlag
64Intervju D – Janne, Hvilke nasjonaliteter bruker biblioteket mest? s. 5
65Intervju A – Trine, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som en integreringsarena? s. 2
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10 prosent av befolkning, men 20 prosent av bibliotekbrukerne. Det har det
vært trafikktellinger pa˚, slik at det er tydelig dokumentert. Det betyr igjen
at de gjør slikt som alle andre brukere pa˚ biblioteket, de ser veldig godt hva
andre norske interesserer seg for, og de gjør en del av det samme, og de
snakker litt med andre mennesker, sa˚nn at de ser hva som forega˚r, de deltar
pa˚ arrangementer og sa˚ videre.66
Trine ser pa˚ integreringen i biblioteket fra et statistisk perspektiv, mens de andre
informantene forteller i større grad om hvordan det fungerer og oppleves i praksis
i bibliotekrommet og pa˚ arrangementer. Gjennom tilgjengeligheten og det a˚pne
rommet viser biblioteket til et sted der integrering kan forega˚, og forega˚r i stor
grad. Dette blir er en viktig del av bibliotekets offentlige rolle, som kommer frem
av bibliotekloven, og en rekke stortingsmeldinger.
Informantene trekker frem den varierte brukergruppen som et viktig moment
av integreringen i biblioteket. I tillegg blir det a˚ delta i en norsk arena viktig. Gjen-
nom biblioteket kan man fa˚ kjennskap til norsk kultur og værema˚te, samtidig som
det representerer multikulturelle samfunnet. Det blir en arena hvor ulike kulturer
er en del av biblioteket, og det er nettopp det integrering handler om. Anne Berit
forteller at:
det er en type integrering i det a˚ delta pa˚ og bli kjent med en norsk arena
og snakke med de ansatte i skrankene. Samtidig fa˚r folk med hovedsakelig
norsk bakgrunn, møte ganske mange med innvandrerbakgrunn i biblioteket,
integreringen ga˚r jo begge veier. 67
Kirsten Leth Nielsen skriver i artikkelen “Det flerspra˚klige bibliotek” at bibliote-
ket er gode arenaer for a˚ etablere og opprettholde fellesskap i samfunnet:
Bibliotekenes frie og gratis tilbud om tilgang til IKT, informasjon og for-
skjellige kulturuttrykk gjør dem unike i forhold til integrasjonsprosessen for
spra˚klige minoriteter. Bibliotekene blir samtidig en like viktig arena for ma-
joritetssamfunnet i prosessen med a˚ skaffe seg informasjon om minoriteters
livsforhold, historie og kultur (2003, 86).
Alf Ka˚re forteller hvordan han opplever integreringen i hverdagen, og han forteller
at integreringen ikke alltid er like tilstede som man kanskje skulle ønske:
66Intervju A – Trine, Eksempler pa˚ bibliotek som integreringsarena? s. 2
67Intervju B – Anne Berit, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som en integreringsarena? s. 3
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Det er litt begge deler, det ma˚ jeg si. Det er klart at en del av de som kommer
de grupperer seg litt sammen. Jeg skulle ønske at det var mer sammenblan-
ding av ulike kulturer, men det ga˚r seg ofte litt til. Integreringsbiten speiler
vel egentlig resten av samfunnet. Du fa˚r naboer som kommer fra andre na-
sjoner, men det er ikke helt enkelt at de blir integrert. Sa˚ vi skulle kanskje
hatt noen lure grep der.68
Videre forteller Alf Ka˚re:
Det er klart at en del av de som kommer de grupperer seg litt sammen. Vi ser
jo inne pa˚ barneavdelingen der er det en god del barn fra andre kulturer, og
det er en tendens til at de sitter sammen. Vi ser av og til at det er en og annen
som ser ut som er norsk, det vet vi jo egentlig ikke, men sannsynligvis. Jeg
skulle ønske at det var mer av det. Det ga˚r seg ofte litt til. 69
Jeg ser jo at pa˚ barneavdelingen med de store spillmaskinene er det veldig
mange utenlandske som sitter, fa˚ norske. Det er jo veldig synd at ikke det er
en blanding. Jeg vet ikke om det er fordi norske unger har slikt utstyr selv
hjemme, eller om det er at det har blitt sa˚nn at det er de utenlandske som
dominerer der. Jeg vet ikke.70
Informantene pa˚peker at bibliotekbrukerne ofte kommer til biblioteket alene, eller
med folk de kjenner fra før. Som tidligere nevnt vil bibliotekbrukerne delta i et
multikulturelt fellesskap ved a˚ være i og bruke biblioteket, som en møteplass i vid
forstand. I forlengelse av dette kan integrering i biblioteklandskapet oppsta˚ gjen-
nom en tilstedeværelse av et kulturelt og spra˚klig mangfold gjennom materialer
og tilbud, men ogsa˚ gjennom en multikulturell brukergruppe. Gjennom den a˚pne
atmosfæren og den frie adgangen skapes et multikulturelt miljø der mennesker fra
ulike kulturer direkte eller indirekte deltar i det samme fellesskapet. Dette gjør
at biblioteket fungerer som en brobygger mellom ulike kulturer og mennesker i
samfunnet og gjør avstanden mellom disse mindre.
Hvilken rolle spiller det offentlige?
Gjennom funksjoner som møteplass, lærested, frirom og oppholdsrom fyller bi-
blioteket en offentlig og demokratisk rolle. Dette kommer blant annet frem gjen-
68Intervju C – Alf Ka˚re, Hvordan ser du pa˚ biblioteket som integreringsarena? s. 2
69Intervju D – Janne, Biblioteket som integreringsarena? s. 2
70Intervju C – Alf Ka˚re, Har du noen tanker om hvordan man kan bedre integreringen? s. 6
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nom det multikulturelle landskapet, atmosfæren, samholdet og bruken av biblio-
teket. Som en konsekvens av at det stadig blir færre oppholdsrom og møteplasser
i lokalsamfunnet har biblioteket som offentlig rom stadig blitt viktigere. Samtidig
har møteplassfunksjonen i større grad blitt likestilt med formidlingsarbeidet. Ved
a˚ se pa˚ møteplassbegrepet i vid forstand kommer den komplekse bruken tydeli-
gere frem. Møteplassbegrepet viser til en tilstedeværelse og samhandling mellom
mennesker, historier og gjenstander i en multikulturell kontekst, det er et rom der
ukjente mennesker møtes i et fellesskap.
Ved a˚ se pa˚ biblioteket som et integrerende fjerdested kommer bibliotekets rol-
le og funksjon som heterogent og komplekst sted frem. Biblioteket er et sted med
flere bruksomra˚der, flere brukergrupper, flere kulturer og spra˚k, som kan fungere
sammen eller pa˚ tvers av hverandre i biblioteklandskapet. Dette er en effekt av at
biblioteket er heterogent i rom og innhold. Samtidig setter det en standard for de
besøkende. Gjennom de ulike funksjonene viser biblioteket at det er inkluderen-
de i form og innhold, gjennom tilbud, materialer, kulturer og spra˚k og gjennom
brukergruppen.
Fra et integreringsperspektiv har biblioteket en viktig rolle i samfunnet, gjen-
nom et mangfold av bibliotekbrukere, samt mangfold i materialer gjennom til
spra˚k, kultur og kunnskap. Som vi har sett fungerer biblioteket som et rom for
integrering. Det fine med biblioteket er at det ikke blir en pa˚tatt integrering, det
er ikke noe de gjør bare fordi bibliotekloven og stortingsmeldingen krever det. I
biblioteket er det en naturlig blanding av folk, spra˚k og kulturer som befinner seg i
det samme landskapet. Dette skaper en slags stille forsta˚else mellom bibliotekbru-
kerne. Den hverdagslige integreringen kommer til syne ved a˚ se biblioteket som
en møteplass i vid forstand. Biblioteket fa˚r slik en integrerende og inkluderende
rolle, men Audunson presiserer: “Dette er ikke grunnen til at noen av oss blir bi-
bliotekbrukere. Men det er en av grunnene til at samfunnet ikke kan klare seg uten
den møteplassen som biblioteket representerer” (2007, 31).
Hvis vi ga˚r tilbake til spørsma˚let om biblioteket er offentlig pa˚ en annerledes
ma˚te enn andre offentlige steder, vil jeg si at svaret er ja. For a˚ sette det pa˚ spis-
sen: ingen andre offentlige institusjoner favner like mange funksjoner, kulturer og
mennesker pa˚ samme sted. Biblioteket møter lokalsamfunnets interesser gjennom
det offentlige rommet, dets funksjoner og materialer. Det er et rom for opphold,
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samvær, lesing, læring og underholdning. Selv om perspektivet i dette kapittelet
har vært rettet mot kunnskap og læring, har biblioteket ogsa˚ en viktig rolle gjen-
nom selve lysten – lysten til a˚ lese noe gøy, slappe av og kose seg med en god
bok. Ved a˚ fokusere for mye pa˚ bibliotekets kunnskaps- og møteplassfunksjoner
kan nettopp lysten forsvinne. Er det et alvorlig bibliotek vi tilstreber? Ba˚de ja og
nei. Biblioteket bør være ba˚de alvorlig og morsomt pa˚ en likeverdig ma˚te. Og det
er nettopp den offentlige rollen som sørger for at dette lar seg gjøre.
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6 Avslutning
Analysen har lagt vekt pa˚ det fysisk og offentlig rommet, og dette brukes som et
hjelpemiddel for a˚ se pa˚ bibliotekets ulike bruksomra˚der. I analysen kommer det
frem at bibliotekets rolle i samfunnet fortsatte er svært viktig, til tross for en tek-
nologisk utvikling som gjør kunnskap og informasjon mer tilgjengelig via andre
medier. Dette har a˚ gjøre med at biblioteket følger den teknologiske utviklingen,
og kan tilby de fleste hjelpemidler som er nødvendige i en teknisk verden, i tillegg
til at biblioteket blir en sosial og multikulturell møteplass. Bibliotekets funksjon
som møteplass og frirom er med pa˚ a˚ fremheve bibliotekets offentlige rolle, sam-
tidig som menneskene i bibliotekrommet fa˚r en vesentlig rolle. Jeg har forsøkt a˚
undersøke hvordan bibliotekrommet “konstitueres gjennom menneskelig aktivi-
tet” (Gilje, 2006, 11).
En strukturell og offentlig opplevelse
I kapittel 4 har vi sett at bibliotekets arkitektur viser oss hvordan biblioteket øns-
ker a˚ bli oppfattet, mens interiør og materielle gjenstander er faktorer som er av-
gjørende for hvordan vi som bibliotekbrukere oppfatter bibliotekrommet. Jeg har
forsøkt a˚ vise hvordan det fysiske rommet legger til rette for bibliotekets offentlige
rolle som kulturell møteplass og fristed.
Landskapet i biblioteket er fylt av bøker og store deler av rommet ga˚r med til
formidlingen av disse. Men biblioteket er ikke lenger bare et rom med kunnskap
og bøker, og gjennom kapittel 4 har vi sett hvordan biblioteklandskapet endres
i takt med endringer i lokalsamfunnet. Interiøret i biblioteket har en avgjørende
rolle for hvordan vi opplever og benytter oss av biblioteket, samtidig er interiøret
med a˚ formidle det fysiske biblioteklandskapet. Biblioteklandskapet legger opp til
a˚ være et heterogent rom med mange funksjoner og mange ma˚lgrupper. Sammen
med de materielle faktorene i biblioteket er vi del av et heterogent nettverk og fel-
lesskap. Samtidig som biblioteket er et sted for opplevelse, mulighet og fantasi har
biblioteket en solid forankring i virkeligheten. Det er denne siden av biblioteket
som i mer eksplisitt grad viser til bibliotekets offentlig rolle i samfunnet.
Som vi har sett er romfølelsen en effekt av flere faktorer i biblioteket der luft-
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rom, interiør, lys, farger og struktur kan spille en avgjørende rolle. Romfølelsen er
viktig for hvordan en velger a˚ bruke biblioteket. For selv om bibliotekarene ønsker
at vi skal bruke biblioteket til a˚ møte andre, lese, snakke, se, slappe av, utvikle oss
og lære nye ting, er det en annen sak om vi faktisk føler en slik handlingsfrihet pa˚
kroppen. Er det for eksempel lov til a˚ ta frem matpakken? Ga˚r det greit a˚ ta seg en
liten lur?
Kapittel 5 viser til bibliotekets rolle som offentlig institusjon i lokalsamfun-
net. I biblioteket er litteratur- og kunnskapsformidling en selvfølge, det samme er
oppbevaring av medier. Likevel er biblioteket ogsa˚ et sted der en bare kan være. I
en digitalisert verden er biblioteket a˚ regne som en møteplass i vid forstand, som
ogsa˚ inkluderer fysisk nærvær. Biblioteket er et rom i samfunnet der en møter,
ser eller snakker med andre mennesker, men det er ogsa˚ et av fa˚ steder i det mo-
derne samfunnet der man kan være “alene sammen med noen.” Biblioteket fyller
dermed en viktig oppgave i et samfunn der det ellers er fa˚ offentlige møteplasser
og der hverdagslig kommunikasjon og interaksjon med andre i større grad forega˚r
over Internett. Biblioteket bryter med de visuelle rommene og tilbyr et gratis og
tilgjengelig rom for samvær og samtale. Biblioteket er dermed et sted man kan ga˚
for a˚ bli kvitt lengselen etter menneskelig kontakt (jf. Sennett, 1992).
Begrepet multikulturell har vært brukt for a˚ vise til mangfoldet i biblioteket
gjennom spra˚k, kultur, fortellinger og bibliotekbrukere. Samtidig er biblioteket et
rom der ulike kulturer og etniske grupper kan bevare egen identitet i en offentlig
arena, der det er fokus pa˚ gjensidig respekt og forsta˚else (jf. Kincheloe & Steiberg,
1997). Bibliotekene ser det som sin oppgave a˚ integrere ulike samfunnsgrupper,
kulturer og spra˚k, samt en variert materialsamling i biblioteklandskapet. Dermed
kan bibliotekene betraktes som en slags brobygger mellom kulturer, mennesker
og spra˚k i lokalsamfunnet. Ved a˚ se pa˚ biblioteket som et integrerende fjerdested
– der ulike sfærer, kulturer og spra˚k blir integrert – fa˚r vi en forsta˚else av bibliote-
kets offentlige oppgaver, men ogsa˚ en ide´ om hvordan biblioteket er bygget opp.
Fjerdestedet viser til det komplekse og heterogene ved biblioteket, ba˚de gjennom
funksjoner, medier og brukergrupper.
Jeg har fokusert pa˚ bibliotekets utfordringer og ma˚lsettinger, og hvordan disse
utøves i praksis i et multikulturelt lokalsamfunn. Hvis vi ser kapittel 4 og 5 i lys
av hverandre ser vi hvordan den fysiske formen henger sammen med de offent-
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lige rollene. Som vi har sett er ikke romfølelsen lik i alle bibliotek, romfølelsen
viser samtidig til en individuell og personlig oppfatning av de enkelte biblioteke-
ne. Dette betyr at andre kan oppleve rommene annerledes enn det jeg har gjort.
Det heterogene og komplekse ved biblioteket ser vi gjennom medier, tilbud og
ulike funksjoner biblioteket har, samtidig fremkommer dette av det materielle i
landskapet. Ma˚ten de materielle aktørene i rommet er plassert fremhever denne
offentlige følelsen. Bibliotekene legger opp til at man kan oppholde seg i biblio-
teket uten a˚ benytte seg av mediene i det fysiske landskapet. Likevel har bøkene
en sentral rolle for a˚ formidle bibliotekets offentlige rolle. Hvis vi ga˚r tilbake til
spørsma˚let om et rom med bøker uansett vil bli en møteplass vil svaret være ja.
Men fordi begrepet i større grad viser til konkrete og aktive møter med mennes-
ker, har jeg i kapittel 5 belyst hvordan biblioteket kan forsta˚es som en møteplass
i vid forstand, eller som et samlingssted. Biblioteket samler kunnskap, kultur og
litteratur og kan pa˚ den ma˚ten karakteriseres som et “litterært vannhull” der man
vil komme til a˚ treffe andre mennesker, selv om dette i utgangspunktet ikke var
ma˚let med bibliotekbesøket.
Veien videre
I arbeidet med oppgaven har jeg kommet over flere problemstillinger det ville vært
interessant a˚ ga˚ videre med, men som det ikke har vært rom for a˚ se nærmere pa˚
i denne sammenhengen. I forlengelse av oppgaven kunne det vært interessant a˚
ga˚ nærmere inn pa˚ de ulike brukergruppene og sett pa˚ hvordan brukerne oppfatter
biblioteklandskapet. Hvilken rolle det virtuelle biblioteket har i forhold til det
fysiske og det offentlige biblioteket vil ogsa˚ være et spennende problemfelt. En
annen interessant vei a˚ ga˚, kan være studier av nasjonal hukommelse i et moderne
samfunn. I et intervju med Bergens Tidende 16.9.2010 hevder Jostein Børtnes at
dersom den kollektive hukommelsen forsvinner vil vi miste bevisstheten rundt det
a˚ være et nasjonalt fellesskap:
Det er kanskje en nødvendig tendens i va˚r tid. Nye nordmenn som ikke deler
va˚r kulturelle hukommelse har vært en berikelse for oss. Men det burde vært
en offentlig oppgave a˚ koordinere de ulike kulturelle hukommelsene vi har
her i landet va˚rt. Slik at de kan ta del i va˚r, og vi i deres (Børtnes i Ursin,
2010, 3).
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En dyperega˚ende analyse av hva en nasjonal hukommelse har a˚ si i et multikul-
turelt samfunn, og hvilken rolle biblioteket har i forhold til dette kan være inter-
essant. Og siden oppgaven viser at biblioteket er et multikulturelt møtested for
mange ulike brukergrupper kan kanskje oppgaven legge til grunn for en slik ana-
lyse. Biblioteket kan sees i et prosessuelt perspektiv der det forega˚r endringer i
forhold til hvordan vi tenker om det lokale og nasjonale – hvordan vi møter og
omga˚s andre mennesker.
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Vedlegg
A Temaguide
• Personalia
• Forma˚l og funksjon
• Bibliotek i en multikulturell hverdag
• Endringer i tiden
• Forbedringer
B Intervjuguide
Personalia
• Alder.
• Stilling og avdeling - hvor lenge?
• Arbeidsoppgaver.
Forma˚l og funksjon
• Definisjon bibliotek.
• Kulturelt mangfold – hva legges i begrepet?
• Rolle og funksjon, hva bidrar biblioteket med, funksjon for multikulturell
bruker.
• Kulturelt møtested, minneinstitusjon.
• Bibliotek som integreringsarena – pa˚ hvilken ma˚te, eksemplifisere, i forhold
til offisielle mandat osv.
• Fribyforfattere.
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• Utfordringer ved globalisering.
Bibliotek i en multikulturell hverdag
• Nasjonaliteter, hvem bruker biblioteket mest, spra˚k og litteratur – blir noe
oversatt til norsk?
• Innvandrernes egne forfattere eller norske forfattere?
• Inkludere multikulturelle minner i biblioteket – hva blir gjort?
• Innkjøpspolitikk, kriterier, noe som blir prioritert/nedprioritert – enighet
blant ansatte?
• Representerer tilbudene det flerkulturelle samfunnet – i hvor stor grad?
• Hva la˚ner de? Hva er de mest interessert i?
• Forandrer det de la˚ner seg etterhvert? Fortsetter de a˚ komme na˚r de er godt
innlemmet i samfunnet?
• Hvilke bøker/filmer osv. er mest brukt?
• Hva ser de etter pa˚ nettet?
• Kunnskapsformidling til multikulturelt publikum.
• Hvordan gjør vi et multikulturelt bibliotek? Programerklæringer, aktivite-
ter/tilbud spesielt rettet mot det multikulturelle osv.
• Miljøet pa˚ biblioteket – rom for det multikulturelle.
• Negative holdninger (ansatte, brukere) - beskrive (fremmedfrykt eller spra˚kkonflikt).
• Holdninger til biblioteket.
• Fordeling av arbeidsoppgaver.
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• Nettverk – andre biblioteket, innvandrergrupper – hvordan bygges kompe-
tansen opp?
• Kontakt med brukergruppene – delta og videreutvikle, arbeidsutvalg.
• Gjensidig kunnskap og forsta˚else.
• Samarbeid med andre land.
• Formidling og markedsføring – hvordan na˚ ut til folk?
Endringer de siste 30 a˚rene
• Kunnskapsformidler.
• Innkjøpspolitikken.
• Lesegruppene – alder, kjønn, etnisitet.
• Folks behov og bruk.
• Folks oppfatning av hva et bibliotek er, bibliotek som møteplass.
• Tiltak for a˚ inkludere det multikulturelle.
• Bibliotekreform 2014: differensiert og tilpasset tilbud, gjensidig kunnskap
og forsta˚else – enighet i prioriteringen?
• Mangfoldsa˚ret 2008: hva ble gjort, langsiktige tiltak, idag.
• Økonomisk aspekt: ga˚r noen tilbud pa˚ bekostning av andre – større budsjett.
Forbedringer
• Bedring av tilbudene.
• Øke fremmøte og bruk.
• Integrering fremover – mangfoldet øker.
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C Intervjuguide, tilleggsinformant
• Hvordan fungerer biblioteket som en integreringsarena? Eksempler pa˚ det-
te? How does the library work as an integration arena? Examples?
• Hva har dere valgt a˚ kalle samlingen av bøker pa˚ ulike spra˚k? Hva er tanken
bak dette?What have you chosen to call the collection of books in different
languages? What is the thought behind this?
• Hvordan er den flerspra˚klige samlingen plassert i forhold til de andre sam-
lingene? Hva er tanken bak en slik plassering? How is the multilingual col-
lection placed in relation to the other collections? What is the rationale
behind such a position?
• Sta˚r den flerspra˚klige samlingen i et lukket rom? Eller et a˚pent rom? Eller
er alle samlingene samlet i et stort rom? Is the multilingual collection in
a closed room? Or an open space? Or is all the collections gathered in a
large room?
• Hvordan blir rommet/omra˚det rundt den flerspra˚klige samlingen brukt i det
daglige? Er det for eksempel et rom med flere funksjoner? (Som for ek-
sempel leseplasser o.l). How is the the room / area around the multilingual
collection used in daily? Is there for example a room with more features?
(Such as reading places o.l).
• Hvordan formidler dere bøkene? Har dere utstillinger i samlingen? Har du
noen eksempler pa˚ slike utstillinger som dere har eller har hatt tidligere?
How to convey your books? Do you have any exhibitions in the collection?
Do you have any examples of such exhibitions as you currently have and /
or have had in the past?
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D Informasjonsbrev
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E Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt informasjon om studien Bibliotek i et multikulturelt samfunn i et
eget skriv og ønsker med dette a˚ delta.
Signatur..................................................
Dato.........................
Telefonnummer..................................
F Plantegninger
Bergen Offentlige Bibliotek, 2. etasje

Det gra˚ feltet viser spra˚ksalen: 1. Inngang til galleriet fra trappeoppgangen, 2. Musikkavdeling, 3.
Tegneserier, 4. Utla˚nsautomat, 5. DVD, 6. Inngang til den flerspra˚klige samlingen, 7.Kunst og
kultur, 8. Digitalt verksted.
110
Bergen Offentlige Bibliotek, spra˚ksalen
– tidligere struktur
De gra˚ feltene viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang fra galleriet, 2. Leseplasser, 3.
Skiftende utstilling, 4. Leseplasser (langbord), 5. Inngang til kunst- og kultursamlingen (to
dører), 6. Utstilling og brosjyrer, 7. Skiftende utstilling, 8-19. Den flerspra˚klige samlingen fra A
til A˚, A begynner pa˚ nummer 8.
111
Bergen Offentlige Bibliotek, spra˚ksalen
– strukturen i dag
De gra˚ feltene viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang fra galleriet, 2. Leseplasser, 3. Flere
leseplasser (omra˚de med flere mindre bord), 4. Digitalt verksted, 5. Inngang til kunst- og
kultursamlingen (to dører), 6. Stativ med brosjyrer, 7-19. Den flerspra˚klige samlingen fra A til A˚,
A begynner pa˚ nummer 7.
112
Bibliotekfilialen pa˚ Landa˚s
Det gra˚ feltet viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang, 2. Barneavdeling, 3. Skrankeomra˚de
og kontor, 4. Informasjonsskranke, 5. Den flerspra˚klige samlingen, 6. Referansesamlingen, 7.
Leseplass, 8. Ungdomsbøker, 9, Skjønnlitteratur pa˚ engelsk, 10. Skjønnlitteratur pa˚ norsk, 11.
Ordbøker, 12. Fagbøker, 13. Leseplass, 14. Kunst og ha˚ndverk, 15. Fagbøker, 16. Reisebøker, 17.
Dataplasser, 18. Magasiner, 19. Krim, 20. Leseplasser, 21. Lyrikk.
113
Hackney Central Library
De gra˚ feltene viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang, 2. Utstilling, 3. Ymse, 4. Musikk og
DVD, 5. Lydbøker, 6. Fiksjon, 7. Large print, 8. Krim, 9. Spra˚kopplæring-lydbok, 10.
Ikke-vestlige spra˚k, 11. Western, 12. Religion, 13. Tegning og design, 14. Poesi, 15. Vestlige
spra˚k, 16. Andre verdenskrig, 17. Spra˚ktreningsbøker, 18. Geografi, 19. Dataplasser, 20.
Leseplasser, 21. Referansebøker, 22. Afrikansk historie, 23. Flere bøker pa˚ denne siden av
biblioteket, 24. Skrankeomra˚det.
114
St. Pancras Library
De gra˚ feltene viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang, 2. Barneavdeling, 3. Dataplasser, 4.
Leseplasser, 5. Selvbetjening innlevering og utla˚n, 6. DVD, 7. Biografi, 8. Bengali, 9. Lydbøker,
10. Kinesisk, 11. Fagbøker, 12. Ordbøker, 13. Hovedskranke, 14. Spra˚ktreningsbøker, 15. Krim,
16. Skjønnlitteratur, 17. En liten skranke, 18. Leseplasser
115
Croyden Central Library
De gra˚ feltene viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Her registrerer man seg for a˚ la˚ne data, 2.
Foredragsomra˚de, 3. Aviser og blader, 4. Leseplass, 5. Krim, 6. Leseplass, 7. Europeiske spra˚k, 8.
Ikke-vestlige spra˚k, 9. Myter, 10. Engelsk litteratur, 11. Amerikansk litteratur, 12. Humor, 13.
Leseplass, 14. Ordbøker, 15. Spra˚ktrening, 16. Ungdom, 17. Horror, 18. Flere bøker pa˚ denne
siden av biblioteket, 19. Ymse bøker, 20. Skranke og flere bøker
116
Charing Cross Library
De gra˚ feltene viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang, 2. Utstilling av nye bøker, 3.
Kinesiske bøker, delt opp i sjanger, 4. Trapp opp til 2. etasje, 5. Skranke, 6. Barnebøker pa˚
engelsk, 7. Barnebøker pa˚ kinesisk, 8. Skjønnlitteratur pa˚ engelsk.
117
Camden Town Library
Det gra˚ feltet viser den flerspra˚klige samlingen: 1. Inngang, 2. Brosjyrer, 3. Barneavdeling, 4.
Datarom/læresenter, 5. Skranke, 6. Den flerspra˚klige samlingen: Bengali, Somali, 7.
Ungdomsbøker, 8. Data, 9. Thriller, 10. Leseplasser, 11. Aviser, 12. Skjønnlitteratur, 13. DVD,
14. Large print, 15. Lydbøker, 17. Psykologi, 18. Samfunn, 20. Kosthold, 21. Flere fagbøker, 22.
Reisebøker, ordbøker, 23. Historie, 24. Krim, 25. Utstilling av nye bøker.
118
Notting Hill Gate Library
1. Inngang, 2. DVD og cd, 3. Sitteplasser, 4. Reisebøker, 5. Fagbøker (i hele seksjonen), 6.
Spra˚ktreningsbøker, 7. Social Science, 8. Matematikk, 9. Barneavdeling, 10. Dataplasser, 11.
Skjønnlitteratur, 12. Leseplasser og dataplasser, 13. Skranke
119
